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 3 
1 Johdanto 
1.1 Mistä kaikki alkoi 
 
Ei simpukalta kysytä. 
Ei se edes tiedä kasvattavansa helmeä. 
Se tuntee vain kivun. 
 Kaarina Kajakoski1 
 
Teologian opintojeni aikana on tullut esille vain vähän aineksia, jotka tukisivat 
spirituaalista kehitystä ja lisäisivät tietoutta aiheesta. Erityisesti olen kiinnostunut 
vaiheesta, jota Upsalan yliopiston uskonnonpsykologian professori Owe Wik-
ström kuvaa kirjassaan Häikäisevä pimeys, näkökulmia hengelliseen ohjaukseen 
seuraavasti: ”Sielunhoidon historia tuntee tämän tieosuuden monella nimellä. Sitä 
kutsutaan epätoivon suoksi, hengen köyhyydeksi tai minän kuolemaksi. Tänä ai-
kana romutetaan hitaasti ja määrätietoisesti kaikki kokemukset, joihin ihminen on 
tähän asti luottanut.”2  Wikström on tuonut kristillisestä perinteestä nousevan ku-
vauksensa tähän päivään. Mutta kohtaako teoria käytännön tasolla tämän päivän 
papin kokemuksen uskonkriisistä ja siinä tapahtuvasta hengellisestä kasvusta? 
Tässä tutkimuksessa tutkitaan pappien kokemuksia tällaisena hengellisesti haasta-
vana aikana ja peilataan näitä kokemuksia Wikströmin teoriaan, sekä etsitään ai-
neistosta erilaisia spirituaalisia elementtejä. 
 
1.2 Hengen yö kristillisessä perinteessä  
Juutalais-kristillisessä perinteessä tunnetaan käsite autiomaa, autiomaata pidetään 
hengellisesti merkittävänä paikkana. Autiomaa symboloi uudestaan alkamista, 
paikkaa, jossa voi jäsentää ja suunnata elämänsä uudestaan. ”Katso, minä luon 
uutta. Nyt se puhkeaa esiin - ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet 
kuivuuden keskelle.” (Jes. 43:19) Ulkoisesti karussa ja ankarassa paikassa piilee 
uuden alku, Jumala luo uutta tyhjästä, aivan kuten luomistyönsä alussa.3 Au-
tiomaahan joutuminen ja siellä olemiseen suostuminen on suuri haaste ja kasvun 
paikka kristitylle. 
                                                
1 Tekstin alkuperä tuntematon. 
2 Wikström 2002, 298. 
3 Annala, 2005. http://www.sandamiano.fi/24. 
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    Hengellisesti vaikeat ajat ja kriisit liittyvät kristityn elämän kulkuun ja ovat osa  
ihmisyyttä. Jo alkukristittyjä kutsuttiin nimellä ”tien kulkijat”. Tien kulkija voi 
olla monella tavalla. Matkaa voidaan tehdä sisäisesti seuraamalla hengellisiä isiä 
ja äitejä, tai fyysisesti kulkemalla pyhiinvaellusreittiä pitkin. Perimmäisenä esiku-
vana on Kristus, joka itse sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Raamattu käyttää 
symboleita, jotka kuvaavat  kulkemista, tietä, vaeltamista tai johdatusta.  Hengel-
lisen elämän kasvua tai kypsymistä kuvataan eri tavoin kristillisessä kirjallisuu-
dessa. Kirjallisuudesta voidaan huomata että kypsyminen tapahtuu usein erilaisten 
kipuilujen kautta, kun tien kulkija kohta tilanteen, jossa Jumala kätkeytyy.4 
    Kristillinen perinne tuntee useita eri kirjoittajien kuvauksia ja ohjeistuksia hen-
gellisesti vaikean ajan kohtaamisesta. Lehmijoki-Gardner kertoo yhdestä tällaises-
ta kuvauksesta lännen kirkossa. Pseudo-Dionysios Areiopagitanin 400–500-
lukujen vaihteessa kirjoittama teos De Mystica Theologia, antaa kirjeen muodossa 
käytännön ohjeita, kuinka kristitty voi elämänsä hengellisesti vaikeana aikana 
kohdata rukouksessa pimeyteen kätkeytyneen Jumalan.5 Pimeyteen kätkeytyneellä 
Jumalalla kuvataan Jumalan apofaattista6 kohtaamista, Jumalan kohtaamista kai-
kenlaisten määrittely-yritysten takana, kuin pimeydessä. Apofaattista teologiaa 
kuvataan myös sanoen että se on tietämistä tietämättömyyden kautta.7  
    Ristin Johannes (1542-91) oli espanjalainen karmeliitta, runoilija ja teologi, 
joka kehitti mystiikan teologiaa. Ristin Johannes opetti pimeän yön olevan Juma-
lan työtä ihmisessä, tämän työn kautta Jumala puhdistaa ihmistä. Joskus tämä Ju-
malan työ saa aikaan suurta ahdistusta ja toisella kertaa ylitsevuotavaa iloa. Ko-
kemus pimeään yöhön joutumisesta saa hätääntymään, sillä kristitty ei tiedä mitä 
hänelle tapahtuu. Ristin Johanneksen neuvo on, että tulee jäädä odottamaan Juma-
laa rauhassa. Pimeä yö on Ristin Johanneksen mukaan salaisuus.8 Ristin Johannes 
on merkittävä tälle tutkimukselle, koska spirituaalisen kehityksen uusimmat ku-
vaukset, kuten esimerkiksi Owe Wikströmin luoma teoria, pohjautuvat erityisesti 
Ristin Johanneksen kuvaamaan spiritualiteetin kehitykseen. Lisäksi Englannissa 
1300–luvulla nimeltään tuntemattomaksi jäänyt kirjailija kirjoitti kirjan Tietämät-
tömyyden pilvi, jossa hän neuvoi oppilaitaan kirjeiden muodossa käymään ruko-
uksessa syvälle tietämättömyyden pilveen. Espanjassa puolestaan 1500-luvulla 
                                                
4 Wikström 2002, 223–235. 
5 Lehmijoki-Gardner 2007, 133. 
6 Kr. Apofatikos, kielteinen, kieltävä. Teinonen 1999, 31. 
7 Johnston 1997, 18. 
8 Ristin Johannes 2004, 38–39, 59, 66, 170–171; Wikström 2002, 223; Johnston 1997, 129, 132–
135, 138.   
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Avilan Teresa opasti teoksessaan Sisäinen linna rukoilijaa kulkemaan sisäisen 
linnan asumusten läpi.9 Sekä kirjat Tietämättömyyden pilvi että Sisäinen linna 
käsittelevät kristityn matkaa halki erilaisten elämän ja uskon vaiheiden.  
    Omana aikanamme paljon luettu Owe Wikström kuvaa kristillisen perinteen 
tavoin hengen yötä myös erämaana, minän kuolemana, epätoivon suona, hengen 
köyhyytenä, pimeänä tai tietämättömyyden pilvenä. Tässä uskon haastavassa vai-
heessa joudutaan tilanteeseen, jossa tunteet ehtyvät. Jumala kätkeytyy ihmiseltä. 
Ihminen ei koe iloa, ei lohdutusta, eikä mitään tyydytystä tunnetasolla. Jumala 
kätkeytyy myös ymmärryksen tasolla, ihmisen tietämys Jumalasta ”katoaa ikään 
kuin sumuun”10. Kristillisten sanojen ja ilmausten sisältö aivan kuin kuivuu ja 
tyhjentyy. Wikström liittää Jumalan vaikenemisen Jeesuksen pääsiäisyön hylätyk-
si tulemisen kokemukseen.  Tämä yön aika puhdistaa ihmisen käsityksiä Jumalas-
ta. Wikström yhdistää Jumalan kätkeytymisen myös Raamatun teksteihin Psalmi-
en kirjassa: Pilvi ja pimeys ympäröi häntä--- (Ps.97:2),  hän otti verhokseen pi-
meyden, majakseen synkät vedet, raskaat pilvet. Hänen edellään kulki häikäisevä 
valo, hän sinkosi rakeita ja tulisia hiiliä (Ps. 18:12-13).11 Wikströmin mukaan tä-
män kokemuksen tekee vaikeaksi se, ettei ihminen voi käyttää omaa älyää tilan-
teesta selviytyäkseen, vaan ihminen joutuu pysähtymään ja odottamaan Jumalan 
apua, toimimista, epätietoisena siitä mitä tuleman pitää. Ihmisen osana on jättäy-
tyä Jumalan käsiin, hänen jota kutsutaan kristillisessä perinteessä latinankielisellä 
nimellä Semper major, kaikkea suurempi.12 
    Tien teologia ottaa todesta Kristuksen sanat ja hänen seuraamisensa. Tästä mat-
kasta ovat rikkaita kuvauksia Pseudo-Dionysioksen, Athos vuoren munkkien, Ve-
näjän hesykastien ja Ristin Johanneksen sekä Avilan Teresan ohjeet ja tekstit. 
Samaa asiaa hieman toisesta näkökulmasta on kuvattu kristillisessä perinteessä 
hieman toisenlaisella termillä. Pitkä hengellinen historia puhuu kuolemisen tai-
dosta, ars moriendi, tarkoittaen asennetta jossa ihminen suhtautuu vakavasti tähän 
hetkeen  ja elämän väliaikaisuuteen. Sama traditio opettaa ottamaan todesta vaike-
at ajat ja kohtaamaan rohkeasti vaikeudet. Vaikeiden aikojen hedelmä on se,  että 
elämässä  erottuu mikä on oleellista, ja se mikä on epäoleellista, karsiutuu pois.13  
 
                                                
9 Avilan Teresa 2007, 22–23; Johnston 1997, 12–13. 
10 Wikström 2002, 299. 
11 Wikström 2002, 298–306. 
12 Wikström 2002, 236–239. 
13 Wikström 2003, 22. 
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1.3. Ristinteologia ja teodikea 
Tässä  tutkimuksessa teodikean ongelmaa käsitellään  ristinteologian näkökulmas-
ta (lat. theologia crucis14, theos Jumala, crux risti). Ristinteologia -termin juuret 
juontavat Martti Lutherin Heidelbergin disputaatioon15  vuonna 1518. Heidelber-
gin disputaatiossa Luther esittää augustinolaiseremiittien munkkikunnalle, johon 
hän itsekin kuului, kaksi teologista mallia, ristinteologian ja kunnianteologian.16  
Teodikean ongelmaa tutkineen Kenneth Surinin17 mukaan ristinteologinen näkö-
kulma sisältää ajatuksen Jumalasta luomakunnan luojana. Luomakunta ei ole vielä 
vapautunut pahasta. Lisäksi siihen sisältyy ajatus siitä, että Jumala kärsii yhdessä 
luotujensa kanssa. Kolmas näkökulma liittyy luodun oikeuteen huutaa hädässään 
Jumalan puoleen.18 Lutheria tutkinut Sammeli Juntunen19, lisää määrittelyssään 
kunnianteologian näkökulman ristinteologian määrittelyn yhteyteen. Kunnianteo-
logia sisältää ajatuksen siitä, että Jumala palkitsee oikein uskovat menestyksellä ja 
taloudellisella hyvinvoinnilla.20  Ristinteologisessa näkökulmassa uskon painopis-
te on Jumalassa eikä ihmisen oikeassa tavassa uskoa, ihminen voi olla sairas tai 
taloudellisesti vaikeuksissa ja silti hän on Jumalalle kelvollinen, uskoo oikein. 
Ristinteologiassa elämän vaikeuksia ei nähdä väärin uskomisen seurauksina. Tä-
mä ei kuitenkaan sulje pois uskossa uudistumista ja kasvamista eli se ei oikeuta 
olemaan ottamatta vastuuta omasta elämästä.21 Emeritusprofessori Tuomo Man-
nermaa22 tiivistää eron kunnian- ja ristinteologian välillä kirjassaan Kaksi rakkaut-
ta siten, että kunnianteologiassa keskitytään yksinomaan Jumalan majesteettisuu-
teen, mutta ristinteologiassa nähdään Jumala ihmisen heikkoudessa ja ihmisyy-
dessä. Kunnianteologiassa perusta on ihmisen rakkaudessa, ristinteologiassa Ju-
malan rakkaudessa.23 
    Ristinteologian ymmärtämisen ytimenä pidetään eron tekemistä ihmisen rak-
kauden ja Jumalan rakkauden välille. Ihmisen rakkaus etsii aina saadakseen itsel-
leen jotakin hyvää, esimerkiksi omalle kohdalle tulevaa kunniaa toisten silmissä. 
                                                
14 Teinonen 1999, 334. 
15 Lat. disputatio, väittely. Teinonen 1999, 73. 
16 Juntunen 2011, 181. 
17 Duke University NC, USA. 
18 Surin 2000, 543. 
19 TT, Savonlinna-Säämingin kirkkoherra. 
20 Juntunen 2011, 181. http://sammelijuntunen.kotisivukone.com/. 
21 Juntunen 2011, 192. 
22 Helsingin yliopiston eläkkeellä oleva ekumeniikan professori. 
23 Mannermaa 1983, 37, 39. 
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Jumalan rakkaus ”--- ei halua kohteestaan itselleen hyvää, vaan tahtoo lahjoittaa 
kohteelleen hyvää.” 24 
   Juntunen  kirjoittaa Jumalan vieraasta työstä, jota myös kutsutaan Jumalan va-
semman käden työksi. Tämä vasemman käden työ on ihmisessä konkupisenssin25 
pois raivaamista. Jumala riisuu ihmisestä hänen luottamusta omaan kelvollisuu-
teensa, omavanhurskauteensa. Samalla ihminen oppii näkemään lähimmäisten 
konkupisenssin ja oman konkupisenssin samalla tasolla. Ihminen oppii näkemään 
että myös hän itse tekee syntiä, eikä pelkästään lähimmäinen tee vääriä tekoja ja 
valintoja. Tämän vasemman käden työn tavoitteena on  uskon syveneminen  
 
1.4 Termien määrittely 
Termin spiritualiteetti määrittely on haasteellista johtuen termin epämääräisyy-
destä ja monimerkityksellisyydestä. Valistuksen ajan alussa 1700-luvulla spiritu-
aliteetti-sana oli jokseenkin tuntematon termi nykyisen postmodernin26 ajan ym-
märtämässä merkityksessä. Alun perin termi spiritualité on lähtöisin Ranskasta, 
suppeammassa merkityksessä termillä ymmärrettiin ”välitöntä sisäistä tietoa ju-
malallisesta tai yliluonnollisesta todellisuudesta”.27  Kreikan kielessä käytetään 
termiä pneumatikós28, latinan kielinen termi on spiritualis29. Raamattu ei tunne 
suoraan käsitettä spiritualiteetti. Sisällöllisesti lähimmäksi tulee kreikankielinen 
sana eusébeia, jonka sanakirjan antama merkitys on jumalisuus, hurskaus. Eng-
lannin kielellä spirit tarkoittaa sielua, henkeä ja Pyhää Henkeä.30  
    Laajemmin ymmärrettynä spiritualiteetti-termin sisällöllä tarkoitettiin pappien 
hengellistä elämää sekä heidän harjoittamiaan hengellisiä harjoituksia, jotka liit-
tyivät ihmisen ja Jumalan välisen suhteen hoitamiseen. Myöhemmin Ranskassa 
termi yhdistettiin rukoukseen ja mystiikkaan. 1800-luvulla termin käyttö yleistyi 
ja merkitys tarkentui tarkoittamaan hartaudenharjoittamista ja asketismia. Kristil-
                                                
24 Juntunen 2011, 185–186. 
25 Juntunen 2011, 187−188. Teinonen 1999, 177. 
26 Niikko, A. 2010, 86−88. Anneli Niikkon mukaan postmodernismin huippuaikana pidettiin 1990-
lukua Yhdysvalloissa. Tästä on jo siirrytty pluralistiseen relativismiin, joka sallii ”kaikkien kukki-
en kukkia”. Merkityksenanto on noussut keskeiseksi metodiseksi piirteeksi, näkökulma on siirretty 
staattisista rakenteista dynaamisiin prosesseihin. 
27 Raunio 2003, 13. 
28 Kr. Pneuma, henki, Henki. Teinonen 1999, 256. 
29 Lat. Spiritus, henki. Teinonen 1999, 314. 
30 Raunio 2003, 13. 
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lisellä spiritualiteetilla tarkoitetaan kristityn ihmisen harjoittamaa kristillistä elä-
mää ja siihen liittyviä käytäntöjä.31  
    Perinteisesti on ajateltu, että spiritualiteetti ei eroa uskonnollisuudesta millään 
tavalla. Spiritualiteetiksi ymmärrettiin kaikki Jumalan Hengen vaikuttama elämä. 
1990-luvulla uskontokasvatuksessa tapahtui käsitteellinen ero; spiritualiteetti 
ymmärrettiin ominaisuudeksi, jonka ei tarvitse olla uskontosidonnainen. Uskonto-
kasvatuksessa termistä spiritualiteetti tuli lähinnä yläkäsite henkisyydelle, hengel-
lisyydelle ja elämäntarkoituksen pohdinnalle.32  
    Thomas V. Frederick33, psykologian ja pastoraalipsykologian professori Etelä-
Californiasta, laajentaa spiritualiteetin sisällöksi myös ymmärtämisen, tunneko-
kemukset sekä henkilökohtaiset spirituaaliset harjoitukset.34 Tässä Frederick tulee 
lähelle ranskalaista spiritualiteetin määrittelyä, jota käsiteltiin aiemmin tässä lu-
vussa. Frederick on merkittävä tälle tutkimukselle, koska tässä tutkimuksessa tut-
kitaan myös spirituaalisten elementtien esiintyvyyttä. 
    Psykoanalyyttinen perinne on suhtautunut aiemmin kielteisesti ihmisen spiritu-
aliteettiin ja sen tukemiseen. Frederick viittaa asennemuutokseen, joka on ilmen-
nyt hiljattain. Tässä asennemuutoksessa erotetaan yksilön spiritualiteetti ja tiet-
tyyn uskonnolliseen perinteeseen kuuluva spiritualiteetti toisistaan. Frederick lai-
naa  artikkelissaan Cunninghamin ja Eganin tekstiä, jossa spiritualiteetti määritel-
lään siten, että kristillisen spiritualiteetin täytyy pohjautua Jumalan sanaan, mutta 
sen pohjalta ei nouse vain yhtä ainoaa spiritualiteettia vaan useita spiritualiteette-
ja. Frederick lainaa artikkelissaan myös McGrathia, McGrathin mukaan spirituali-
teetti kulkee uskonnollisen elämän alla. Eli uskonnollinen elämä määrittää tavan, 
jolla yksilö harjoittaa omaa spiritualiteettiaan.35  
    Käytän spiritualiteetti-termiä tässä tutkimuksessa laaja-alaisesti kuvaamaan 
kristillisessä viitekehyksessä sekä ihmisen harjoittamaa hengellistä elämää ja sen 
kehitystä, että tästä nousevaa itseymmärrystä, joka tapahtuu yhteisön ja sen tradi-
tion sisällä.36 Spiritualiteetin pohjalla vaikuttaa ihmisen identiteetti, joka muok-
kautuu ja muuntuu eletyn elämän varrella oman elämän kontekstissa.  
                                                
31 Wakefield 2000, 782. 
32 Wikström 2002, 63; Www.uskonnollisuuden vaiheteoriat.ppt/ slide 5/ Martin Ubani; Kotila 
2003, 19. 
33 http://www.hiu.edu/faculty/tfrederick.shtm. 
34 Frederick  2008, 553. 
35 Frederick  2008, 554−556. 
36 Wright 2006, 21. 
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    Kulttuurintutkija ja sosiologi Stuart Hall37 jakaa identiteetin kolmeen osaan: 
valistuksen ajan, sosiaaliseen ja postmoderniin subjektiin. Järkeä korostavalla 
valistuksen ajalla identiteetti ymmärrettiin ihmisen sisäiseksi keskukseksi, joka oli 
olemassa ihmisen syntymästä saakka. Ihmisen  identiteetissä  tapahtui kehitystä,  
mutta tämä kehitys  ei muuttanut identiteetin  olemusta toisenlaiseksi. Modernissa 
maailmassa identiteetti nähdään suhteessa ympäröivään sosiaaliseen todellisuu-
teen. Ympäröivän maailman arvot ja asioille annetut merkitykset muokkaavat 
ihmisen suhdetta omaan identiteettiin. Tämä vuoropuhelu toimii siltana minän ja 
ympäröivän maailman välillä. Ihmisellä on edelleen sisäinen minä, mutta se on 
jatkuvassa muutoksen tilassa. Postmodernin ajan identiteetti muotoutuu pirstaloi-
tuneessa maailmassa. Identiteetti ymmärretään historiallisesti määrittyneenä enti-
sen biologisen määrittelyn sijaan. Ihmisen minä ei ole eheä vaan ihmisen sisällä 
voidaan nähdä useita erilaisia identiteettejä, jotka voivat olla ristiriidassa keske-
nään. Kuvatessaan postmodernin ajan identiteettiä, joka on jatkuvassa muutoksen 
tilassa, tulee Hall lähelle  sosiaalipsykologian professoriVilma Hännisen käyttä-
mää ilmausta ”mahdollisesta minästä”. Hänninen käyttää termiä ”mahdollinen 
minä” kuvatessaan ihmistä, joka ajattelee millainen hän toivoisi olevansa.38  
    Tässä tutkimuksessa identiteetti ymmärretään Hännisen tavoin tarinallisesti, 
suhteessa jo elettyyn elämään, nykyhetkeen ja omiin toiveisiin ja pelkoihin tule-
vaisuudesta. Oman identiteetin ja oman ammatti-identiteetin hahmottaminen on 
merkittävää papin identiteetin rakentumisessa. 
   Teodikea-termi muodostuu kreikan sanoista theos, Jumala ja dike, oikeudenmu-
kainen.  Teodikean kysymyksen asettelussa pohditaan sitä miten voidaan yhdistää 
ajatus kaikkivaltiaasta - oikeudenmukaisesta ja täydellisestä rakkaudesta - yhteen 
pahuuden ongelmien kanssa. Teodikean ongelmia voidaan lähestyä teoreettisen - 
ja  käytännöllisen korostuksen kautta.39 Tässä tutkimuksessa ei syvennetä ongel-
man asettelua eri tutkimussuuntien korostusten mukaan, koska sillä ei saada oleel-
lista lisäarvoa tähän tutkimukseen.  Aiheen syventäminen teodikean eri tutkimus-
suuntien mukaan olisi uuden tutkimuksen kohde. Sen sijaan ristinteologian merki-
tyksen avaaminen ja erottaminen kunnian teologiasta on merkittävä lähtökohta 
tämän tutkimuksen näkökulman kannalta. 
                                                
37 Open Universityn eläkkeelle jäänyt sosiologian professori. 
38 Hall 2002, 21−23; Hänninen 2002, 62. 
39 McGrath 2000, 539−547. 
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 Teodikean ongelmat ovat hankalia. Tunnen tutkijana suurta vajavuutta pyrkimyk-
sessäni lähestyä ja kuvata teodikean ongelmia40.   Tämän tutkimuksen näkökulma 
teodikean ongelmiin on ristin teologinen (lat. theologia crucis41). Ristin teologia -
termin juuret juontavat Martti Lutherin ns. Heidelbergin disputaatioon (lat. dispu-
tatio, väittely42) vuonna 1518. Heidelbergin disputaatiossa Luther esittää augus-
tinolasieremiittien munkkikunnalle – johon hän itsekin kuuluu - kaksi teologista 
mallia, ristin teologian ja kunnian teologian.43  McGrathin  mukaan ristinteologi-
nen näkökulma sisältää ajatuksen Jumalasta luomakunnan luojana. Luomakunta ei 
ole vielä vapautunut pahasta. Lisäksi siihen sisältyy ajatus siitä, että Jumala kärsii 
yhdessä luotujensa kanssa. Kolmas näkökulma liittyy luodun oikeuteen huutaa 
hädässänsä Jumalan puoleen.44  
    Juntunen lisää määrittelyssään kunnian teologian näkökulman ristinteologian 
määrittelyn yhteyteen. Kunnian teologia sisältää ajatuksen siitä, että Jumala pal-
kitsee oikein uskovat menestyksellä ja taloudellisella hyvinvoinnilla.45 Ristin teo-
logisessa näkökulmassa uskon painopiste on Jumalassa eikä ihmisen oikeassa 
tavassa uskoa, ihminen voi olla sairas tai taloudellisesti vaikeuksissa ja silti hän 
on Jumalalle kelvollinen, uskoo oikein. Tämä ei kuitenkaan sulje pois uskossa 
uudistumista ja kasvamista eli se ei oikeuta olemaan ottamatta vastuuta omasta 
elämästä.46 Ristinteologiassa elämän vaikeuksia ei nähdä väärin uskomisen seura-
uksina. 
 
1.5 Pappi ammattiauttajana 
Pappi on ammattiauttaja psykologien  ja psykoterapeuttien rinnalla. Sielunhoitajan 
tehtävänä on kuunnellen ja keskustellen ottaa vastaan asiakkaan elämäntilanteen 
aiheuttama kuorma. Pappi toimii säiliönä  asiakkaan tunteille ja kokemuksille. 
Papin säiliöön kertyvät myös omat reaktiot ja tunteet kohdatuista tilanteista. Koh-
taamisten ja omien reaktioiden tunnekuorma väsyttää. Kun tunnekuorma ja suuri 
työmäärä on jatkuvaa, pelkkä lepääminen ei enää riitä voimien keräämiseksi, vaan 
tarvitaan muita työntekijää tukevia toimenpiteitä.47  
                                                
40 McGrath 2000, 546. 
41 Teinonen 1999, 334. 
42 Teinonen 1999, 73. 
43 Juntunen 2011, 181. 
44 McGrath 2000, 543. 
45 Juntunen 2011, 181. 
46 Juntunen 2011, 192. 
47 Lindqvist 1990, 128. 
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    Psyykkinen kriisitilanne syntyy, kun ihminen joutuu tilanteeseen, jossa hänen 
aikaisemmat elämänkokemukset ja opitut reaktiotavat eivät riitä, jotta hän selviy-
tyisi syntyneestä tilanteesta. Näitä kriisejä ovat traumaattiset kriisit ja kehityskrii-
sit.48 Tässä tutkimuksessa osa hengellisistä kriiseistä käynnistyi tämän kaltaisten 
kriisien pohjalta. Ymmärrän hengellisen kriisin tässä tutkimuksessa siten, että se 
syntyy tietyn kriisin tai omasta pohdinnasta heränneen kehityskulun seurauksena 
kristillisessä kontekstissa, haastaen yksilön uskonelämän. 
    Loppuunpalaminen on yksilön terve reaktio liian kuormittavan työn ja omien 
resurssien epäsuhtaan. Useimmiten  loppuunpalaminen on pitkän prosessin tulos. 
Suuri työmäärä on tekijä, joka lisää työntekijän stressin määrää. Stressillä kuva-
taan suhdetta olosuhteisiin vaikuttavien tekijöiden ja yksilön persoonallisuusteki-
jöiden, kuten esimerkiksi kykyjen, välillä49. Stressi on tavallisesti rajatun ajan kes-
tävä ilmiö. Positiivinen stressi edistää työntekoa mutta negatiivinen stressi aiheut-
taa jatkuessaan yksilön pahoinvointia.50 Salli Saari, psykologian dosentti nimeää 
ongelmallisimmaksi kasautuvan stressin.51 Mikäli stressiä ei saada purettua sään-
nöllisesti aiheutuu tästä vähitellen loppuunpalaminen. Loppuunpalaminen on krii-
si, joka pakottaa pysähtymään ja arvioimaan oman elämän tilanteen uudestaan. 
Tästä johtuen  loppuunpalamista voidaan pitää yksilön uutena mahdollisuutena, 
joka pakottaa tekemään uusia valintoja ja kuuntelemaan omia fyysisiä ja psyykki-
siä oireita. Loppuunpalaminen on vakava tila, joka vaatii pitkäaikaista asian käsit-
telyä ammattiauttajien avulla.52 
 
1.6 Aikaisempi tutkimus 
Wikström kuvaa spiritualiteetin kehitystä jaksojen kautta. Tässä esitellään lyhyesti 
kaikki teorian jaksot kokonaisuuden hahmottumiseksi. Tutkimukseni näkökulma 
kohdistuu yön-, valon- ja vaelluksen vaiheisiin peilattuna uskonkriisin näkökul-
masta, siksi näitä jaksoja kuvataan tarkemmin. Wikströmin teorian ensimmäisessä 
vaiheessa ihminen kaipaa Jumalaa, toisinaan kriisien herättämänä. Hän voi kokea 
elämässään merkityksettömyyttä ja syyllisyyden tunteita. Se on ajanjakso, jolloin 
Jumala aavistetaan, ja jota Wikström nimittää kaipaukseksi. Hän sanoo kauniisti 
                                                
48 Wikström 2009, 328. Samulin 2007, 13. 
49 Saari 2000, 272. 
50 Lindqvist 1990, 131. 
51 Saari 2000, 274. 
52 Saari 2000, 274; Lindqvist 1990, 130–134. 
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”kaipaus on merkki kaivatun läsnäolosta”53. Tästä seuraa toinen ajanjakso, jossa 
ihminen oivaltaa, että kirkon opetus on totta. Hän voi kokea voimakkaita tunteita, 
ja tuntea että Jumala elää. Teorian toisesta jaksosta Wikström puhuu nimellä esi-
maku. Tämän jälkeen Wikströmin teorian mukaan seuraa kolmas vaihe, jossa ih-
minen tulee herkän omantunnon tilaan. Siinä ihminen törmää Jumalan lain vaati-
muksiin ja kokee epäonnistumisia sen noudattamisessa. Tätä aikaa, jossa Jumalan 
pyhyys alkaa hahmottua ihmiselle, Wikström nimittää parannukseksi. Neljäs kau-
si sisältää Jumalan armon kokemuksen. Siinä luottamus omiin voimiin ja kykyi-
hin loppuu ja ihmisessä kasvaa ymmärrys autuaasta vaihtokaupasta.54 
    Edellä kuvatut hengellisen kasvun vaiheet johtavat Jumalaa hartaasti etsivän 
ihmisen lopulta siihen, että Jumala kätkeytyy ihmiseltä. Tulee yö, missä ihminen 
kokee elävänsä kuivassa erämaassa, jossa tunteet ehtyvät ja sanojen sisältö kui-
vuu. Hän ei enää saa tyydytystä hengellisestä lukemisesta tai ehtoollisesta. Hänes-
tä riisutaan hitaasti kaikki kokemukset, joihin hän on luottanut. Yössä ihminen 
oivaltaa, että aistien tuoma mielihyvä ei ole pysyvää, ja hän kokee kadottaneensa 
entisen varman rukouselämän sekä kulkemissuunnan. Samanaikaisesti hän tuntee 
jatkuvaa ikävää Jumalan luo ja ahdistusta siitä, että hän on vaikenevan Jumalan 
lähellä. Jumalan vaikeneminen ja vetäytyminen on ehdotonta, häntä ei voida ta-
voittaa ymmärryksellä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että ihmiseltä katoaisi 
normaali kyky ajatella ja punnita asioita. Ihmisen järki toimii, vaikka Jumala kät-
keytyy ja vaikenee. Vaikenemisen kautta Jumala haluaa tehdä itsensä syvemmin 
tunnetuksi ihmiselle. Wikström vertaa tätä hylkäämisen kokemusta Jeesuksen 
huutoon ristillä Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt minut. Ihminen kaipaa 
kipeästi, että Jumala ilmoittaisi itsensä, eikä enää kätkeytyisi rukoilijalta. Suuri 
kaipaus on merkki Kaivatun läsnäolosta. Jumalaa ei voida tavoittaa ymmärryksen 
kautta, vaan Jumala lähestyy ihmistä kaipauksen kautta.   Kuitenkin Jumalan puhe 
voidaan kuulla vain suostumalla viipymään pimeässä pilvessä, jota kutsutaan 
myös tietämättömyyden pilveksi. Rukoilija joutuu viipymään tässä pimeydessä 
niin kauan kuin Jumala kokee sen tarpeelliseksi. Tästä kaikesta seuraa rukoilijalle 
vähemmän tunteita mutta enemmän rauhaa. Wikströmin mukaan yön vaiheeseen 
joutuvat erityisesti ne, joilla on vahva tarve oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. 
Wikströmin korostaa, että  tämä vaihe ei kosketa kaikkia kristittyjä, vaan monet 
                                                
53 Wikström  2002, 242. 
54 Wikström 2002, 256–257, 269–273, 277–279, 286–287. 
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heistä jäävät turvalliseen lepoon Jumalassa ilman syvälle käyvää kokemusta Ju-
malan kätkeytymisestä.55  
    Yön jälkeen sarastaa uusi päivä, jota Wikström kutsuu Jumalan häikäiseväksi 
valoksi. Ihmiselle kirkastuu kuivan uskon voima ja hän saa vahvan vakuutuksen 
siitä, että kuoleman valta on voitettu. Tämä tapahtuu paradoksaalisesti pimeydes-
sä, jossa ihminen on passiivinen ja Jumala aktiivinen. Tässä hengellisen kasvun 
teorian kuudennessa vaiheessa Wikström antaa neuvoksi pysyä hiljaa ja levätä 
kontemplatiivisessa rukouksessa. Jumala on muuttunut, kätkössä olevasta on tullut  
todellisin kaikesta todellisesta. Elämä näyttäytyy ihmiselle uudenlaisena, maailma 
näyttäytyy nyt Jumalan asuntona.  Se mitä ennen pidettiin maallisena on nyt py-
hää Jumalan kaikkialla olevan läsnäolon kautta. Tämä kokemus herättää ihmisessä 
suuren ilon, joka on tunteita syvemmällä, sillä se on Jumalan antamaa ehdotonta 
varmuutta Kristuksen myötätunnosta ja ehdottomasta rakkaudesta ihmisiä koh-
taan. Jokainen hetki nähdään osana suurempaa Jumalan suunnitelmaa, arki ja ikui-
suus kulkevat limittäin. Valon vaihe on vahvempi kokemus kuin sitä edeltäneen 
yössä vallinnut pimeyden kääntöpuoli, jota Wikström kutsuu nimellä häikäisevä 
pimeys. Hengellisen kasvun tässä vaiheessa elämä otetaan vastaan Jumalan lahja-
na ilman kouristuksenomaista kiinni pitämistä, samalla tiedostaen että siitä joutuu 
kerran luopumaan.56 
    Hengellisen kasvun teorian viimeisenä vaiheena on vaellus. Siinä ihmisen pe-
ruskokemus on turvallisuus ja voima. Jumala on vähitellen muuttunut lohduttajas-
ta ja tuomarista ystäväksi, joka on lähellä myös kaikista raskaimpina aikoina. 
Kristillinen perinne ilmaisee tällaisen Jumalan olevan suurin kaikista, latinaksi 
Semper Major.57 
    Richard J. Foster58, on kuvaillut kuusi kristillistä traditiota. Ensimmäistä kuvaa 
kontemplatiivinen elämä. Tällä tarkoitetaan syvempää jumalallisen läsnäolon ko-
kemusta tavallisessa elämässä. Tässä liitytään vanhaan kristilliseen perinteeseen 
lectio divina - meditatio - oratio - contemplatio. Tämän tradition edustajia ovat 
olleet esimerkiksi Katarina Sienalainen, Nil Sorsky ja Henri Nouwen.59 Toinen 
traditio liittyy pyhyyden traditioon. Tällä tarkoitetaan sisäistä ja ulkoista pyhän 
elämän viettämistä, esimerkiksi päivittäistä rukoilemista ja Jumalan lakien nou-
                                                
55 Wikström 2002, 222–224, 298–305. 
56 Wikström 2002, 307–312. 
57 Wikström 2002, 307–313. 
58 Pastori ja teologian tohtori Etelä-Californiasta. Lisää tietoa Richard J. Fosterista: 
http://richardjfoster.com/about-richard/. 
59 Frederick 2008, 556−560; Foster 2001, 24, 56–57. 
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dattamista. Näin toimiessa kuitenkin korostetaan, että koko ihmisen pyhyys on 
Jumalan pyhyyttä ihmisessä. Tätä perinnettä ovat korostaneet esimerkiksi Ignatius 
Loyola, Dietrich Bonhoeffer ja John Wesley.60 Kolmas traditio pitää sisällään ka-
rismaattisen elämän virran ja vaikutuksen, Pyhän Hengen ekstaattisia kokemuksia, 
todistamista ekstaattisten vaikutelmien kautta, ihmeitä ja parantumisia jne. Nämä 
kaikki ovat merkkejä hengessä kulkemisesta. Tämän suunnan vaikuttajia ovat 
olleet esimerkiksi Hildegard Bingeniläinen, Franciscus Assisilainen ja Kathryn 
Kuhlman.61 Neljäs traditio pitää sisällään sosiaalista vastuuta lähimmäisistä sekä 
rauhan rakentamista ihmissuhteissa. Oikeudenmukaisuutta tulee noudattaa omassa 
henkilökohtaisessa elämässä ja suhteissa lähimmäisten kanssa, sekä myös toimi-
essa yhteiskunnallisten rakenteiden kanssa. Tämän tradititon mukaan ovat eläneet 
esimerkiksi Äiti Teresa ja William Booth.62 Viides traditio sisältää evankeliumin 
julistamista, keskipisteessä Jeesus Kristus ja hänen elämänsä Raamatussa. Tämä 
tradito on hyvin Raamattu- ja Sana- keskeinen. Kuuluisimpia tämän tradition 
edustajia ovat Martti Luther, John Wycliffe ja C. S. Lewis.63  Kuudes traditio on 
inkarnaatio. Jokaisen tulisi elää omissa ihmissuhteissaan ja perheissään ja naapu-
reidensa kanssa siten, että jokainen heistä saisi ikuisen elämän. Tämä traditio ko-
rostaa luodun maailman hyvyyttä ja syventää käsitystä ekologisuudesta sekä lisää 
tietoisuutta siitä, että Jumala on läsnä jokaisessa hetkessä. Esimerkiksi John Henry 
Newman, T. S. Eliot ja Dag Hammarskjöld tulevat tämän perinteen sisältä.64  
    Edellä esitettyjä teorioita käytän tulkitessani tutkimusaineistosta nousevia asioi-
ta. Aluksi jaottelen materiaalin Wikströmin teorian pohjalta ja tämän jälkeen tut-
kin näistä spiritualiteetin kehityksen vaiheista, mitä Fosterin kuvaamia spirituaali-
sia elementtejä aineistossa  esiintyy. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
60 Frederick 2008, 556−560; Foster 2001, 60, 96. 
61Frederick 2008, 556−560; Foster 2001, 98, 128−129. 
62 Frederick 2008, 556−560; Foster 2001, 136, 172−175. 
63 Frederick 2008, 556−560; Foster 2001, 186. 
64 Frederick 2008, 556−560; Foster 2001, 186, 266−271. 
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2 Tutkimuksen toteuttaminen 
2.1 Tutkimustehtävä 
Päätavoitteeni tässä tutkimuksessa on selvittää Wikströmin kuvaaman yön vai-
heen problematiikkaa. Tutkin pappien kokemuksia tästä hengellisesti vaikeasta 
kriisiajasta, jona Jumala kätkeytyy ihmiseltä.65 Tutkimuksessa käytetään sekä leh-
toreista että papeista yhteistä nimitystä pappi, jotta suojeltaisiin kirjoittajien yksi-
tyisyyttä ja tunnistettavuutta. Selvitän miten papit kokivat yön vaiheen ja mitä 
muutoksia he huomasivat esimerkiksi Jumala-suhteessa. Tästä kontekstista nousee 
kiinnostukseni uskonkriisistä selvinneisiin pappeihin, jotka ovat säilyttäneet us-
konsa vaikeuksista huolimatta. Selvitän, mitkä asiat tukivat uskonkriisistä selviy-
tymistä, mikä merkitys on toivon ja epätoivon kokemuksilla, mitä yhteneväisyyk-
siä pappien kokemuksissa on nähtävissä tai miten kokemukset eroavat toisistaan. 
Tämä tutkimus tarkastelee aineistoa myös deduktiivisesti sekä Wikströmin spiri-
tuaalisen kehityksen teoriaa että Fosterin erilaisista kristillisistä traditioista nouse-
via spirituaalisia elementtejä vasten. 
    Tutkimuksella on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite (1) on tutkia minkälai-
sia kokemuksia papeilla on hengellisistä kriiseistä [tarina]. Toisena tavoitteena (2) 
on kartoittaa, mitä heille tapahtui kun he joutuivat kriisiin [kertomus]  Kolmante-
na tavoitteena (3) on hakea muutoksia, joita he itse näkevät tapahtuneen omassa 
hengellisessä kasvamisen prosessissa  [sisäinen tarina]. Kristillinen perinne tuntee 
kasvussa hengelliseen aikuisuuteen eri vaiheita, joita kuvataan edellä mainitsemil-
lani termeillä hengen yö jne. Muutoksien osa-alueina haetaan esille kokemuksia 
toivosta, toivottomuudesta ja siitä hetkestä, josta muodostui käännekohta parem-
paan, sekä niitä muutoksia, joita papit kuvaavat suhteessaan Jumalaan sekä papin 
työhön. 
    Tämä tutkimus sijoittuu käytännöllisen teologian (pastoraalipsykologian) ja 
uskontopsykologian ja spiritualiteetin teologian alueille ja liikkuu luontevasti ja 
poikkitieteellisesti näiden oppiaineiden alueella. Spiritualiteetin teologia tutkii 
ihmisen hengellisen elämän dynamiikkaa ja kasvamista hengelliseen täysi-
ikäisyyteen. Tämän kasvun kristillisenä kontekstina tässä tutkimuksessa ovat ru-
kous ja sakramentit.66 Tutkimuksen kontekstina voidaan nähdä myös uskontopsy-
kologian alue. Uskontopsykologia tutkii uskonnollista kokemusta, sen ajallisena 
viitekehyksenä on sekä nykyisyys että menneisyys. Tässä  tutkimuksessa kerätään 
                                                
65 Wikström 298–230. 
66 Atkinson 2000, 552−553; Conn 1992, 38. 
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pappien kokemuksia hengellisestä kriisistä eli tutkitaan pappien uskonnollista 
kokemusta kristillisessä viitekehyksessä.67 Uskontotieteen ja uskontopsykologian 
ilmaus uskonnollinen kokemus ja kristillisen perinteen käyttämät ilmaukset erä-
maa, hengen yö, pimeä pilvi ovat kuvauksia uskonnollisesta kokemuksesta eri 
näkökulmasta ja eri symbolikieltä käyttäen.68  
 
2.2 Tutkimusote 
Tutkimusote tässä tutkimuksessa on narratiivinen. Narratiivisuuden peruskäsite 
kokoaa yhteen eri tieteenalojen tutkijoita, yhtenäistä metodia ei ole olemassa eikä 
yhtenäistä käsitystä siitä, miten termi narratiivisuus ymmärretään. Joitakin tyypil-
lisiä tuntomerkkejä on silti olemassa. Keskeistä on, että narratiiviin kuuluu ajalli-
suus, tarinalla on alku, keskikohta ja loppu. Aikaa ei kuitenkaan ymmärretä line-
aarisesti etenevänä, vaan aika rajautuu annettujen merkityksien mukaan. Narratii-
viin kuuluu juoni, joka sitoo tapahtumat toisiinsa. Oleellista on myös, että narra-
tiiviin valikoituvat ne seikat, jotka nähdään merkityksellisinä ja juonen kannalta 
tärkeinä. Narratiivisuus on kontekstuaalista.69  
    Tutkimuksessa käytetään käsitettä narratiivi kuvauksena kertomuksesta, johon 
sisältyy erilaisia tapahtumia, joilla on merkityksiä sekä tarinan kertojalle että ker-
tomuksen kuulijalle. Tarinalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kertomuksen ta-
pahtumien kulkua. Kertomuksella tarkoitetaan puolestaan sitä tietoa, mitä tarinas-
ta saadaan selville suullisen, kirjallisen tai kuvallisen kerronnan kautta.70 Tässä 
tutkimuksessa ymmärretään kertomus välineenä, jolla tulkitaan omaa itseä ja an-
netaan merkityksiä tapahtumille ja toiminnoille, sekä liitetään oma minä osaksi 
tapahtumakulkua. Kertomus jäsentää tapahtumia ja tapahtumille annettuja merki-
tyksiä. Ihminen kertoo tarinoita itsestään uusissa tilanteissa, hänen tietonsa maa-
ilmasta ja omasta identiteetistä muuttuu erilaisten kertomusten ja tulkintojen myö-
tä, tulkinta identiteetistä on konteksti sidonnaista.71 
    Tässä tutkimuksessa  analysoidaan tekstejä, joissa papit  reflektoivat omaa 
identiteettiänsä ja kokemuksiansa kriisissä.  Tutkimus selvittää miten papit ovat 
kokeneet erämaa-vaiheen, miten he ovat selvinneet siitä ja mitä merkityksiä he 
näille kokemuksille antavat. Vilma Hänninen kutsuu sisäiseksi tarinaksi tällaista 
                                                
67 Geels & Wikström 2009, 50. 
68 Geels & Wikström 2009, 17; Wikström 2002, 44. 
69 Hänninen 1999, 126−127. 
70 Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189-190; Salo 2008, 85. 
71 Kaasila 2008, 44. 
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mielen sisäistä prosessia jossa ihminen tulkitsee omaa elämäänsä ja antaa sille 
merkityksiä.72 Sisäinen tarina rakentaa sillan jo eletyn elämän, nykyhetken ja tu-
levaisuuden välille.  Oma tarina linkittyy yhteen meitä koskevien tarinoiden kans-
sa.73 Tutkimuksessa haetaan vastausta tutkimuskysymykseen, miten papit ovat 
kokeneet erämaavaiheen, holistisen (tarina kokonaisuutena) analyysin avulla.  
    Tässä tutkimuksessa haetaan kertomuksesta esille ydinkokemuksia. Hännisen 
mukaan ydinkokemukset vaikuttavat merkittävästi oman sisäisen tarinan muodos-
tumiseen. Ihmiset tulkitsevat mennyttä elämää ja elämän uusia tapahtumia näiden 
tunnekokemusten ja muistojen  kautta.74 Tämä tarinallinen tulkinta saa näkemään 
tapahtumat esimerkiksi  toivoa  tuottavina tai häpeää aiheuttavina, tapahtumille 
voidaan antaa myös tulevaisuutta suuntaava tarinallisen luonne. Lisäksi tarinan 
kertominen toiselle ihmiselle voi avata omalle tarinalle uusia tulkintoja.75  
 
2.3 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen 
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat luterilaisen kirkon papit. Kirjoituspyynnöt lähe-
tettiin mahdollisimman monen tyylisiin hengellisiin lehtiin, jotta kerättävä aineis-
to olisi monipuolista ja nousisi erilaisista hengellisistä viitekehyksistä. Ilmoituksia 
on julkaistu  keväällä 2011 mielipidepalstoilla ja lukija-sivuilla seuraavissa leh-
dissä: Rauhan Tervehdys76, Esse77, Crux78, Kirkko ja Kaupunki79, Perusta80, Sa-
na81, Hengellinen kuukausilehti82. Kirjoituspyyntöjä julkaistiin myös joidenkin 
seurakuntayhtymien sisäisen Intran kautta. Näitä olivat: Espoo, Helsinki, Mikkeli, 
Kuopio, Tampere, Turku, Vantaa. Vastaukset oli mahdollista palauttaa joko postin 
tai sähköpostin välityksellä.  
    Tutkimusaineisto kerättiin papeille ja lehtoreille suunnatuilla kirjoituspyynnöil-
lä, jotka oli ohjeistettu muutamalla kysymyksellä. Kirjoittajia pyydettiin kerto-
maan vapaamuotoisesti hengellisen kriisin kokemuksista. Heitä pyydettiin kuvai-
lemaan kuinka he kokivat vaikean vaiheen ja mitä tämä merkitsi uskonelämälle ja 
                                                
72 Hänninen 1999, 20. 
73 Hänninen 1999, 130. 
74 Hänninen 1999, 53. 
75 Hänninen 1999, 142. 
76 Kotimaa yhtiön julkaisema lehti, joka ilmestyy seuraavilla alueilla:  Oulu, Hailuoto, Haukipu-
das, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Siikalatva ja Tyrnävä. 
77 Espoon seurakuntasanomat. 
78 Crux on Akavan kirkollisten jäsenliittojen julkaisu. 
79 Helsingin seurakuntayhtymän lehti. 
80 Teologinen aikakauslehti. 
81 Kansan Raamattuseuran julkaisu. 
82 Herättäjä Yhdistyksen julkaisu. 
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pappina toimimiselle. Lisäksi kirjoittajia pyydettiin kuvaamaan vaikean ajan eri 
vaiheita  sekä pohtimaan mitä muutoksia he havaitsivat elämässään, esimerkiksi 
miten heidän käsitys toivosta tai Jumalasta muuttui matkan varrella.  
    Tutkimusmenetelmäksi alun perin valittu narratiivinen menetelmä sopii hyvin 
kirjoituspyynnöillä kerätyn aineiston tutkimiseen. Kirjoituspyynnöillä kerättyä 
aineistoa on käytetty onnistuneesti aikaisemmin esimerkiksi Kettusen tutkimuk-
sessa, jossa tutkittiin suomalaisten rippikokemuksia. Myös hänen toisessa tutki-
muksessaan, joka nousi edellä mainitun rippikokemustutkimuksen pohjalta, käyte-
tiin vastaavanlaista aineisto. Jälkimmäisenä mainittu Kettusen käsitteli kokemuk-
sia häpeästä.83  
    Lehtien toimituksissa suhtauduttiin lämpimästi kirjoituspyyntöjen julkaisemi-
seen. Hankaluutta ilmeni tilanteissa, jossa lehdet saattoivat yllättäen toimitukselli-
sista syistä siirtää kirjoituspyynnön eri ilmestymisaikaan kuin mitä aikaisemmin 
oli sovittu. Siten vastaamisaika välillä venyi pitkäksi. Tällä saattoi olla vaikutusta 
palautettujen kirjoitusten määrään. Kirjoitusten palautumista pitkitti myös lehti-
kohtainen ilmoituksen julkaisun ajankohta, joissa oli suurta vaihtelua riippuen 
materiaalin jättöajoista ja jonossa olevista materiaaleista. Nämä seikat vaikuttivat 
domino-ilmiön tavoin ilmoituksen palautuspäivämäärään.  
    Vastauksia tuli hitaasti, joten uusiin kirjoituspyyntöihin vaihdettiin hengellisen 
kriisin  tilalta ilmaus hengellisesti vaikea vaihe. Tällä ei ollut lopulta vaikutusta 
palautuneiden vastausten määrään. Tekstien hidas palautuminen herätti pohtimaan 
mahdollisia syitä, miksi papit niin heikosti lähtivät vastaamaan kirjoituspyyntööni. 
Koska tähän pohdintaan ei ollut mahdollista löytää vastausta, jatkoin uusien reitti-
en hakemista saadakseni kirjoituspyyntöihini lisää vastauksia. Otin yhteyttä Kirk-
kohallitukseen toivoen, että sieltä voisi mahdollisesti saada postituslistoja papis-
tolle. Niitä ei siellä ollut, joten seuraavaksi valitsin Suomen kartalta paikkakun-
nan, sitten Sakastin84 sivuilta kyseisen seurakunnan kohdalta poimin pappien ni-
miä ja lähetin heille henkilökohtaisia kirjoituspyyntöjä. Lisäksi pohdin, ketkä voi-
sivat olla työnsä puolesta niitä, jotka kohtaavat paljon erityisen vaikeita ihmiskoh-
taloita. Yksi sellainen ryhmä ovat sairaalasielunhoitajat. Otin yhteyttä Kirkkohal-
lituksen sairaalasielunhoidon yksikköön ja pyysin heiltä sairaalasieluhoitajien 
sähköpostilistoja. Sain ne ja lähetin heille kirjoituspyyntöni. Kirjoittajien hankki-
                                                
83 Kettunen 2011; Kettunen 1998. 
84 Sakasti.evl.fi –palvelu on Kirkkohallituksen ylläpitämä seurakuntatyön ja hallinnon palvelu 
kirkon työntekijöille ja toimijoille. 
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misessa olen käyttänyt edellä mainittujen keräystapojen lisäksi myös lumipallo-
menetelmää.  
    Palautetta tuli kirjoituspyynnön otsikon rajaamisesta vain pappeja koskevaksi. 
Monella papilla on pitkä työhistoria takana ja osa heistä on aloittanut työhistorian-
sa lehtorina. Tutkimuksessani ovat mukana myös lehtoreina työuransa aloittaneet 
papit. Lehtorina toimiminen on ollut osa heidän papin polkuaan ja siksi nämä kir-
joitukset kuuluvat tutkimukseeni. Vaihdoin tästä syystä kirjoituspyyntöni otsikon 
koskeman myös lehtoreita. Sekä lehtoreista että papeista käytetään yhteistä nimi-
tystä pappi. 
    Kirjoituspyyntöihin vastanneita pappeja oli yhteensä 13. Kaikista kirjoituspyyn-
töön vastanneista miehiä oli kahdeksan ja naisia viisi. Kirjoittajien kokonaismää-
rästä rajautuivat ulos kaksi eettisistä syistä ulosrajattua kirjoittajaa, jotka eivät 
täyttänet tutkimukselle asetettua teologin ammattitutkinnon rajausta, sekä kaksi 
kirjoittajaa, jotka vastasivat kirjoituspyyntööni, mutta itse rajasivat itsensä ulos 
tutkimuksesta. Tutkimusteknisiä kysymyksiä lähetti yksi kirjoittaja.  
 
 
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden ikä- ja sukupuolijakauma 
 
    Yhden osan tutkimuksen materiaalista muodostaa Mauri Niemisen kirja Matka 
halki hengellisen yön85. Mauri Niemisen kirja on otettu tutkimukseen mukaan 
rikkaana kuvauksena läpikäydystä hengellisestä kriisistä. Niemisen kirja poikkesi 
muista kirjoituspyynnön avulla saaduista vastauksista siten, että kirjassa oli – 
luonnollisesti – pidemmälle vietyä kuvausta, pohdintaa ja analyysiä koetusta krii-
sistä. Lisäksi Niemisen kirja oli sivumäärältään pidempi kuin muiden kirjoittajien 
tekstit. Nieminen oli myös yhteydessä tutkimuksen alussa pro gradun ohjaajaan 
Auli Vähäkankaaseen ja hän kertoi kirjoittamastaan kirjasta, joka kuvasi hengel-
                                                
85 Nieminen Mauri,  Matka halki hengellisen yön (2010). Helsinki: Katharos. 
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listä kriisiä. Yhteneväistä Niemisen kirjalla ja muiden kirjoittajien teksteillä oli 
kuitenkin  tietty kronologinen vaihtelevuus, kaikkia asioita ei kuvattu tarkasti ta-
pahtumisjärjestyksessä. Kirjoituspyynnöillä saadun materiaalin kokonaispituus 
standardiasetuksilla muutettuna oli yhteensä 40 sivua. Tutkimukseen mukaan ote-
tun Mauri Niemisen kirjan pituus oli 160 sivua.  Lopullisessa tutkimusjoukossa oli 
10 pappia, joista viisi naista ja viisi miestä. 
    Osa vastaajista kirjoitti suomeksi ja osa ruotsiksi. Ruotsinkieliset vastaukset on 
kirjoittajan yksityisyyden suojelemiseksi käännetty suomeksi ja käännökset on 
tarkastanut Helsingin yliopiston Kielikeskuksen ruotsin kielen opettaja Carola 
Rewell.  
    Tutkimuksen aineiston hankkiminen osoittautui haastavaksi. Kirjoituspyynnöil-
lä kerätty aineisto osoittautui pieneksi mutta sisällöltään laadukkaaksi. Aineiston 
pienuudesta johtuen tutkimusmenetelmä täydentyi kvalitatiiviseksi sisällönana-
lyysiksi. Tutkimuksessa poimitaan esille sisällönanalyysin avulla narratiivien kes-
keisiä teemoja, kuten esimerkiksi miten tutkittavat ovat säilyttäneet uskonsa erä-
maa-vaiheessa, mistä heidän toivonsa muodostui, mikä oli toivon esteenä tai mit-
kä olivat  käännekohtia, jotka ovat vaikuttaneet papin työhön. Kirjoituspyynnöillä 
saaduista vastauksista ei olisi pystynyt muodostamaan erillisiä tarinatyyppejä, 
joten juonellistaminen ei tullut kyseeseen tässä tutkimuksessa.86 Kuitenkin tutki-
muksessa on säilytetty narratiivinen ote, joka on eduksi tämänkaltaisessa tutki-
muksessa, jossa pyritään hahmottamaan tarinaa holistisesti. Seuraavassa luvussa 
esittelen miten sekä sisällönanalyysi että narratiivinen ote toteutuvat tutkimukses-
sani.  
    Saatu aineisto oli monentyyppistä. Kaikista teksteistä ei pystynyt piirtämään 
selkeää aikajanaa, josta olisi voinut koota tarinan. Osa kirjoittajista käsitteli tee-
moja muistelun tapaisesti, viitaten joihinkin elämän tapahtumiin, näitä kummin-
kaan syvemmin kuvailematta. Osa tarinoiden kronologisista prosesseista jäi vä-
kisinkin näin tutkijalta piiloon. Osan tapahtumien kulusta pystyi päättelemään 
tekstistä. Suurin osa saadusta materiaalista kuitenkin keskittyi kirjoituspyynnössä 
esitettyjen teemojen ympärille, jos joku teema oli jäänyt käsittelemättä, saatettiin 
siihen palata vielä loppupohdinnoissa. 
 
                                                
86 Polkinghorne 1995, 16−18. 
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2.4 Analysoinnin kulku 
Aluksi luin saamani aineiston useaan kertaan, deduktiivisesti holistisesta lähesty-
mistavasta käsin. Holistinen lähestymistapa pitää sisällään yksilön kokemuksesta 
lähtöisin olevan tutkimustavan, joka sopii hyvin uskonkriisien tutkimiseen. Tut-
kimuksen alussa  merkitsin tekstit kirjain-numero -koodeilla. N tarkoittaa naista, 
M miestä. Kirjaimen jäljessä oleva numero tarkoittaa kuinka mones saapuneista 
teksteistä on kyseessä. Tämän jälkeen luin uudelleen tarkasti yhden kirjoituksen 
kerrallaan ja piirsin sen perusteella kronologisen aikajanan, jolle sijoitin tapahtu-
mat. Nimesin jaksot alku, keskikohta, loppu. Osa ajankohdista ilmeni selvästi 
tekstistä, jotkut pystyin päättelemään tekstin perusteella, osa jäi arvoitukseksi en-
kä pystynyt sijoittamaan näitä tapahtumia tai prosesseja kuin ylimalkaisesti aika-
janalle.87 
    Seuraavassa vaiheessa tutkin aineistoa induktiivisesti, poimin tutkimuskysy-
mykseni perusteella ydinkohtia, jotka nimesin seuraavasti: kriisin lähtölaukaus, 
toivo, epätoivo, Jumala, kaipaus, hengellinen muutos, käännekohta parempaan, ja 
uskonelämän hoitaminen. Aikajanan piirtämisestä oli suurta hyötyä seuraavaa 
vaihetta ajatellen. Nämä kohdat sijoitin suuren paperin yläosaan. Paperin vasem-
paan reunaan merkitsin kohdat alku, syvenemisvaihe ja loppu. Poimin teksteistä 
jokaisesta vaiheesta eri teemoin nimettyjä ydinkohtia ja sijoitin ne ajallisesti oike-
aan kohtaan. Näin sain esille muutoksia ydinkohdissa kriisin eri vaiheissa. Kun 
tekstistä poimitaan esille juonen kulku sekä tapahtumien teemat, kutsutaan kahta 
ensimmäistä tutkimukseni vaihetta  Lieblich et al. mukaan holistiseksi muodon-
analyysiksi.88 
    Kolmannessa vaiheessa lähestyin löytämiäni ydinkohtia aineistolähtöisesti. Ja-
oin jokaisen ydinkohdan aineiston teemoittain tekstin sisällön perusteella, esimer-
kiksi mitä teema-alueita nousee esiin epätoivo-sarakkeen alta, eli mistä eri asioista 
epätoivo muodostuu tutkittavilla tai minkälaisia kokemuksia heiltä löytyy Juma-
lasta. Myös tekstien ristiriitaisuuksia ja vaikenemisia on nostettu esille materiaa-
lista, tämä on osa tutkimuksen holistista analysoimismenetelmää. Aineistosta nou-
si myös esille muita teemoja, jotka liittyivät kriisistä nousseisiin muutoksiin elä-
mässä, kuten esimerkiksi myötätuntouupumus ja loppuunpalaminen. Sisällönana-
                                                
87 Lieblich & Tuval-Mashiach & Zilber  1998, 12, 63. 
88 Lieblich & Tuval-Mashiach & Zilber  1998, 89−91. 
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lyysin perusteella yhdeksi tutkimuksessa käsitellyksi osa-alueeksi muotoutuivat 
muutokset papin työssä.89  
    Seuraava vaihe tutkimuksessa oli nimeämieni ydinkohtien sisällön jaottelu tee-
moittain ja näiden löytöjen peilaaminen aineistolähtöisesti valitsemiini teorioihin, 
jotka esittelin luvussa 1. Samalla vaihdoin alussa valitsemani tutkittavien merkit-
semistavan N/M ja juokseva vuoronumero, täysin satunnaisesti mutta kuitenkin 
sukupuolen mukaan valittuun rooli-nimeen yksityisyyden suojelemiseksi ja itsel-
leni avuksi, jotta kykenen erottamaan tutkittavat paremmin toisistaan. Tässä vai-
heessa mukaan tulivat myös yleiset kriisiteoriat, koska aineistosta nousi eri tyyp-
pisiä kriisejä ja tapahtumien kulkuja. Kriisiteorioita on kuitenkin käytetty säästeli-
äästi, koska tutkimuksen fokus ei ole näiden teorioiden peilaamisessa saatuun ai-
neistoon, vaan lähinnä eri tyyppisten prosessien käynnistymistä koskevien piirtei-
den näkymisessä aineistossa. Tästä syystä kriisiteorioita ei ole erikseen kuvattu 
tutkimuksen taustalla vaikuttaneissa teorioissa. Lisäksi nostin esille Fosterin ni-
meämiä spirituaalisia elementtejä, joita nousi esille eri vaiheissa vaihtelevasti. 
Tämän jälkeen  tutkin  löytöjä aiheita koskevaan tieteelliseen tutkimuksen, kirjal-
lisuuden sekä artikkeleiden valossa. Tässä vaiheessa koko aineiston sisältö tiivis-
tyi yllättäen kolmen pääteeman alle, jotka olivat psyyke, toivo ja epätoivo. Näistä 
kolmesta pääteemasta muodostui tutkimuksen luuranko, johon sisältyivät kriisiin 
joutuneen papin monentyyppiset prosessin kulut. Psyyken teemat kuvaavat myös 
epätoivoa, mutta nämä kokemukset on nostettu teknisistä syistä epätoivon tee-
moista erilleen. Tällä pyrittiin siihen, että vahvasti esiin nousseet psyyken teemat 
erottuvat paremmin omana kokonaisuutena muusta sisällöstä. 
 
2.5 Tutkimuksen luotettavuus 
Narratiivinen tutkimusote ja kvalitatiivinen sisällönanalyysi sisältävät  samankal-
taisia eettisiä lähtökohtia, jotka liittyvät tutkimuksen suorittamiseen. Tässä tutki-
muksessa tutkittavia informoitiin tutkimuksen luotettavuudesta ja yksityisyyden 
säilymisestä alustavasti jo kirjoituspyynnössä. Lisätietoja tehtävästä tutkimuksesta 
annettiin yhden kerran sähköpostitse. Tutkimukseen osallistuminen on ollut täysin 
vapaaehtoista.90 Tutkimuksesta saatu tieto on subjektiivista, kymmenen kirjoitta-
jan tuottamaa materiaalia, joka ei ole yleistettävää vaikka käsitteleekin monipuoli-
sesti elämän eri alueita, kuten kuolemaa, terveyttä, sairautta, rakkautta. Silti tut-
                                                
89 Moilanen & Räihä 2010, 55; Lieblich & Tuval-Mashiach & Zilber  1998, 12, 62−63. 
90 Syrjälä & Estola & Uitto & Kaunisto 2006, 182−185. 
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kimuksen materiaali on merkittävää. Pappien uskon kriisejä koskevaa kattavaa 
tutkimusta ei ole maassamme tehty ja tämä tutkimus on eräänlainen päänavaus 
tällä saralla. 
    Osa saadusta tutkimusmateriaalista oli sisällöltään sekavaa tai jäsentymätöntä, 
näiden kirjoittajien kohdalla tutkin tekstiä erityisen tarkasti. Tämä ongelma on 
yleinen kirjoituspyynnöillä kerätyssä materiaalissa.91 
    Tämä tutkimuksessa tutkitaan hyvin henkilökohtaista, sensitiivistä aihealuetta, 
joka käsittelee uskonelämän kriisejä. Aiheen henkilökohtaisuus näkyi tutkittavissa 
teksteissä. Tutkittavat kirjoittivat hyvin avoimesti ja rehellisesti esimerkiksi lä-
heisten äkkikuolemasta tai prosessistaan, joka johti lopulta luopumiseen pappeu-
desta. Tutkijana painin alussa omien vahvoina heränneiden myötätunnon ja surun 
tunteiden kanssa. Samantyylisestä reaktiosta kertoo myös Kettunen kuvatessaan 
häpeään liittyvän tutkimuksen tekemistä. Kettunen pohtii kuinka häpeä kirjeiden 
lukeminen oli välillä raskasta ja hän itsekin välillä tuli kirjoittajan häpeän koke-
muksen kantajaksi.92 Vähitellen kuitenkin tekstit etääntyivät omalta tunnetasolta. 
Kirjoittajien kuvauksista nousi esiin asioita ja ilmiöitä, joilla kullakin  oli omat 
kontekstit ja kausaliteetit. Tutkijana tunnen vastuuta siitä, miten raportoin tutkit-
tavien sensitiivisen materiaalin tutkimuksessani.93  
    Aiheen sensitiivisyydestä nousi myös toinen näkökulma, jota pohdin tutkimuk-
sen kuluessa. Mikä vaikutus valitsemallani tutkimusmenetelmällä ja tutkimusky-
symysten sanoittamisella oli saatuun aineistoon? Tutkittavat pystyivät itse valit-
semaan ja harkitsemaan tarkkaan, mitä halusivat kertoa ja kuinka he halusivat 
kertoa asiat. Tällöin tutkijalta jäävät piiloon tutkittavan kertomatta jättämät asiat, 
joita ehkä olisi voinut saada paremmin esille, mikäli en jääräpäisesti olisi pitänyt 
kiinni halustani tehdä narratiivista tutkimusta nimenomaan kirjoitusten pohjalta.94 
Joidenkin tutkittavien kohdalla haastattelu olisi ollut suorastaan hyödyllinen tut-
kimusväline, etenkin niiden vastaajien kohdalla, jotka vastasivat etteivät he ole 
kokeneet hengellisesti vaikeaa aikaa pappina.  
    Tutkimuksen sensitiivisyyteen ja luotettavuuteen liittyi myös tutkimusta koske-
van materiaalin muokkaaminen siten, etteivät tutkittavat tule tunnistetuiksi tutki-
musmateriaalista. Yksityisyyden suojaamiseksi on käytetty peitenimiä, jotta 
anonymiteetti saadaan säilytettyä, lisäksi teksteistä on poistettu muita tunnistetie-
                                                
91 Kettunen 2011, 44.  
92 Kettunen 2011, 45. 
93 Syrjälä & Estola & Uitto & Kaunisto 2006, 188−189, 193. 
94 Piispa 2006, 156. 
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toja ja korvattu nämä kohdat merkillä: ---. Tästä käytännöstä muodostaa ainoan 
poikkeuksen Mauri Niemisen kirjasta poimitut tekstinäytteet. Nämä on merkitty 
kirjoittajan omalla etunimellä, koska kyseessä on julkaistu teos. Yksityisyyden 
suojaamiseen liittyi huoleni siitä, etten omilla valinnoillani aiheuta haittaa tai mie-
lipahaa tutkittaville, koska osa materiaalista koski hyvinkin henkilökohtaisia tieto-
ja.95 Tutkimuksessa on mukana pappeja laaja-alaisesti eri työaloilta, mukana ovat 
sekä seurakunnissa työskentelevät tai työskennelleet papit että selektiivialoilla 
toimivat tai toimineet papit. Tässä vaiheessa tutkimusta ei ole tullut esille epäon-
nistumisia eettisissä kysymyksissä ja toivon, ettei niitä tule jatkossakaan esille.96  
    Joitakin tekstejä lukiessa pohdin, kuinka kirjoittaja on ymmärtänyt kirjoittamis-
ta ohjaavat kysymykset. Kysymyksiä käsiteltiin hyvin vaihtelevasti, osa otti ky-
symykset selkeästi osaksi omaa tekstiään ja osa käsitteli joitakin teemoja enem-
mänkin viitteellisesti. Osa vastauksista oli sekavia ja nämä tekstit karsiutuivat 
eettisistä syistä ulos tutkimuksesta. Tämä lienee yleinen ongelma kirjoituspyyn-
töihin saaduissa teksteissä. Tutkija ei pysty ohjaamaan kirjoittajan prosessin kul-
kua, toisin kuin esimerkiksi tehtäessä haastattelua, jossa tutkija voi ohjata tutkitta-
vaansa tarvittaessa lisäkysymyksin. Tutkittavien lähettämien materiaalien  sisäl-
löistä kävi ilmi myös ilo huomioista, jotka koskivat oman elämän sisällöllistä rik-
kautta ja kriisin elämään tuomia hyviä asioita. Ehkä tästä löydöstä nousi osittain 
tutkittavien motiivi osallistua tähän tutkimukseen.97 Samalla kun pohdin tutkitta-
vien esiymmärrystä kirjoituspyynnön kysymysten ymmärtämisen osalta, pohdin 
myös omaa ymmärrystäni tekstejä lukiessani. 
    Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta mitattaessa on otettava huomioon ai-
neiston analysoinnissa omat henkilökohtaiset rajoitteet ja käsitykset. Poimiessani 
tutkimusaineistosta tutkimuskysymyksiini sopivia tekstejä, jatkuvana huolenai-
heenani on ollut kuinka osaisin olla oikeudenmukainen valitsemilleni teksteille. 
Osaanko nostaa oleelliset asiat tekstistä esille, pääsenkö irti omasta esiymmärryk-
seni tuomasta tulkinnasta löytääkseni uusia teksteille uskollisia merkityksiä? Mikä 
on kirjoittajan käyttämän kielen merkitys suhteessa omaan tulkintaani tekstistä, 
tavoitanko sen mitä kirjoittaja haluaa ilmaista vai tavoitanko vain oman tulkintani 
kirjoittajan kokemuksesta? Mikä on kirjoittajan oma erityislaatu , toisen ”toiseus” 
juuri tässä tekstissä?  Tästä pohdinnasta johtuen  olen pyrkinyt peilaamaan tulkin-
taani koko kirjoittajan tuottamaan tekstiin estääkseni omia liian kapeita tulkintoja. 
                                                
95 Kuula 2006, 126, 133. 
96 Syrjälä & Estola & Uitto & Kaunisto 2006, 185. 
97 Piispa 2006, 153; Kuula 2006, 133−134. 
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Käytettävissäni on ollut vain kirjoittajien tekstejä, joten en ole voinut peilata vai-
kutelmia äänitenauhojen tallenteisiin esimerkiksi haastateltavan huokauksista tai 
omiin merkintöihin haastateltavien ruumiinkielestä.98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
98 Laine 2010, 33−36, 42.  
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3 Psyykeen kriisi 
3.1 Psyykkiset tekijät 
Tämän tutkimuksen aineistossa yksi hengelliseen kriisiin johtavista teemoista si-
joittui ihmisen psyykeä koskevan aihealueen alle. Psyyken kriisejä esiintyi aineis-
tossa yllättävän laaja-alaisesti. Kirjoitukset käsittelivät psyykkisiä tekijöitä, suori-
tuskeskeisyyttä ja loppuun palamista sekä myötätuntouupumusta ja sijaistraumati-
soitumista. Kirjoittajista kaksi miestä käsitteli psyykkisiä tekijöitä. Matti pohti 
teemaa neuroottisuuden kautta ja Kalle identiteetti - ja roolikriisien kautta.  
 
Esim.  minä olen perusrakenteeltani neurootikko. Voin nyt jälkikäteen hyvin mo-
nessa tapauksessa todeta, että ovat olleet lähes täysin neuroosia. Niiden takia olen 
kuitenkin valvonut öitä, käynyt tunnustamassa ”rikoksia”, ja tietenkin kokenut 
suurta ahdistusta ”synnistä Pyhää Henkeä kohtaan”, vainoharhaa  yms. MATTI  
 
 
Matti kuvasi itseään perusrakenteeltaan neurootikoksi, tämän hän kertoo jälkeen-
päin katsottuna vaikuttaneen paljon hänen uskonelämäänsä. Mielenterveyden häi-
riöistä neuroosit ovat yleisimpiä. Lievinä vaikeuksina neurooseja esiintyy monilla 
ihmisillä ajoittain, mutta vakavina häiriöinä ne aiheuttavat suurta kärsimystä ja 
sitä kautta neuroosit rajoittavat ihmisen toimintakykyä. Tietoisella hallitsemisella 
ei pystytä vaikuttamaan neuroosiin. Kuitenkin neurooseja kyetään hoitamaan on-
nistuneesti.99  
 
Kriisini ei ollut hengellinen tavanomaisessa sielunhoidollisessa eikä omantunnon 
’pistosten’ mielessä, vaan osittain dogmaattinen ja skismaattinen liittyen identiteet-
ti- ja roolikysymyksiin. --- Kriisi oli muhinut jo kuukausia pettymyksenäni ja tyyty-
mättömyytenäni kirkkolaitosta kohtaan, vaikka kriisin näkyvä alku oli tuomiokapi-
tulin ilmoituksessa virasta pidätyksestäni.  KALLE  
 
  
Kalle kuvasi identiteettiristiriitaa ja roolikriisiä, joka linkittyi yhteen pappeuden ja 
opillisten kysymysten kriisiin kanssa. Hän kuvasi kirjeessään laajasti taustatekijöi-
tä: sosiaalisten taitojen riittämättömyyttä, lievää ylihengellisyyttä, originellismia, 
kritiikin ilmaisemisen halua. Vähitellen hän ajautui kriisiin, joka johti avioeroon 
sekä lopulta eroon kirkosta ja pappeudesta. 
 
Koin syntyneen vaiheen hieman ulkokohtaisesti. En järkyttynyt. Suhtauduin varsin 
asiallisesti, mutta tein todellisten kognitioiden heiveröisyydessä ratkaisun, jonka 
kaikkia seurauksia en osannut ajatella, kun virasta pidätyksen jälkeen pian päätin 
erota virastani odottamatta asian hallinnollista käsittelyä tuomiokapitulissa lop-
puun. En ymmärtänyt neuvotella asiasta silloisen vaimoni kanssa. Ratkaisuni vai-
kutti lievältä paniikkireaktiolta.  KALLE 
                                                
99 Lahti 1995, 47−48. 
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Kallen kuvauksissa persoonaan liittyvät tekijät ja hänen toimintansa joutuivat 
konfliktiin sekä perheen että työyhteisön kanssa. Roolikonfliktit ovat hyvin taval-
lisia. Ne syntyvät, kun käsitys omasta persoonasta on yhteensopimaton ympäris-
tön odotusten kanssa.100  
    Edellä mainittujen Matin ja Kallen kokemuksista poikkesi Esko, joka kuvasi 
hengelliseen kriisiin joutumistaan raskaan kokemuksensa kautta.  
 
Valheellinen syytös siitä, että olisin hyökännyt ---, merkitsi poliisikuulustelua, sekä 
esitutkinnan perusteella syytettä --- koplattiin asiaan 5 viikkoa väitetyn pahoinpite-
lyinsidentin jälkeen. Julkisuuskriteeri pahensi tilanteen traumaattisuutta kohdalla-
ni.  ESKO  
 
 
Toisaalta hän myös kuvasi kokemustaan kihlattunsa kuolemasta henkirikoksen 
uhrina. Kieltäminen voi toimia myös suojaavana defenssinä vielä vuosienkin jäl-
keen. 
 
--- olin kihloissa --- naisen kanssa. Hän kuoli --- henkirikoksen uhrina. Jälkeenpäin 
ajatellen, morsiamen menettäminen ei ollut hengelliseen kriisiin vaikuttamassa, jos 
näin voi sanoa. Järkyttävä kokemus oli --- hautajaiset ---. Sain toimia luterilaisena 
pappina hänen siunauksessaan, sikäläisellä hautausmaalla. ESKO 
 
 
Esko totesi, että tämä kokemus ei ollut johtamassa häntä hengelliseen kriisiin. 
Tämä on yllättävää ottaen huomioon, että läheisen ihmisen, Eskon tapauksessa 
oman kihlatun, väkivaltainen kuolema on Saaren mukaan yksi järkyttävämmistä 
traumaattisista tapahtumista ihmisen elämässä. Minän lujuudesta riippuu se, miten 
ihminen kykenee läpikäymään traumaattisen kokemuksen.101 Minän lujuudesta 
kertoo myös Eskon toimiminen pappina oman kihlatun siunaustilaisuudessa, Esko 
kuvasi hautajaisia järkyttäväksi kokemukseksi. Hän käytti ilmaisua ”sain toimia 
luterilaisena pappina---”. Tämä kuvaa tehtävän merkityksellisyyttä hänelle. Huo-
vinen kirjoittaa ” Hautajaiset ovat papin työssä väkevä kokemus”102. Tällä hän 
tarkoittaa sitä, että pappi joutuu usein työssään kohtaamaan ihmisiä, joiden omai-
nen on äkillisesti kuollut, kätkytkuoleman, itsemurhan, auto-onnettomuuden tai 
muun vastaavan tilanteen seurauksena. Erityisen haastavaa on itselle läheisen ih-
misen hautaaminen. Tällaisessa tilanteessa pappi joutuu olemaan samaan aikaan 
kahdessa roolissa, sekä omaisena että hautauksen toimittavana pappina. Tällöin 
                                                
100 Geels & Wikström 2009, 78. 
101 Saari 2000, 28, 319. 
102 Huovinen 2001, 203. 
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pappi joutuu vahvemmin ottamaan ammatillisen roolin, sillä papin rooliin kuuluu 
hautajaisissa myös omaisten lohduttaminen.103  
    Yksi psyykeen kriisin alue liittyi vähitellen alkavaan masennukseen. 
 
Syksyllä 1996 aloin olla riisuttu mies. Vaatteet, jotka olivat pukeneet ja lämmittä-
neet minua, olivat poissa. Tein työtä, koska sitä kuului tehdä, mielihyvää en siitä 
juuri enää saanut. Myös yksityiselämäni mehukkuudessa tapahtui muutoksia. Olin 
hankkinut kuntosalikortin ja aikonut aloittaa harjoittelun. Parin käyntikerran jäl-
keen jätin painot lattialle ajatuksin: ”Mitä ihmettä varten minä näitä nostelen?”--- 
Tosissaan hän [vaimo] huolestui eräänä syysloman iltana. Alkoholi oli ollut minul-
le rentoutumisen väline. Silloin kun sitä olin ottanut, se oli tuonut hyvän olon tai 
vahvistanut sitä. Nyt istuin keittiön pöydän ääressä humaltuneena, kun yhtäkkiä 
purskahdin voimakkaaseen itkuun. Neljä- ja seitsenvuotiaat lapsemme olivat ih-
meissään: ”Isi itkee!” Keräsin koko pesueen käsieni väliin, puristin syliini ja jat-
koin itkuani. MAURI, s.14—15104 
 
 
Mauri kuvasi masennuksen alkamista mielihyvän katoamisella ja yksityiselämän 
mehukkuuden muutoksilla. Häneltä katosi syy, miksi käydä punttisalilla. Alkoho-
lin vaikutus muuttui hyvää tuovasta elementistä toisenlaiseksi, tämä näkyi hänen 
itkukohtauksessa. Masennus määritellään lääketieteellisesti pitkän ajan kuluessa 
syntyvänä ja moniasteisena ja –muotoisena ilmiönä. Erilaisia masennustiloja 
esiintyy kaiken ikäisillä ihmisillä, yleisintä masennus on kuitenkin myöhäiskeski-
ikäisillä ja iäkkäillä ihmisillä.105 
    Aineistosta nousi esille myös toinen ryhmä psyykkisiä kriisejä, jotka liittyivät 
loppuunpalamiseen ja suorituskeskeisyyteen. Nämä kriisit liittyvät papin jaksami-
seen työssä. 
  
3.2 Loppuunpalaminen ja suorituskeskeisyys 
Tutkimuksen aineistossa kaksi naispuolista kirjoittajaa käsitteli loppuunpalamisen 
teemoja osana hengelliseen kriisiin johtaneita tekijöitä. Liisa käsitteli suorituskes-
keisyyttä työssä ja hengellisessä elämässä. Tertun ja Päivin teksteissä näkyi lop-
puunpalaminen. 
 
Valmistuin teologian kandiksi ---. Kahdeksan vuotta tein nuoriso- ja rippikoulutyö-
tä, naistyötä, raamattupiirejä, pidin saarnoja (liturgiksi en kelvannut) – olin tavat-
toman ahkera, kuten odotettiinkin. Yksi vapaapäivä riitti siihen aikaan – ja sekin 
sujui osittain seuraavan päivän töiden valmistelemiseen. Työtä riitti vapaa-ajalle 
                                                
103 Huovinen 2001, 203. 
104 Mauri Niemisen kirjasta otetut tekstinäytteet on tässä tutkimuksessa merkitty muodossa: etuni-
mi, sivunumerot. Merkintätapa poikkeaa muiden kirjoittajien tekstinäytteiden merkitsemistavasta 
vain sivunumeroinnin osalta.    
105 Huttunen 2010. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ama00002. 
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ja työajalle. --- Väsyin. Nyt puhutaan burn outista, mutta silloin ei sanaa tunnettu. 
Suurta syyllisyyttä tuntien hain muualle työhön. TERTTU 
 
 
Virka toi mukanaan niin paljon hallinnollista ja muuta kokonaisvastuuta, että pap-
peuden ilo ja toive saada olla ihmisten pappina toisin kuin voin ---pappi olla, ehkä 
laantui muutamassa vuodessa.  Tai työtä oli liian paljon; vastaleivottuna pappina 
en esim. raskinut kieltäytyä liian paljoista kirkollisista toimituksista; nautin niistä, 
mutta samalla viikot, kuukaudet ja vuodet kävivät työmäärältään valtaviksi. Usein 
tein kaksinkertaista työpäivää, lepuuttaen itseäni myöhäisiltapäivällä ehkä puolen 
tunnin nokosilla jatkaakseni taas puolelle öin. Ja aamulla uudestaan samaan tah-
tiin. PÄIVI  
 
 
Terttu ja Päivi kuvasivat loppuunpalamiseen johtaneita syitä, liikaa työmäärää, 
vähiä vapaapäiviä ja vapaapäivän kulumista valmisteluihin. Terttu kirjoitti teh-
neensä kahdeksan vuotta töitä ennen loppuunpalamista, joka johti hänet lopulta 
kirkosta eroamiseen ja työstä luopumiseen. Useimmiten  loppuunpalaminen on 
pitkän prosessin tulos, joka aiheutuu liian kuormittavan työn ja omien resurssein 
epäsuhdasta.106  
    Päivi nosti esille sekä nuoren työntekijän liian kiltin suostumisen suureen työ-
määrään että hallinnollisen viran mukanaan tuomat muutokset papintyössä. Tämä 
toive mureni liian työmäärän alla ja ilo pappeudesta katosi samaan aikaan.  Työ-
elämässä jaksamiseen vaikuttaa merkittävästi se, mitä ihmiset toivovat ja ilmaise-
vat tarvitsevansa. Mikäli omat toiveet työn tekemisestä ja elämän arvoista eivät 
kohtaa työelämän todellisuutta, katoaa työntekijältä elämän mielekkyys ja riski 
palaa loppuun kasvaa.107  
   Positiivinen stressi edistää työntekoa, mutta negatiivinen stressi aiheuttaa jatku-
essaan yksilön pahoinvointia.108 Saari nimeää ongelmallisimmaksi kasautuvan 
stressin109. Liian suuri työmäärä suhteessa omiin voimavaroihin aiheuttaa Tertulle 
ja Päiville kasautuvan stressin.  Mikäli stressiä ei saada purettua säännöllisesti 
aiheutuu tästä vähitellen loppuunpalaminen. Loppuunpalaminen on kriisi, joka 
pakottaa pysähtymään ja arvioimaan oman elämän tilanteen uudestaan. Tästä joh-
tuen loppuunpalamista voidaan pitää yksilön uutena mahdollisuutena. Loppuunpa-
laminen pakottaa tekemään uusia valintoja ja kuuntelemaan omia fyysisiä ja 
psyykkisiä oireita. Loppuunpalaminen on vakava tila, joka vaatii pitkäaikaista 
asian käsittelyä ammattiauttajien avulla.110  Kirkon työolobarometrissä 2012 ky-
                                                
106 Saari 2000,  274; Lindqvist 1990, 130−134. 
107 Bengtsson 2004, 28−31, 109; Lindqvist 1990, 130−134. 
108 Lindqvist 1990, 131. 
109 Saari 2000, 274. 
110 Saari 2000,  274; Lindqvist 1990, 130−134.  
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syttiin vakavan työuupumuksen uhkasta. Seurakuntatyötä tekevistä peräti 76% 
koki vakavan työuupumuksen selvänä vaarana tai ajattelee silloin tällöin vaara-
na.111  Lisäksi 66% koki seurakuntatyön  henkisesti raskaaksi.112 Näiden lukujen 
perusteella on nähtävissä, että etenkin seurakunnissa tulisi kiinnittää vakavasti 
huomiota työntekijöiden psyykkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin.  
    Liisa kirjoitti taipumuksestaan suorittaa työssä ja hengellisessä elämässä.  
 
Hengellisyyteni oli varsin työ-, suoritus- ja tuloskeskeinen. Naimattomana naisena 
ollessani päivät ja viikonloput täytti työ. Avioituminen --- toi mukanaan tervetullut-
ta rytmitystä ja lepoakin. --- Sisäisen melskeen tiedostaminen hiljaisuudessa vei 
minut jälleen hengelliseen suorittamiseen ja sen kohtaamiseen. --- Hengellisyyden 
pakko valvotti minua hyvin konkreettisesti lähes koko retriitin ajan. LIISA 
 
 
Liisa, Terttu ja Päivi tekivät nuorina naimattomina naisina liian pitkiä ja työtä 
täynnä olevia päiviä. Terttu kuvasi itseään ”olin tavattoman ahkera”.  Liisa puo-
lestaan kirjoitti ”--- päivät ja viikonloput täytti työ”. Päivi kirjoitti ”usein tein kak-
sinkertaista työpäivää”. Erona Terttuun ja Päiviin Liisa kuvasi myös hengellisen 
elämän olevan tulos- ja suorituskeskeistä. Silti Liisa ei kokenut loppuunpalamista. 
Hänen tekstistä ei käy ilmi selkeää selittävää syytä siihen, miksi hän ei palanut 
loppuun kuten Tertulle ja Päiville tapahtui. Yhdistävänä tekijänä Liisalla ja Ter-
tulla on nuoruuden taustalla vaikuttava viides herätysliike. Päivin hengellinen 
tausta on yleiskirkollinen. 
    Kolmantena ryhmänä aineistosta nousivat esille myötätuntouupumus ja sijais-
traumatisoituminen. Nämä ovat jaoteltu saman kappaleen alle, sillä molemmat 
kuvaavat tässä tutkimuksessa papin reaktioita työn henkiseen kuormittavuuteen. 
 
3.3 Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen 
Kolmas suuri hengelliseen kriisiin johtanut teema koski myötätuntouupumusta ja 
sijaistraumatisoitumista. Kirjoituspyyntöön vastanneista papeista Tertun koke-
muksissa on havaittavissa piirteitä myötätuntouupumisesta.  
 
--- näin ympärilläni massiivisen määrän kärsimystä, sairautta ja vammaisuutta. 
Ensimmäisen vuoden ajan huusin ääneen tuskaani autossani. Sitten helpotti. Mutta 
koin, että en enää usko Jumalaan. En ymmärtänyt, miksi Hän ei auttanut, paranta-
nut, vaikka rukoilin. Hätä oli omassa sisimmässäni ja ympärilläni. TERTTU 
 
                                                
111 Kirkon työolobarometri 2012, liitetaulukko 2. Työssä koetut henkiset vaarat tehtäväryhmittäin 
(%), s.45.  
112 Kirkon työolobarometri 2012, liitetaulukko 10_B Työn henkinen rasittavuus koko kirkon osalta 
ja tehtäväryhmittäin, s. 52.  
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Tertun tekstissä näkyi syvä väsyminen jatkuvaan sairauden, kärsimyksen ja vam-
maisuuden kohtaamiseen. Jatkuvaa empaattista vuorovaikutusta vaativat tilanteet 
kerryttävät hitaassa prosessissa taakkaa  auttajassa. Uupuminen on terve reaktio 
tilanteessa, joka käy ylivoimaiseksi. Uupuminen on seurausta auttajassa itsessään 
tapahtuvista muutoksista, ei niinkään itse kärsimyksen kohtaamisesta. Myötätun-
touupumus ei ole seurausta auttajan ammattitaidosta tai ammattitaidottomuudesta. 
Se ei ole riippuvainen myöskään työuran pituudesta. Ammatillisen kokemuksen 
kertyminen tuo perspektiiviä kärsimyksen kohtaamiseen ja omien työhyvinvointia 
parantavien tekijöiden hyödyntämiseen. Esimerkiksi riittävä lepo, läheiset ystä-
vyyssuhteet, liikunta ja työnohjaus ovat tekijöitä jotka suojaavat kuormittavasta 
työstä seuraavalta emotionaaliselta kuormittumiselta.113  
    Yksi keskeinen uupumista edistävä tekijä liittyy auttajan mahdollisuuksiin vai-
kuttaa työhönsä ja sen tuloksiin. Vaikka myötätuntouupumus on yksilön reaktio 
syntyy se keskellä yhteisöä, sillä yksilö elää aina jossakin kontekstissa. Yhteisöt 
muodostuvat yksilöistä. Riski myötätuntouupumukseen kuuluu aina ammattiaut-
tamiseen.114  Omat ihanteet ja työssä kohdattu todellisuus voivat olla jyrkässä risti-
riidassa keskenään. Tämä kuormittaa auttajaa ja syventää uupumista.  
    Terttu kirjoitti myös kärsimyksen aiheuttamasta muutoksesta uskonelämässä. 
Tertun kokemus elämää kannattelevasta voimasta on vaurioitunut, usko Jumalaan 
ei enää kanna kärsimyksen keskellä. Toivon menettäminen on Nissisen mukaan 
yksi kivuliaimmista uupuneen kohtaamista muutoksista.115 
    Terttu kuvasi suurta kärsimyksen kohtaamista. Autettavien kohtaaminen elä-
män murrostilanteissa horjuttaa myös auttajan kuvaa tasapainoisesta elämästä.116 
Tämän kaltaisista kohtaamisista voi seurata myös sijaistraumatisoituminen117 mi-
käli auttaja joutuu kohtaamaan esimerkiksi äkillisesti vammautuneita lapsia ja 
heidän vanhempiaan. Erityisen traumaattisena pidetään tilanteita, joissa toisena 
osapuolisena on lapsi. Ammattirooli suojaa tiettyyn rajaan asti, mutta kun ammat-
                                                
113 Nissinen 2011, 150−151, 154, 160; Nissinen 2007, 156, 158. 
114 Nissinen 2007, 236−237. 
115 Nissinen 2011, 150−151, 154, 160; Nissinen 2007, 156, 158. 
116 Nissinen 2007, 142. 
117 Saarinen & Katajisto 2003, 59.  Sijaistraumatisoitumisen (vicarious traumatization) määritelmä 
on  McCannin ja Pearlmanin luoma käsite, jolla tarkoitetaan muutosta ”auttajan sisäisessä koke-
musmaailmassa seurauksena empaattisesta yhteydestä traumatapahtuman kokeneeseen”.  
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tirooli poistuu, pääsevät omat henkilökohtaiset tilanteesta aiheutuneet reaktiot 
purkautumaan .118  
    Sijaistraumatisoituminen voi näkyä työkyvyssä119 mm. masennuksena, turtumi-
sena, epätoivon tunteina ja kyynisyytenä. Tertun kokemuksessa oli havaittavissa 
turtumista, hän kirjoitti huutaneensa ensimmäisen vuoden ajan ääneen tuskaansa 
autossa ja sitten helpotti. Hänen väsymyksensä ei noussut yhdestä traumaattisesta 
tilanteesta, vaan useista jatkuvista kohtaamisista kärsivien kanssa. Kirjoittajan 
tekstistä ei käy ilmi, oliko jokin tilanne erityisen traumaattinen. Kuitenkin kirjoi-
tuksessa näkyi pitkäaikainen kuormittuminen. Työperäinen traumatisoituminen 
haastaa työyhteisön. Traumatisoituminen ja uupuminen ovat hälytysmerkkejä, 
joihin työyhteisössä tulisi reagoida. Tietoisuus sijaistraumatisoitumisesta ilmiönä  
ja tiedon lisääntyminen asiasta on ollut kasvanut suuronnettomuuksien jälkeen, 
kuten Estonian uppoaminen tai Aasian tsunami. Näiden tapahtumien seurauksena 
seurakunnissa on valmisteltu henkisen huollon ryhmien (HeHu) toimintaa.120  
    Sijaistraumatisoitumisessa ja myötätuntouupumuksessa on yhteistä työntekijän 
oma kuormittuminen, kun autettavien raskaiden kokemusten auttajassa herättämät 
reaktiot kertyvät vähitellen taakaksi auttajan sisälle. Nämä muutokset vaikuttavat 
vähitellen auttajan omaan persoonallisuuteen, esimerkiksi auttajan tapaan mieltää 
todellisuutta. Tertulla tämä näkyi uskon joutumisena koetteelle, hän koki ettei 
enää usko Jumalaan. Sijaistraumatisoitumisen taustalla on äkilliseen katastrofiin 
joutuneen ihmisen tai ihmisten kohtaaminen. Sekä sijaistraumatisoituminen että 
myötätuntouupumus nousevat molemmat auttajan omista reaktioista empatiaa 
vaativista tilanteissa, jossa auttaja käyttää container-funktiota. Container-
funktiolla tarkoitetaan auttajan asettumista ”ikään kuin valkokankaaksi, jolle poti-
las heijastaa vaikeita objektimielikuviaan”121. Molemmista seuraa auttajaan kerty-
vä kuorma, jonka käsittely vaihtelee ihmiskohtaisesti. Auttajat ovat usein vastaha-
                                                
118 Saari 2000, 277. 
119 Sijaistraumatisoitumisesta kirjoittaa myös psykoterapeutti ja psykologi Suokas-Cunliffe artik-
kelissaan lapsuuden kompleksisen trauman jäljet aikuisuudessa. Artikkeli käsittelee terapeuttien 
sijaistraumatisoitumista vakavasti traumatisoituneiden lasten hoidossa. Hän kuvaa terapeutin vas-
tatransferenssia, terapeutin omia erilaisia mahdollisia tapoja reagoida vaikeasti traumatisoituneen 
lapsen hoitamisessa. Yksi reagoimistavoista on  pelastaja-roolin ottaminen, terapeutti tekee asiak-
kaansa puolesta liikaa asioita ja näin estää asiakkaan itse selviytymisen vahvistumista. Toinen tapa 
reagoida traumaan on kieltäminen ja vaikeiden asioiden vältteleminen. Myös syyllistymistä, yli-
suojelua ja pelastavaa käyttäytymistä on havaittu. Terapeutti voi myös kokea vastatransferenssi-
naan voimakkaita vihan tunteita yhteiskuntaa ja traumaan osallisia ihmisiä kohtaan. Auttaja kohtaa 
katastrofiin joutuneita ihmisiä, joiden maailma on muuttunut hetkessä. Suokas-Cunliffe 2003, 126-
127. 
120 Nissinen 2007, 144; Pohjolan-Pirhonen & Poutiainen & Samulin 2007, 7; Hassinen 2006, 81.  
121 Hyrck 1995, 132−133. 
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koisia tunnustamaan ja havaitsemaan oman avuntarpeensa, siksi on kehitetty mit-
tari myötätuntouupumuksen itsearviointia varten.  
    Charles Figley  kehitti auttajia varten 1995 mittarin122 myötätuntouupumuksen 
itsearviointia varten. Oman ja ystävien sekä kollegoiden kanssa tapahtuvan  ref-
lektoinnin avulla voidaan tällä testillä mitata oman sijaistraumatisoitumisen pahe-
nemista. Auttajat ovat usein vastahakoisia omien tarpeiden havainnoimiseen ja 
avuntarpeensa myöntämiseen, siksi ystävien ja kollegoiden näkökulmat ovat mer-
kittäviä kokonaistilanteen kartoittamisessa. Erityisen tärkeänä Lindqvist pitää pa-
lautteen antamisessa suoruutta ja välittämistä. Saarinen & Katajisto viittaavat tut-
kimukseen123, jossa auttajan halukkuus havainnoida omia tarpeita ja avuntarvetta 
ilmenee vasta siinä vaiheessa, kun omat oireet ovat niin voimakkaita, että amma-
tin vaihtaminen toiseksi näyttäytyy ainoana vaihtoehtona selviytyä tilanteesta 
ulos. Oma identiteetti ja maailmankatsomus joutuvat liian kovalle koetukselle. 
Auttajalta katoaa elämän tarkoitus ja toivo häviää näkymättömiin kun perusta jolle 
auttaja on rakentanut identiteettinsä ja toivonsa, katoaa. Elämän pahuuden ja epä-
reiluuden kokemukset käyvät ylivoimaisiksi, kun se mille on perustanut elämänsä, 
pettää alta. Saarinen & Katajisto nimeävät tämän erääksi surullisimmista ja vai-
keimmista sijaistraumatisoitumisen seurauksista.124 Selviytymistä tämän taakan 
kanssa edistävät mm. alalle valikoituminen, työnohjaus, ammattirooli sekä hyvä 
johtajuus.125 
    Nissinen pohti ammatti-identiteettiin sisältyvää ihmiskäsitystä, johon usein tie-
dostamatta sisällytetään oletus siitä, että auttaja kykenee tekemään työtä ilman 
tunteita ja hallitsemaan omat kokemuksensa. Ihannekuva auttajasta ei sisällä aut-
tajan ihmisyyttä.126  
 
 
 
 
                                                
122 Figley, C.R 1995, Compassion fatigue: Coping with seondary traumatic stress disorder in those 
who treat the traumatized. New York, Brunner/Mazel. Siviiliversio oman sijaistraumatisoitumisen 
tason arvioimiseksi löytyy Babette Rothchild & Marjorie L. Randin kirjasta Apua auttajalle. Myö-
tätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia. Oulu, Traumaterapiaksekus 2010. 
”Traumaperäisen stressihäiriön tarkistuslista. Siviiliversio” s. 201−202. 
123 Saarinen & Katajisto 2003. Läpiviittaus tukimukseen: Mahoney, M. J. (1991) Human chance 
processes: The scientific foundations of psychoterapy. Basic Books. New York. 
124 Saarinen & Katajisto 2003, 60−62; Lindqvist 1990, 132−133. 
125 Hassinen 2006, 80−85; Saari 2000, 274. 
126 Nissinen 2007, 238−239. 
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4 Epätoivo  
4.1 Hengellinen kriisi 
Eräs teema, josta kirjoittajien kriisit saivat alkunsa, liittyi selkeästi kirjoittajien 
omaan uskonelämään. Kokemus uskonelämän muutoksesta ja uskon harjoittami-
sesta horjuttivat uskoa. 
 
Katson pimeän huoneen seinää ja sanon sen, mitä koskaan en ole sanonut, hiljaa 
huulillani ja syvällä sielussani: ”Jumala, sinua ei ole.”… Nyt se on sanottu. Ei iske 
salama taivaasta. Ei ilmesty enkeli Gabriel. Tulee ”outo olo”, tulee ”toinen todel-
lisuus”. MAURI, s.9  
 
 
Kalenterissani 12.9. luki siis ”rukoile ja hoida itseäsi”. Merkinnän oli aiheuttanut 
huoli ja pelko uskon menettämisestä. --- Lokakuussa minulla alkoi olla ajoittain 
tunne, että en itse jaksa uskoa sanoihin, joita ihmisille puhun. Tästä huolimatta ha-
luan sanoa sanat. Se, mitä korvillani kuulen sanovani, ei sisimmässäni vastaa mi-
nulle eikä ruoki minua. Tunteet eivät olleet jatkuvia, välillä oli aikoja, hetkiä ja ti-
laisuuksia, jolloin myös itse sain lohdutusta. Sielunkykyjen127 avulla ajateltuna 
ymmärrykseni ei toimi vanhaan tapaansa valaisten uskon sisältöä. Kokemukseni  
on: en ymmärrä, mutta siitä huolimatta tahdon uskoa. Suurin on rakkaus, kirjoittaa 
Paavali. Tahto eli rakkaus minussa on jo vahvistunut ja vahvistuu edelleen. Hen-
gellinen tilani ei ole lohduttomuus vaan kuivuus ---. MAURI, s.28 
 
 
Mauri havaitsi Jumalan kadonneen ja hän koki ajoittaista ristiriitaa siitä, että hä-
nen puhumansa sanat eivät vastaa sitä mitä hän sisimmässään kokee. Kaiken koe-
tun tiivisti huoli ja pelko uskon menettämisestä. Maurin kriisin alkuvaiheessa on 
havaittavissa uhkakriisin merkkejä. Uhka uskon menettämisestä aiheutti ahdistus-
ta ja reaktiona ahdistukseen Mauri muistutti itseään hoitamaan uskoa.128 Maurin 
kokemukset sopivat Wikströmin spirituaalisen kehityksen teoriaan. Yön vaiheen 
alussa on tyypillistä tunteiden ehtyminen ja Jumalan vaikeneminen. Kokemus 
Jumalan vaikenemisesta oli musertava. Kristillinen perinne opettaa, että vaikene-
misen kautta Jumala tekee itsensä entistä todellisemmaksi rukoilijalle.  Yötä kuva-
taan myös ymmärryksen yönä, jolloin sanojen merkitys kuivuu. Tätä tilannetta 
Mauri itse kirjoittaa analysoi sielunkykyjen avulla. Spirituaalisista elementeistä on 
havaittavissa Fosterin mukaan pyhyyden traditiota luonnehtiva rukoileminen ja 
halu miellyttää käyttäytymisellä Jumalaa.129  
    Tutkimuksessani toinen uskoa koskeva kriisi käynnistyi jo lapsena.130  
 
                                                
127 Sielunkyvyt= rukous- ja hengellisen elämän tapahtumakenttä.  Skolastikot liittivät sielunkykyi-
hin myös uskon, toivon ja rakkauden. (s.27, kirjailijan antama selitys, tutkijan huomautus) 
128 Hammarlund 2010, 94. 
129 Foster 2001, 83; Wikström 2002, 299−300. 
130 Samulin 2007, 13. 
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Vaikein hengellinen kriisi, jota kannoin mukanani monta vuotta, koski rukouselä-
mää. Muistan että jollain tavoin jo viimeisten lapsuusvuosien aikana pohdin miten 
ja millä tavalla olisi parasta rukoilla, myös puuttuvat rukousvastaukset vaivasivat 
minua. SARI 
 
 
Sari pohti vuosia oikeaa rukoustapaa ja sitä, miten suhtautua tappioiksi koettuihin 
rukousvastauksiin. Hänen hengellinen kriisinsä käynnistyi vähitellen omien ko-
kemusten ja pohdintojen kautta kehityskriisin omaisesti  ilman mitään erityistä 
reaktion käynnistävää tekijää. Sarin kriisi ei ollut kuitenkaan varsinainen ikään tai 
kasvamiseen liittyvä kehityskriisi vaan se oli omien pohdintojen kautta alkava 
kehityskriisin omainen tapahtumien kulku, joka liittyi rukouselämään.131  
    Sarin kauan kestänyt ensimmäinen hengellinen kriisi liittyi rukouselämään. Hän 
kipuili kauan kuinka rukoilla oikein, ongelmia tuottivat myös rukousvastaukset, 
joita hän ei saanut tai jotka olivat toisenlaisia kuin hän oli odottanut. Vaikka tämä 
on selkeästi hengellinen kriisi, sen sijoittaminen Wikströmin teoriaan on hankalaa. 
Hankaluus voi johtua tavasta, jolla kriisiä kuvattiin. Sari ei peilaa kriisiä Wik-
strömin kuvausten tavoin. Kriisi on selkeästi olemassa, vaikka sitä ei kuvata suh-
teessa koko uskonelämään ja sen toteuttamisen tapoihin. Tähän prosessin sanoit-
tamiseen voi vaikuttaa myös hengellinen kasvuympäristö. Sari oli kasvanut  hel-
luntaiseurakunnan yhteydessä. Kirjoituspyynnössä pyydettiin liittämään mukaan 
tieto hengellisestä taustasta. Hengellisellä taustalla ei kuitenkaan pystytä yksin-
omaan selittämään sanoittamisen tapaa. Kriisin sanoittamiseen vaikuttavat myös 
eri tekijät, kuten mieltymys kirjoittaa tai kirjallisuus, johon kirjoittaja on hengelli-
sessä kasvussaan tukeutunut. Yksi tämän tutkimuksen tulos on, että kriisin ilmaus-
ten, kuvausten ja  käsittelyn laajuus vaihtelee ja se voi olla sidoksissa hengelliseen 
taustaan tai kirjallisuuteen johon kirjoittaja sitoutuu. 
    Kolmas teema-alue hengellisissä kriiseissä käsitteli tilannetta, joka syntyi kun 
kirjoittajan lapsi vaihtoi jäsenyytensä eri uskontoon.  
 
Toinen kriisi tuli ajankohtaiseksi --- kun yksi lapsistani (aikuinen) vaihtoi toiseen 
uskontoon. Se tuntui minusta suoralta kritiikiltä uskoani ja työtäni kohtaan, jotka 
ovat kuitenkin läheisesti yhteydessä toisiinsa. Minusta tuntui silloin, että rukoukse-
ni ja ylistykseni hiljenivät seurakunnan messussa, mutta ajattelin että nyt on toisten 
vuoro täyttää ne tehtävät kun en itse jaksa, nyt minä olen heikko ja toiset saavat 
kantaa minua ilman että minä paljastan heille jotakin ongelmistani. Se toimi, mi-
nua kannettiin. Monia kuukausia jälkeenpäin kärsin univaikeuksista. Nyt menee 
paremmin, jaamme minkä voimme ja jätämme loput. Olen sitä mieltä, että lapsel-
lani ja minulla on hyvä suhde. SARI 
  
                                                
131 Samulin 2007, 13. 
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Sari koki oman lapsen uskontokunnan vaihtamisen vaikeana. Hän koki tilanteen  
kritiikkinä hänen uskoansa ja papin työtänsä kohtaan. Hän kuvasi uskonelämään-
sä, jossa rukous ja ylistys hiljentyivät kriisin myötä. Lisäksi hän kirjoitti stressaa-
van tilanteen aiheuttamasta fyysisestä reaktiosta, unettomuudesta. Tilanteessa, 
jossa lapsi vaihtaa uskontokuntaa vanhemman suhtautumiseen vaikuttaa se, mihin 
uskontokuntaan lapsi on vaihtanut. Tämä pätee etenkin silloin kun vanhempi itse 
on hengellisesti aktiivinen, kuten Sari oli työssään pappina. Suhtautumiseen vai-
kuttaa myös vanhemmilla olevan tiedon määrä.132 
    Sari toinen kriisi liittyi lapsen uskontokunnan vaihtamisesta aiheutuneeseen 
hengelliseen kriisiin. Tätä kriisiä ei voi sijoittaa Wikströmin teoriaan, koska krii-
sin kesto oli lyhyt eikä sitä sanoiteta siten, että sitä voitaisiin reflektoida teoriaa 
vasten. Aineiston perusteella on nähtävissä että kaikki hengelliset kriisit eivät sovi 
hengellisen kasvun teorioihin. Toisaalta Sarin kriiseissä on kuitenkin havaittavissa 
Fosterin kuvailemista spirituaalisista elementeistä pyhyyden traditio, samoin kuin 
oli Maurilla. 
 
4.2 Äkkikuolema 
Aineistosta vahvasti esille noussut teema koski kuolemaa. Kahdelle naiselle ja 
yhdelle miehelle oli yhteistä se, että heitä oli kohdannut läheisen ihmisen äkki-
kuolema. Kuolema oli tullut keskelle elämää kuin salama kirkkaalta taivaalta. 
Eskon kihlatun väkivaltaista äkkikuolemaa käsiteltiin luvussa 3.1. Yhteistä kah-
delle naispuoliselle vastaajalle oli, että yhden surun päälle kasautui lisäksi joko 
toinen raskas läheisen kuolema tai muu oman elämän kriisi-tilanne.133  
 
--- elämään tuli stoppi mieheni kuollessa. Kuolemaa oli edeltänyt n. kuukautta ai-
kaisemmin isäni kuolema. --- Isän kuolemaan liittyi suuri kaipaus ja jollakin tapaa 
”sininen suru” niin kuin sitä silloin kuvasin. --- Aviomieheni kuoli sydäninfarktiin 
oltuaan sairaalassa tarkkailtavana ja lisätutkimuksia varten vajaan vuorokauden. 
Ei pitänyt olla sen kummempaa; tehtäisiin rasituskoe. Mieli oli iloinen ja suunnit-
telimme veneilykesää (oli kevät, huhtikuun loppupuoli). Seuraavan yön soitto ja 
kiireesti sairaalaan ajo muutti kaiken: hän oli juuri lähtenyt; oli vielä lämmin, vain 
nukkuvan oloinen. Vietin loppuyön hänen kanssaan, eräs ystävämme tuli myös pai-
kalle. Pesin hänen hiuksensa, pitelin häntä, puhuin ja puhuin, rukoilin ja lauloin. 
Sinne hän jäi. Vajaan viikon kuluttua (obduktio)134 haimme hänet kotiin ja aika-
naan oli sitten hautajaiset. PÄIVI  
 
 
                                                
132 Heino & Lahti & Salonen 1995, 146. 
133 Saari 2000, 24−25. 
134 Obduktio = sairaalassa tehtävä ruumiinavaus. 
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Päiviltä kuoli ensin isä ja kuukauden kuluttua tästä oma aviopuoliso. Hänellä oli 
kaksi suurta traumaattista tapahtumaa lyhyen ajan sisällä. Suru kuolleesta isästä 
oli vasta aluillaan kun oma puoliso kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen. Näin kriisi 
syveni ja suru kertautui hetkessä. Omaisilla on tarve valmistautua läheisen kuole-
maan ja hyvästellä hänet ennen hänen kuolemaansa. Päivi ei ehtinyt millään ta-
voin ennalta valmistautua puolisonsa äkkikuolemaan. Mitä äkillisempi läheisen 
kuolema on, sitä pidemmäksi saattaa suruaika muodostua.  Alussa aika kuluu sho-
kissa ja tilanteen kieltämisessä. Perinteisesti on ajateltu suremiseen kuuluvan viisi 
vaihetta: kieltäminen, viha, kaupanteko, masennus ja hyväksyminen135.  Nämä 
vaiheet eivät ole ohjenuora suremiselle eikä kaikkia mainittuja vaiheita välttämät-
tä edes esiinny. Vaiheet voivat esiintyä myös eri järjestyksessä ja osittain päällek-
käisinä. Jokainen kohtaa yksilöllisesti oman surunsa omalla tavallaan ja ajal-
laan.136 Päivi hyvästeli vainajan puhuen, rukoillen ja laulaen. Nämä ovat tärkeitä 
vaiheita, jotka lohduttavat omaista ja saattavat surutyötä alkuun.  
    Myös Liisan veli kuoli äkkikuoleman. Liisan tarina oli toisenlainen kuin Päivin. 
Liisan veli kuoli nuorena miehenä, kun elämä oli vasta alussa.  
 
Kuoleman kohtaaminen vei epäilyksen partaalle ja tuskaan. Kuolema oli lopullinen 
ja arvaamaton. Rankan elämäntausta omannut veljeni sai kurjan lopun nuorena 
miehenä. Kysymys elämän mielettömyydestä ja epätasapuolisuudesta horjutti ko-
kemustani Jumalan hyvyydestä ja luotettavuudesta. Jostakin syystä olin vuorannut 
itseni ajatuksella kristityn koskemattomuudesta elämän kolhuja vastaan. Todennä-
köisesti oma turvattomuuteni ja arvottomuuden kokemukseni nuoruudessa sai tyy-
dytyksen siitä, että Jumala varjelee minua ja siunaa minua niin, etten jalkaani ki-
veen loukkaisi. Tästä arvaamattomuuden ja hallitsemattomuuden tilasta alkoi mat-
kani painiin Jumalan kanssa. LIISA  
 
 
Liisan kokemus oman veljen kuolemasta oli raskas. Tämä kokemus sai hänet tie-
toiseksi omasta haavoittuvuudestaan. Liisan elämässä kasautuivat päällekkäiset 
traumaattiset asiat, veljen kuolema ja oma kokemus lapsettomuudesta. Hänen ko-
kemuksissaan oli vaikutelmia aikuistuvan nuoren naisen kehityskriisistä lapsetto-
muusongelmineen sekä traumaattista surua veljen äkillisestä kuolemasta. Jokaisen 
yksilöllinen tapa reagoida raskaisiin asioihin vaihtelee. Kun kehityskriisiin yhdis-
tyy toinen traumaattinen kriisi tai mahdollisesti vielä muu kriisi kuten esimerkiksi 
vakava sairastuminen tai hengellisen elämän kriisi, voi näiden yhteisvaikutuksena 
ilmenevä tunnekuormitus käydä liian raskaaksi kestää. Tällaisessa tilanteessa krii-
sejä ei ole ehditty vielä käsitellä ja integroida osaksi omaa elämänkokemusta ja 
                                                
135 Kübler-Ross & Kessler 2006, 22−45. 
136 Kübler-Ross & Kessler 2006, 226−233. 
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vähitellen kriisissä olijan voimat uupuvat, kuten kävi Liisalle. Lopulta aktualisoi-
tuu tarve saada ulkopuolista ammattimaista apua, jotta voisi selvitä tilanteesta.137  
    Liisan elämässä aktivoituvat myös oman lapsuuden aikaiset tapahtumat pääl-
lekkäisten kriisien myötä. Tällaista murrosaikaa, jossa kriisin myötä joutuu käy-
mään läpi myös esimerkiksi Liisan kuvaamia lapsuuden kokemuksia, kutsuu 
Lindqvist ajan tiivistymäksi. Tiivistyvän ajan tarkoituksena on kuolla jollekin 
vanhalle, jotta voisi syntyä jotakin uutta.138 
    Päivin ja Liisan kriisille yhteistä oli läheisen kuolema ennen hengellisen kriisin 
puhkeamista. Sari kuvaa traumaattisen kriisin syntyä, että se on kuin salama kirk-
kaalta taivaalta. Päivin isän kuoleman ennakoimattomuudesta ei saada materiaalin 
perusteella tietoa, toisin kuin hänen aviomiehen äkillisestä kuolemasta sydänkoh-
tauksen seurauksena. Kriisi sai Liisan kyseenalaistamaan oman kokemuksensa 
Jumalan hyvyydestä. Liisan maailmankuva horjui traumaattisen kriisin seuraukse-
na. Liisan ja Päivin kokemien äkillisten kuolemantapausten aiheuttama kriisi voi-
daan nimetä  traumaattiseksi menetyskriisiksi.139 
    Syyllisyyden tunteet ovat yleisiä läheisen ihmisen kuoltua. Näistä kirjoitti Päi-
vi.  
 
Olin voimakkaan syyllisyyden vallassa. Minun olisi pitänyt voida estää ja ennakoi-
da, huomata merkit, ettei kaikki ollut kunnossa. En huomannut: päinvastoin, olim-
me lähdössä pitkähkölle Kaukoidän matkalle. Kone olisi noussut ilmaan samaan 
aikaan kuin musta auto ajoi arkun kappeliin odottamaan hautajaisia --- olin n. 15 
vuotta aikaisemmin elänyt voimakkaan rakastumisen toiseen mieheen--- miten vä-
hän olin ollut todella läsnä mieheni elämässä, miten välinpitämättömänä ja itses-
tään selvänä olin ottanut hänet--- Koin siis olleeni todella kehno kumppani hänelle. 
PÄIVI 
 
 
Päivi koki musertavaa syyllisyyttä puolison kuolemasta, samalla mieleen palautui 
vanha rakastuminen toiseen mieheen ja siihen liittyvät syyllisyyden tunteet. Syyl-
lisyys nousi ristiriidasta omien tekojen ja itselle asetetun moraalikoodin, sisäisen 
käsityksen miten toimia oikein, välillä140.  Päivi koki syyllisyyttä omasta asennoi-
tumisestaan sekä puolisonsa huomioimatta jättämisestä. Syyllisyyden tunteet ja 
jossittelu kuuluvat omana osana traumaattisen tilanteen jälkikäsittelyyn ja koetun 
menetyksen aiheuttaman surun läpi käymiseen. On helpompaa kestää omia syylli-
syydentunteita, kuin kestää elämän hallitsemattomuutta. Syyllisyyden tunteet liit-
tyvät tekemiseen ja tekemättä jättämiseen, niiden käsittely on tärkeää ja tälle kä-
                                                
137 Hammarlund 2010, 104−105. 
138 Lindqvist 1990, 186−187. 
139 Hammarlund 2010, 94; Saari 2004, 14, 25−26. 
140 Laitinen 2007, 48. 
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sittelylle tulisi antaa riittävästi aikaa. Tämä avaa mahdollisuuden myöhemmin 
siihen, että menetyksen kokenut oppii elämään syyllisyyden tunteidensa kanssa.141 
    Menetykseen liittyy aina surua. Äkkikuoleman kohdannut ihminen joutuu pro-
sessiin, jossa hänen on vähitellen suostuttava sisäisesti tunnetasolla siihen, mitä on 
ulkoisesti hänen itsensä tahtomatta tapahtunut. Lindqvistin mukaan tämä on surun 
tärkein tehtävä. Syvä suru palvelee elämää, sillä surun läpikäyminen auttaa omai-
sia jatkamaan elämää vaikka läheinen ihminen on kuollut. Erilaisten tunteiden 
tehtävä on pitää tämä prosessi liikkeessä, ne auttavat surevaa jättämään taakse sen 
mikä on elämässä peruuttamattomasti ohitse. Tässä näkökulmasta ajateltuna suru 
on surevan puolella. Surun herättämät monenlaiset tunteet eivät ole hyviä tai pa-
hoja, eivätkä oikeita tai vääriä. Tunteet ovat aina oikeassa, sillä ne tuovat ulos 
sisimmästä asiat, jotka vaativat käsittelyä. Tunteiden tehtävänä on auttaa surevaa 
selviytymään surusta. Surun tunnekirjo on laaja, siihen kuuluvat niin kateus, viha, 
raivo, syyllisyys, häpeä, kaipaus kuin pelkokin. Mikäli tunteet jäävät käsittelemät-
tä, voi siitä seurata fyysisiä oireita kuten esimerkiksi sairastumisia tai unetto-
muutt.142 
    Äkkikuolemaan liittyvien kokemusten lisäksi hengelliseen kriisiin vaikuttavat 
myös henkilökohtaiset jumalasuhteen muutokset. Näitä käsitellään seuraavassa 
alaluvussa. 
 
4.3 Jumala kätkeytyy 
Vaikenevasta Jumalasta kirjoitti kaksi naista ja yksi mies. Kirjoittajien kriisi sy-
veni vaiheessa, jossa he kokivat ettei Jumala vastaa rukouksiin. Sari kuvasi ruko-
uselämään liittyvää kokemusta. 
 
Rukoilin erityisen intensiivisesti yhden henkilökohtaisen asian puolesta, mutta Ju-
mala ei antanut muutosta minulle ja olin kauan hyvin pettynyt ja minusta tuntui sil-
tä että Jumala petti minut  paikassa, jossa eniten tarvitsin häntä.  Odotin luultavas-
ti vastausta kuin salamaa kirkkaalta taivaalta, ihmettä joka muuttaisi uskoni kerta-
heitolla. Lopuksi ajattelin, että asteittainen muutos olisi myös ollut hyväksyttävää. 
SARI 
 
 
Sarin kriisi  syveni kun hän koki, että Jumala petti hänet silloin, kun hän olisi tar-
vinnut Jumalaa eniten. Tästä aiheutui syvä pettymys Jumalaa kohden. Hän odotti 
ensin nopeaa rukousvastausta ja kun sitä ei kuulunut, olisi ollut asteittainenkin 
                                                
141 Saari 2000, 24−25, 226. 
142 Lindqvist 2007, 71; Lindqvist 1999, 71−77, 83. 
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muutos hyväksyttävä. Kristillinen perinne opettaa, että syvin rukous alkaa sinä 
päivänä kun Jumala vaikenee. Silloin rukoilija käy etsimään Jumalaa ja Hänen 
läheisyyttään lahjojen sijasta. Joskus Jumala ei vastaa heti rukouksiin koska Hän 
haluaa antaa ihmiselle jotakin erityistä. Jumalan kaipaaminen valmistaa tilaa Hän-
tä varten. Tämä kasvu hengelliseen aikuisuuteen on kamppailua realiteettien ja 
tuskan kanssa. Kasvua kuvataan myös matkana tuntemattomaan.143  
    Maurin kriisi syveni asteittain. 
 
Yhä useammin pysähtelin vakuuttelemaan itselleni: ”Kyllä tämä tästä. Elämää tä-
mä vain on ja sitten kuollaan – kyllähän Jumala on. Elä nyt vain äläkä vaivaa lii-
kaa päätäsi asialla”.  MAURI, s.40 
 
 
Mauri tasapainoili toivon ja epätoivon välillä silloin,  kun Jumala vaikeni yhä 
enemmän ja enemmän. Hän analysoi tilannetta ja lohdutti itseään. Samaan aikaan 
kuitenkin toivo alkoi olla yhä enemmän kadoksissa. Hän vertasi nykyistä tilannet-
ta aikaisempiin kokemuksiinsa.  Analysoimisen ja itselle puhumisen avulla tapah-
tuvaa yritys hallita kaoottista tilannetta voidaan nähdä myös itsesuojeluna uhkaa-
van tilanteen edessä. Pelko tilanteen hallitsemattomuudesta saa aikaan etäännyt-
tämistä ja välttelyä. Tämä puolestaan on terve reaktio uhkatilanteessa, joka haas-
taa elämänhallinnan tai hengissä selviytymisen.144  
    Epätoivon syventyessä tulevaisuus näyttäytyi yhä epävarmempana. Kirjoittajat 
kävivät syyllisyyttä tuntien pohtimaan olivatko he tehneet jotakin väärin.  
 
 ”Miten tämä näin on mennyt Jumala? Missä sinä olet? Minä halua uskoa sinuun, 
mutta usko luistaa pois. Olenko tehnyt jotain väärin? Olen. Olen varmasti. Anna 
anteeksi, Jumala, tätä minä en sano sinulle edes ajatuksissani, mutta minusta tun-
tuu vahvasti, että sinua ei ole! Jumala, minä sanon nyt itselleni ja sinulle, erityises-
ti Sinulle, että Sinä Olet.” —Ei ääntä. Ei vastausta. MAURI, s.40  
 
 
Tunsin syyllisyyttä ja mietin , mitä olen tehnyt väärin? Miksi Jumala ei taivu minul-
le, ei vastaa, ei tule lähelleni. Job pyytää Jumalaa lopettamaan tuijottamisensa ja 
vastaamaan. Samaistuin Jobiin ja  Jeremiaan. Jumalan hiljaisuus ja mykkyys sai-
vat minut kokemaan suurta avuttomuutta. Sidoin Jumalan rakkauden kokonaan sii-
hen saanko oman lapsen vai en --- LIISA 
 
 
Jälleen Mauri turvautui teologiseen reflektioon. Tekstistä ei käy ilmi, oliko tämä 
tulkinta tilanteesta jälkeenpäin vai kokemus akuutista hetkessä. Liisa koki syylli-
syyden tunteita ja epäili tehneensä jotakin väärin. Myös hän reflektoi kokemus-
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taan teologisesti, hän samaistui Jobiin ja Jeremiaan.  Maurin ajatukset liikkuivat 
epätoivon, epäuskon ja toivon välillä kun taas Liisan kokemus tiivistyi syvään 
avuttomuuden tunteen kokemukseen Jumalan mykkyyden edessä. Kettunen kuvaa 
kirjassaan Kätketty ja vaiettu suomalaista hengellistä häpeää.  Hän havaitsi tutki-
muksessaan, että häpeäkirjeet, jotka liittyivät sairaudesta paranemistoiveeseen tai 
puolison löytämiseen muistuttivat valituspsalmeja.145 Samanlaista valituspsalmi-
maista kuvausta löytyy myös tämän tutkimuksen materiaalista. 
 
Tunnen suurta epäonnistumista ja osattomuutta. Miksi Jumala sinä kiellät minulta 
tämän? Tunnen itseni perhoseksi neulassa. Sätkin ja värisen, olen vielä elossa ja 
kuitenkin kuoliniskun saanut. Tunnen vielä ja tajuan.  LIISA   
 
 
Liisan ilmeikkään kuvauksen voisi nähdä valituspsalmina. Liisa kuvasi yksipuo-
lista dialogiaan vaikenevan Jumalan kanssa. Maurin teologinen reflektio omasta 
hengellisestä tilasta kätkeytyvän Jumalan edessä jatkui edelleen. 
 
Tämä kaipuu, joka ilmeni minulla jumalankadottamisena ja siihen liittyvänä pel-
kona, nöyryytenä ja pelosta huolimatta sitoutumisena ja haluna jatkaa eteenpäin, 
on rakkauden sielussa herättämää kaipuuta ja siten jo yön esivaihetta – hämärty-
mistä. MAURI, s.44  
 
 
Mauri analysoi jumalankadottamistaan Ristin Johanneksen hengellisen kasvun 
tien kuvausta vasten, hän tulkitsi tilanteensa yön esivaiheeksi tien hämärtyessä. 146 
Jumalankuvan muutos on usein luonteeltaan emotiaalinen, tämä muutos näkyi 
Maurin kuvaamasta pelosta. Jumalankuvan muutos kertoi myös sisäisestä rauhan 
ja turvallisuuden kaipauksesta.147 Hengellinen minäkuva on riippuvainen psyykki-
sestä identiteetistä.148 Tätä kuvaa tilanne, jossa Maurin pappeus joutui kriisiin. 
 
Tässä ja nyt minut oli jyrätty! Rintama minun kohdallani oli auki ja hengen miekka 
kädestäni helissyt ulottumattomiin. Oli nöyryyttävää ammattilaisena pudota kyydis-
tä ja todeta, että häntä, josta tässä pitäisi julistaa, ei olekaan. Lohduttanut, vaikka 
mitään lohdutusta ei ole. Jakanut toivoa, vaikka mitään toivoa ei ole. MAURI, s.64  
 
 
Lopulta Jumala oli täysin kadoksissa ja sen seurauksena Maurin pappeus joutui 
myös kriisiin. Wikströmin kuvaama yön vaihe oli synkimmillään. Mauri oli tilan-
teesta ahdistunut peilatessaan uskonelämänsä tilannetta ja papin työtä keskenään. 
Mauri kuvasi nöyryyttävänä tilannetta, johon hän oli joutunut. Hän koki hengellis-
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tä häpeää tilanteesta. Epätoivo kuvasti tilannetta, jossa toivo oli kadonnut ja juma-
lasuhde oli kriisissä. Maurin kokemus kuvaa myös yksinjäämisen aiheuttamaa 
yksinäisyyttä.149 
    Ongelmia aiheutui kirjoittajille myös painimisesta teodikean ongelman kanssa. 
Tätä problematiikkaa käsitellään seuraavassa osiossa. 
 
4.4 Teodikean ongelmat 
Teodikean eli kärsimyksen tai pahan ongelman kohtaaminen henkilökohtaisella 
tasolla on raskas koetus. Omassa sisimmässä heräävät kysymykset, jotka liittyvät 
pohdintaan miksi Jumala sallii sietämätöntä kärsimystä ja pahaa ihmisten elämäs-
sä, haastavat uskon ja toivon. Nämä kirjoittajien pohdinnat näkyvät tutkimukseen 
vastanneiden kirjoituksissa. Tässä tutkimuksessa kolme naista ja yksi mies pohti-
vat teksteissään teodikean ongelmia. Terttu lähestyi teodikean ongelmaa oma ko-
kemuksen kautta. Kalle kuvasi ongelmaa yleisemmällä tasolla. 
 
--- näin ympärilläni massiivisen määrän kärsimystä, sairautta ja vammaisuutta. 
Ensimmäisen vuoden ajan huusin ääneen tuskaani autossani. Sitten helpotti. Mutta 
koin, että en usko enää Jumalaan. En ymmärtänyt, miksi Hän ei auttanut, paranta-
nut, vaikka rukoilin. TERTTU 
 
 
--- teodikean paradoksaaliset kysymykset ja elämän ristiriitaisuudet koettelevat 
mieltä yhä (etenkin Jumalan laupeuden, hyvän tahdon, kaikkivaltiuden ja sallimuk-
sen yhteensovittamisessa). KALLE 
 
 
Tertun kohdalla kriisi syveni ensimmäisen vuoden mittaan kun Jumala näytti vä-
hitellen yhä käsittämättömämmältä salliessaan paljon kärsimystä vammaisten ja 
heidän omaisten elämässä. Ja kuitenkin samaan aikaan Jumala vaikeni, eikä vas-
tannut Tertun avunpyyntöihin. Terttu ajautui kriisiin ja epäilysten keskelle. Kallen 
kamppailussa näkyi, että teodikean ongelman pohdinta on kulkenut mukana pi-
demmän aikaa. 
    Teodikean ongelmassa kamppaillaan muun muassa miksi Jumala sallii-
kysymyksien kanssa. Miten Jumala, joka on hyvä, antaa tapahtua pahoja asioita? 
Ihminen joutuu kohtaamaan myös Jumalan salatun puolen, Jumala voi näyttäytyä 
ihmiselle täysin erilaisena kuin aikaisemmin. Tästä kirjoitti myös Liisa. 
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Jumala , jota olin yrittänyt ymmärtää ja pitää pystyssä, muuttui pelottavaksi mieli-
valtaiseksi sadistiksi. Koko maailma kirkui minulle epäoikeudenmukaisuutta, mie-
letöntä kärsimystä ja Jumalan mielivaltaa. ---  LIISA 
 
 
Liisa kirjoitti jumalakuvan muutoksesta sekä kärsimyksen mielettömyydestä kes-
kellä päällekkäisiä kriisejä, joka koskivat veljen kuolemaa ja omaa lapsettomuut-
ta. Lindqvist kirjoitti kokemuksistaan elämänsä suurimpien kriisien aikana ja hän 
kuvasi Jumalan muuttumista hänen omissa silmissään julmaksi, mielivaltaiseksi ja 
piittaamattomaksi.150 Lindqvistin kokemus tulee lähelle Liisan kokemusta. Lind-
qvist toteaa, että koska Jumala näyttää ihmiselle oman pimeän puolensa, myös 
ihminen on oikeutettu näyttämään Jumalalle raivonsa ja epätoivonsa.151  
    Teodikean ongelma herätti Tertussa voimakkaita tunteita. 
 
Sitten alkoi tuntua mahdolliselle naispappeuden tuleminen. Siitä olin iloinen. Mut-
ta minusta ei pappia voi tulla! En jaksanut enää uskoa rakastavaan Jumalaan. En 
kokenut enkä nähnyt ympärilläni rakkautta. Olin vihainen siitä opetuksesta, jota 
olin srk-nuorena kuunnellut, sillä se ei ollutkaan totta. Olin vihainen ja katkera 
niille muka aikuisille, jotka opettivat meitä luottamaan ja uskomaan Jumalaan, jo-
ka oli aivan toisenlainen – tai jota ei ollut ollenkaan. TERTTU      
 
 
Terttu menetti uskonsa rakastavaan Jumalaan. Hänessä heräsi viha häntä opetta-
neita ihmisiä kohtaan. Tästä kaikesta seurasi, että hän ei voinut ottaa pappisvih-
kimystä, vaikka hän iloitsi siitä, että se oli avautunut myös naisille. Terttu joutui 
irrottautumaan siitä, mikä oli ollut hänen elämässään kantava voima. Tähän hän 
sai voimaa vihasta. Viha on rakkauden varjo. Vihan avulla voidaan irrottautua 
niistä elämän asioista, jotka ovat liian uhkaavia tai sitovia.152 Kun häneltä mureni 
usko Jumalaan, menetti hän samalla mielekkyyden tehdä lehtorin työtä.   
    Teodikean ongelmia käsitteli kaksi naista ja yksi mies.  Nämä ongelmat olivat 
osana hengellisen kriisin kokonaisuutta. Wikström ei liitä erikseen teodikean on-
gelmia osaksi teoriaansa. Tertulla ja Liisalla teodikean ongelmat olivat osa yön 
vaihetta. Kallella näiden ongelmien pohdinta alkoi kriisin jälkeen, siksi  tämä 
pohdinta ei liity Kallen kuvaamaan hengellisen kriisiin.  
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4.5 Jumalakuva  
Yksi kirjoittajia kuvasi jumalankuvassa tapahtunutta muutosta myönteiseen suun-
taan silloin kun elämässä oli tullut eteen vaikeuksia. Päivi kuvasi kriisin jälkeistä 
havaintoa jumalankuvassa. 
 
Tuossa vuosien prosessissa muuttui myös Jumalakuva. Kun olin heikoilla, taivaal-
lisen Isän rakastavat, lempeät ja turvalliset kasvot alkoivat näkyä pelättävän Juma-
lan sijaan, Jumalan, jonka kanssa eläminen oli ollut syvimmältään ehkä jotenkin 
kaupankäyntiä koko elämäni ajan--- PÄIVI  
 
 
Päivin jumalakuva muuttui prosessin myötä pelättävästä jumalakuvasta turvalli-
seksi jumalakuvaksi. Jumalakuva on osa ihmisen jumalasuhdetta. Tässä tutkimuk-
sessa jumalakuvalla tarkoitetaan kristinuskon Jumalaan liittyvää jumalakuvaa. 
Jumalakuva on yhteisön määrittelemä kuva Jumalasta, siihen vaikuttavat omat 
elämän kokemukset ja tunteet.153  
    Kaksi naiskirjoittajaa kuvasi keskellä kriisiä jumalakuvan muutosta kielteiseen  
suuntaan.  
 
 En jaksanut enää uskoa rakastavaan Jumalaan. En kokenut enkä nähnyt ympäril-
läni rakkautta. --- Jumalan paikalla oli tyhjyys. Olin pettynyt. Hylätty. TERTTU 
  
 
 Jumala, jota olin yrittänyt ymmärtää ja pitää pystyssä, muuttui pelottavaksi mieli-
valtaiseksi sadistiksi --- LIISA 
 
 
    Tertun ja Liisan kuvaus liittyi myös teodikean ongelman pohdintaan. Sitä käsi-
tellään luvussa 4.4. Tertun kokemus Jumalan hylkäämänä olemisesta välittyi hä-
nelle ympäristön kautta. Hänen kokemuksensa muistuttaa eksistentiaalista häpeän 
kokemusta. Tällainen kokemus voi uhata yksilöä niin paljon, että koko elämä 
mullistuu. Näin kävi Tertulle myöhemmin, hän luopui papin työstä vuosiksi.154 
Tertun ja Liisan tilanne sopii hyvin Wikströmin yön kuvauksiin, molemmat kul-
kevat kuin pimeässä pilvessä, tietämättä mihin tie johtaa.155 Fosterin kuvaamia 
spirituaalisia elementtejä ei ole havaittavissa. 
    Yksi mieskirjoittaja kuvasi jumalankuvan hajoamista tutusta tuntemattomaksi. 
 
Rakkauden ohella totuus oli haihtunut kuin tuhka tuuleen. Se, minkä ennen olin 
ymmärtänyt Jumalaksi, ei enää sitä ollut. Jumalakuvani oli hajalla. Sen myötä 
elämänkäsitykseni tai elämänperustani oli sirpaleina. Muistikuvat vanhasta elä-
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mästä, jolloin kaikki oli oikein päin ja ennen kaikkea Jumala paikallaan, sähkötti-
vät aivoihini ja tunteisiini hätämerkkiään – nyt on kaikki kyllä aivan hullusti! 
MAURI, s.50 
 
 
Maurin Jumala on muuttunut oikealla paikalla olevasta Jumalasta kadoksissa ole-
vaksi Jumalaksi. Hänen kokemuksensa Jumalasta horjuttaa hänen perusturvalli-
suutta. Jumalasuhteessa on aina kaksi osapuolta, Jumala ja ihminen. Kun Jumala 
on kadoksissa, vaikuttaa se väistämättä Maurin jumalakuvaan ja käsitykseen elä-
mästä.156  
    Kolmen kirjoittajan kokemus jumalakuvan muutoksesta kielteiseen suuntaan oli 
uskonelämää horjuttava. Yhden kirjoittajan kuvaama muutos jumalasuhteessa oli 
jumalasuhdetta korjaava ja vahvistava. Jumalaan liittyvät kokemukset olivat mer-
kittävässä asemassa yksilön kriisikokemuksissa. Nämä kokemukset olivat joko 
horjuttavia tai vahvistavia.   
 
4.6 Pois papin virasta 
Tutkimukseen osallistuneiden hengellisen kriisin vaikutukset koskettivat syvästi 
niihin joutuneita pappeja ja lehtoreita. Kalle ja Terttu kuvasivat eri näkökulmista 
kriisin vaikutusta pappeuteen. 
 
Selviydyin itse aiheuttamastani kriisitilanteesta, jonka ratkaisemiseen minulla ei 
ole riittävästi myönteisiä aikuisia malleja, pyrkimällä vaihtamaan ammattia ja 
elämällä pitkään erakkomaista, lievästi kirkonvastaista elämää.--- suuntauduin 
kansankirkollisuudesta paljon yhteiskristillisyyteen ---.  KALLE  
 
 
--- olin kauhuissani siitä, että kaikki, mitä puhun, menee ”läpi”. He eivät epäile. 
He uskovat. Pelkäsin omaa vastuutani. Neljä vuotta ---teologina riitti. ---  Ajattelin, 
että minä en --- hylkää, vaikka Jumala ei heistä välitä. Erosin kirkosta. Paikallinen 
kirkkoherra soitti ja haukkui minut siitä. TERTTU 
 
 
Kalle nosti esille oman osuutensa kriisin syntyyn ja vaikutuksiin. Hän totesi itse 
aiheuttaneensa kriisitilanteen, jonka ratkaisemiseksi häneltä puuttui välineitä. 
Kriisi ajoi hänet eroamaan pappisvirasta ja vaihtamaan ammattia. Hengellisen 
kotinsa hän löysi yhteiskristillisistä piireistä. Kallen kriisi liittyi rooli – ja identi-
teettiristiriitoihin. Tertun kriisi oli syvästi hengellinen kriisi. Hänen kutsumuksen-
sa teologina joutui koetteelle kun hän koki, että Jumala ei välittänyt ihmisistä eikä 
vastannut Tertun rukouksiin. Tämä johti hänet painimaan teodikean ongelman 
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kanssa. Terttu erosi lopulta kirkosta ja selektiiviteologin virasta. Huovinen kirjoit-
taa, että papin kutsumukselle on raskain koetus se, että kokee tulleensa Jumalan 
hylkäämäksi. Kokemus omasta hylätyksi tulemisesta tai ahdistuksien keskelle 
joutuneiden ihmisten kokemuksista hylätyksi tulemisesta tai Jumalan vihaamaksi 
tulemisesta voi muodostua hyvin raskaaksi.157    
    Yksi mies ja yksi nainen vastasivat eri tavalla kuin Kalle, Terttu ja Päivi.  
 
En todellakaan ole kokenut hengellistä kriisiä tässä työssäni. Toki joudun aina 
silloin tällöin kysymään lähinnä itseltäni tuon ikiaikaisen Miksi kysymyksen, 
joka omalla tavallaan on rajallisen ihmisen vastaus existentiaaliseen 
pohdiskeluuni.  JAAKKO 
 
 
 Minä en ole kokenut hengellisesti vaikeaa aikaa pappina ---. EEVA 
 
 
Jaakko ja Eeva kirjoittivat etteivät he olleet koskaan kokeneet hengellistä kriisiä 
tai hengellisesti vaikeaa aikaa. Jaakon toteamus hengellisen kriisin puuttumisesta 
on painokas. Näyttää siltä, että heidän elämässä ei ole tullut vastaan hengellisesti 
vaikeita aikoja pappina. Epäselväksi jää myös, mitä Jaakko ja Eeva ymmärtävät 
hengellisellä kriisillä.  Yksi vaihtoehto on myös torjunta, joskus on helpompi tor-
jua kriisi kuin käsitellä sitä. Heidän tekstien perusteella ei kuitenkaan voi lähteä 
arvailemaan kausaliteetteja, tekstien taustat jäävät peittoon. Huomionarvoista on 
kuitenkin se, että he vastasivat kirjoituspyyntöön.  
    Kokonaisuudessaan tässä epätoivoa käsittelevässä luvussa hengellisen kriisin 
vaikutuksia pappeuteen pohti kaksi naista ja kaksi miestä. Vastaukset jakautuivat. 
Kalle ja Terttu luopuivat pappeudesta. Jaakko ja Eeva kirjoittivat etteivät olleet 
koskaan kokeneet hengellistä kriisiä. Tertun kuvaus on osa hänen hengellistä tietä, 
ja kuuluu Wikströmin teorian yön vaiheeseen, tämä yön vaihe kesti hänellä 13 
vuotta. Kallen kriisiä ei suoraan voi arvioida Wikströmin teorian avulla, vaikka 
hänellä on havaittavissa tietty kasvun prosessi, johon kuuluu lopulta palaaminen 
takaisin papin virkaan. Kallen kriisi on sekä psyykkinen että hengellinen. Kallen 
ero pappeudesta kesti lähes 20 vuotta.  
    Tämän epätoivon teemoja käsitelleen aineiston perusteella näkyi, että Liisan, 
Päivin, Maurin ja Tertun hengellistä kriisiä voidaan reflektoida Wikströmin teori-
aa vastan. Näiden lisäksi kirjoittajilla oli hengellisiä kasvu kriisejä, joita ei yhtä 
selkeästi voida arvioida Wikströmin avulla. Tällaisia kirjoittajia olivat esimerkiksi 
Sari rukouskriisinsä kanssa ja Esko, jonka morsian kuoli mutta tästä ei kirjoittajan 
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mukaan aiheutunut hengellistä kriisiä. Kokonaisuutena luku kertoo siitä, että hen-
gellisten kriisien kirjo on laajempi, kuin mitä Wikströmin teoria antaa ymmärtää. 
Epätoivon teemoja käsitellyt luku toi esille Fosterin kuvaamista spirituaalisista 
elementeistä pyhyyden tradition ja se liittyi erityisesti rukoilemiseen. Psyyken 
teemoja käsitelleessä luvussa näitä ei esiintynyt lainkaan. Syyt voivat olla samoja 
kuin aikaisemminkin, ehkä elementtejä ei huomattu sanoittaa, tai sitten elementit 
eivät olleet nousseet niin merkittävään asemaan yksilön kokemuksissa, jotta niillä 
olisi ollut merkitystä. Koska Fosterin spirituaalisia elementtejä ilmenee niin vä-
hän, ei voida käydä laajempaa keskustelua epätoivoa käsittelevien tulosten kanssa.  
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5 Toivo 
5.1 Toivon monet kasvot 
Kyselyyn vastanneet papit kuvasivat toivon kokemuksiansa useasta eri näkökul-
masta. Suuri osa toivoon liittyvistä vastauksista liittyi kokemuksiin Jumalasta, 
siitä miten Jumala kuulee, kantaa ja johdattaa vaikeuksista huolimatta.  Näistä 
kokemuksista kirjoitti kolme miestä, Mauri, Kalle ja Matti.  
 
”Minä tuon sinun temppeliisi polttouhrit, täytän 
lupauksen, jonka huuleni sinulle lausuivat,  
jonka suuni puhui ahdingon hetkellä. Minä uh- 
raan lihavia lampaita, poltan pässejä tuoksu- 
viksi uhreiksi, minä valmistan sinulle härkiä ja  
vuohia. Tulkaa, kaikki, jotka palvelette Jumalaa, 
kuulkaa, kun minä kerron, mitä Jumala on minul- 
le tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistys- 
laulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut paha mie- 
lessä, ei Herra olisi kuullut minua, mutta hän 
kuunteli, hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon 
Jumala! Hän ei torjunut rukoustani eikä kieltänyt 
minulta armoaan. (Ps. 66: 13-20) 
 
Sanat on kirjoitettu minulle. Sanat ovat minun. Kokemus on uusi ja hyvin lohdulli-
nen. Avaan toisen kohdan, nyt evankeliumeista. Lukukokemus on sama. Jeesus on 
hyvin persoonallinen, rakastava ja minun Jeesukseni. Minä olen hänen rakkaansa 
ja palvelijansa.” MAURI, s.10—11 
  
 
Maurin koki rakastavan Jeesuksen kohtaavan hänet Sanassa. Jumala tuli näkyväk-
si Jeesuksessa Sanansa kautta. Tässä näkyy Fosterin  määrittelemistä spiritualitee-
tin elementeistä kuudes, inkarnaatio. Samoin on havaittavissa toisen tradition, 
pyhyyden tradition elementti, joka koskee päivittäistä pyhän elämän viettämistä. 
Mauri luki Raamattua sekä Vanhasta Testamentista että Uudesta Testamentista,  
tämä oli Maurin elämässä luonteva osa pyhän elämän viettämistä.158 Maurin toi-
von kokemus rakentui kohdatuksi ja nähdyksi tulemisesta. Mauri koki Jeesuksen 
omana henkilökohtaisena  ja  rakastavana Jeesuksena.  
    Kallen kokemus toivosta liittyi laajaan kokonaisuuteen. 
 
Vain itse Jumala kantoi koko vaikean ajan ja ´erämaakauden´ yli – tosin monien 
ihmisten, ystävien välityksellä. Orientoiduin paljon yhteiskristillisesti ja pysyin hy-
vin kriittisenä kirkkoinstituutiota ja sen traditioita kohtaan. Oma vakiintunut ja 
selkeä hengellinen identiteetti tietysti auttoi. --- Kotihartautemme pidimme ---
Myöhemmin yksin -- vietin kotonani soolo-ehtoollisia ---. KALLE  
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Kalle kuvaa hengellistä elämäänsä, mm. kotihartauksia ja sooloehtoollisia. Nämä 
kuuluvat Fosterin kuvaamaan spiritualisen pyhyyden traditioon, joka koskee si-
säistä ja ulkoista pyhän elämän viettämistä. Kallen toivo koostui kokemuksesta, 
että Jumala kantoi vaikean ajan yli. Tämä tapahtui sekä ystävien huolenpidon 
kautta että myös oivalluksesta, että selkeä hengellinen identiteetti on voimavara 
vaikeina aikoina. Toivoa tuovana elementtinä oli tässä hengellisyys, joka Kallella 
tässä vaiheessa konkreettisesti toteutui yhteiskristillisessä viitekehyksessä. Toivon 
kokemisen kautta kasvoi luottamus omaan selviytymiseen, jota läheiset ystävät 
olivat tukemassa.159 Kokemus todellisesta yhteydestä toiseen ihmiseen antaa toi-
voa. Toivo on tärkeä osa ihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia, koska se tuo tule-
vaisuuden näkökulman tähän päivään.160 
 Eräs kuvaus toivosta liittyi kokemukseen Jumalan johdatuksesta.  
 
Voin myös sanoa, että olen minä ja myös yhdessä vaimoni kanssa kokeneet aivan 
konkreettista Jumalan johdatusta. Kuitenkin tämän sektorin sisällä minulle jatku-
vasti elää tuoreena virsi: ”Auta oi Jeesus, kun vieläkin kanteeks nousevat entiset 
rikokseni – nuoruuden syntini anna sä anteeks, vielä ne kalvavat tuntoani . . . .” 
MATTI  
 
 
Matilla oli halu elää pyhää elämää. Siihen sisältyi tarve tunnustaa syntejä ja elää 
sovussa Jumalan kanssa. Nämä edellä kuvatut piirteet sisältyvät pyhyyden traditi-
oon, joka on toinen Fosterin kuvaamista spiritualisista elementeistä. Syntien tun-
nustaminen kuuluu pyhyyden traditon kohtaan, jossa pidetään tärkeänä Jumalan 
lain noudattamista ja käyttäytymistä niin, että oma elämä miellyttää Jumalaa. Ma-
tilla limittyi oma neuroottinen perusluonne yhteen  pyhän elämän viettämisen 
kanssa. Tämä yhdistelmä vaikutti hänen kokemukseensa toivosta.161 Hänen toises-
sa tekstinäytteessä näkyi uskossa kasvaneen kristityn kypsää pohdintaa. Matti 
kirjoitti kokemuksista, jotka liittyivät Kristuksen kärsimykseen ja  ristinkuole-
maan. 
 
Ja samaan aikaan  - tai paremminkin nyt vanhuudessa Kristuksen vapaaehtoinen 
kärsimys ja kuolema ovat  tulleet aidosti koettavikseni – sekä kauhuna että ihmeel-
lisenä armon kokemisena. 
   Kaiken kaikkiaan minulle on merkinnyt hyvin paljon Äiti Teresan tunnustus, että 
hän ei koskaan ole kokenut Jumalan kosketusta. Samoin on merkinnyt Hilk-
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ka Olkinuoran toteamus, että hän ei ole kokenut uskoon tulemista ei sitä liioin ole 
kaivannutkaan. MATTI 
  
 
Näissä kokemuksissa Jumala tuli näkyväksi pojassaan Jeesuksessa. Jumalan poika 
kärsi syntisen puolesta. Tämä on Fosterin spiritualisten elementtien tradition kohta 
viisi, jossa keskipisteenä on Jeesus sekä evankeliumin julistaminen.162 Matti kuva-
si uskon syvenemistä, joka näkyi hänen kokemuksessaan Kristuksen kärsimykses-
tä ja armon syventymisestä. Toivo oli rakentunut tästä kokemuksesta ja lohdulli-
sista toisten uskovien kokemuksista, jotka liittyivät siihen, ettei usko rakennu 
omien kokemusten ja suoritusten varaan. Myös tämä sijoittuu Fosterin spiriutali-
sissa elementeissä pyhyyden tradition kohtaan, jossa kuvataan pyhän elämän viet-
tämistä.163  
 Maurin  ja Liisa erottivat omat tunteet ja Jumalan eksistenssin toistaan. 
 
Aamulla ennen psykiatrille lähtöä kävin läpi tuntojani. Vahva tunteeni oli, että Ju-
mala on pappien valheita ja minä olin pappi. Olin sekä petetty että pettäjä. Tun-
teestani huolimatta kykenin järjelliseen erittelyyn, joka auttoi: Vaikka minulla ei 
nyt ole kokemusta Jumalasta vaan kokemus hänen olemattomuudestaan, se ei ole 
todiste siitä, että Jumalaa ei ole olemassa. Minulla voi olla Jumala, vaikka olenkin 
kadottanut Jumalan. MAURI,  s.93  
 
 
Oivalsin monia asioita kuten sen, että Jumala on sitoutunut minuun heikkoudestani 
huolimatta. Sana on pysyvämpi kuin tunteet. Itseni ulkopuolelta tulevana, se kantaa 
ja siihen voi tarttua. Ahdistus kuuluu Jumalan lapsen elämään ja useimmiten se on 
merkki elämästä Jumalassa. Epäilystä on siedettävä ja Jumalan poissaolo on myös 
Hänen työtään. Kristityn toivo on Jumalan lahja, mutta se on myös asenne--- LIISA  
 
 
Mauri huojui edestakaisin toivon ja epätoivon välillä. Hän tunsi itsensä pettäjäksi 
ja petetyksi. Hän kuitenkin edelleen päätteli, että Jumala voi olla olemassa vaikka 
hän itse on kadottanut Jumalan. Liisa sijoitti toivon ihmisen ulkopuolelta tulevak-
si, lahjaksi joka tulee Jumalalta. Molempien kuvaama toivo oli siis Jumalasta eikä 
ihmisestä itsestä riippuva asia. Liisa pohti lisäksi ihmisen osaa elämässä. Tähän 
osaan kuuluivat  myös ahdistuksen kokemukset. Hän totesi, että myös Jumalan 
poissaolo on hänen työtään. Matin, Maurin ja Liisan kokemuksissa näkyi jo us-
kossaan koetellun kristityn kipuilua Jumalan vaikenemisen edessä. He lähestyivät 
tilannettaan teologisen reflektion kautta, liittymällä kristillisen kirkon traditioon ja 
uskonsisältöön. Jokainen heistä päätteli, että Jumala on olemassa omista vastak-
kaisista tuntemuksista huolimatta. Heidän näkökulmansa on ristin teologinen. Ris-
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tinteologisessa näkökulmassa uskon painopiste on, kuten Liisa ja Mauri kuvasivat, 
Jumalassa eikä ihmisen oikeassa tavassa uskoa. Ristinteologian mukaan ihminen 
voi olla sairas, hänellä voi olla taloudellisia vaikeuksia, ja silti hän on Jumalalle 
kelvollinen. Ristinteologiassa elämän vaikeuksia ei nähdä väärin uskomisen seu-
rauksina.164  
    Mauri kuvasi omassa ajattelussaan tapahtunutta muutosta. 
 
Olin päättänyt, etten käyttäisi kriisissäni lääkitystä. Nyt mikä tahansa apu kelpaisi 
– myös pillerit. ---  Näppärät sormet naputtivat reseptiä näytölle. Helteisen iltapäi-
vän lämmön pystyi kuvittelemaan myös hiljaisessa, ilmastoidussa vastaanottohuo-
neessa. Rohkaisin itseni ja päätin esittää kysymyksen, joko koko istunnon ajan oli 
ollut mielessäni: ”Onko Jumalaa olemassa?” Naputus katkesi. Pää kääntyi hitaas-
ti ja katsoi pappia. Aloin itkeä. MAURI, s.104  
 
 
Mauri oli tässä vaiheessa syvällä kriisissä, sekä psyykkisesti että hengellisesti.  
Hän huomioi omaa tilannettansa terävästi, alun vastarinnan jälkeen kaikki apu oli 
tervetullutta. Huovisen näkökulma kriiseistä liittyi sekä vastarintaan että antautu-
miseen. Vastarinta on luonnollinen vaihtoehto silloin kun elämä on kohtuuttoman 
raskasta. Antautumiseen puolestaan suostuttiin vasta tilanteessa, jossa muita vaih-
toehtoja ei enää ollut nähtävissä.165 Toivo voi olla myös lääkärin määräämän lääk-
keen tuomaa apua tilanteessa, jossa muita vaihtoehtoja ei enää ole.  
    Toivoa tuovaksi elementiksi koettiin myös virsien tuoma lohdutus.  
 
 Taivas tuli lähelle, taivasvirret ruokkivat ja lohduttivat kaipauksessa. --- PÄIVI  
  
 
Hengitin konkreettisesti rukousta ja Jumalan sanaa. Viivyin paljon polvillani, mikä 
ei minulle ole ollut millään tavoin luontaista. Jollakin tavoin mustimmassakin 
murheessa tiesin jossakin itsessäni, että Jumala on tässä lähellä, että elän pyhällä 
maaperällä surun maastossa. Että nyt pitää antaa Jumalan tehdä työtään.” PÄIVI  
 
 
Päivi kuvasi rukoustaan syvässä surussa, kun sekä isä että aviopuoliso olivat kuol-
leet saman kuukauden sisällä, rukouksen hengittämiseksi. Päivi kirjoitti taivasvir-
sien tuomasta lohdutuksesta. Fosterin spiritualisten elementtien traditiossa syven-
tynyt rukouselämä kuuluu kohtaan yksi, kontemplatiivinen elämä.166  
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5.2 Terapia  
Neljä kirjoittajaa kirjoitti terapiasta. Loput kuusi tutkimukseen vastannutta kirjoit-
tajaa eivät sanoittaneet terapiaan liittyviä kokemuksia. Terapiaan hakeutumisen 
syyt vaihtelivat suuresti. 
    Yksi terapiaan hakeutumisen syistä liittyi suruun. 
 
Noina vuosina --- tuli ensimmäisen suruvuoden jälkeen, vajaan 2 vuoden kuluttua, 
uupumus. Juuri kun ajattelin selviytyneeni vaikeimmasta, kaikki voimat olivatkin 
poissa. Itse ajattelen, että voimakas suru ja surutyö uuvuttavat ihmisen. Elin taas 
kuin haamu, laihtuneena ja lamassa. Vietin vielä n. puolen vuoden ”sapattiajan”, 
hakeuduin terapiaan, jossa kävin kolme vuotta. PÄIVI 
 
 
Päivin terapiaan hakeutuminen liittyi surussa uupumiseen. Hän kuvasi myös pai-
non putoamista ja elämistä kuin lamassa. Suruun liittyy myös fyysisiä reaktioita, 
kuten Päivin kuvaamaa laihtumista ja väsymistä. Siihen voi kuulua myös unen 
häiriöitä, vaikeutta nukahtaa tai heräilyä aikaisin aamulla.167 Päivin surutyö koos-
tui kahdesta päällekkäisestä surusta, joka muodostui saman kuukauden sisällä 
kuolleen isän ja aviopuolison kuolemasta. Päivi kirjoitti uupuneensa noin kaksi 
vuotta kuolemantapausten jälkeen. Mitä odottamattomampi läheisen kuolema on, 
sitä kauemmin surutyö voi kestää.168  Terapia tuo tukea surun käsittelemiseen ja 
oman elämän tilanteen kartoittamiseen.  
    Toinen tutkimuksessa esiintynyt terapiaan hakeutuminen lähti liikkeelle elä-
mänkriisien herättämästä prosessista. 
 
Yritin pitää yllä eheyden julkisivua dogmaattisuuden avulla. Kylmä ja selkeä oppi 
oli toisaalta turvapaikka ja toisaalta myös vääränlainen pakopaikka epäilyksiä 
vastaan. Tunteen tasolla olin hämmentynyt. Järjellä tiesin ja ymmärsin olevani yksi 
muiden joukossa ja elämään kuuluvan todellisuuden kohtaavan minuakin. Lapsuu-
den ja nuoruuden vaikeudet problematisoituivat niin, että hakeuduin pitkään psy-
koterapiaan. Tämä vaihe kesti minulla 4 vuotta ja sen aikana sain kasata minuut-
tani kokoon. Silloin pohdin myös sitä, miten paljon uskoni Jumalaan oli ollut mi-
nulle rakentava ja psyykkisesti eheyttävä. Koin myös, että kokemus läpikäydystä te-
rapiasta auttoi minua erottamaan melko hyvin sen mikä minussa oli taustastani 
johtuvaa ahdistusta ja mikä jumalasuhteeseeni kuuluvaa kipuilua. LIISA 
 
 
Liisan vaikeudet aktivoituivat kun Liisa joutui vastakkain sekä lapsettomuuden 
että veljen kuoleman kanssa. Liisa hakeutui täysi-ikäisenä psykoterapiaan ja hän 
kuvasi pitkää psykoterapiaansa eheyttäväksi. Aikuisena lapsuuden ja nuoruuden 
vaikeuksien käsittely saa uutta iän tuomaa perspektiiviä. Aikuisella on myös 
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enemmän välineitä jo eletyn elämän kokemuksien käsittelyyn.169 Psykoterapiassa 
käsiteltiin lapsuutta ja nuoruutta sekä myös Jumalasuhteeseen liittyvää kipuilua. 
Näiden kokemusten käsittely ja liittäminen osaksi omaa historiaa tuo toivoa. Toi-
vo kasvaa myös oman psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyessä. Tämä on seurausta 
omien henkisten resurssien vapautumisesta. Vaikka kokemukset eivät lopullisesti 
katoa, edellytykset hyväksyä ne osaksi omaa historiaa lisääntyvät asioiden käsitte-
lyn myötä.170 
    Myös Maurin psykiatrille hakeutuminen koostui useasta tekijästä. 
 
Psykiatri kartoitti tilannettani ja historiaani ja sovimme seuraavan käynnin. Kysyin 
istunnon lopuksi, mikä minulla oikein on; loppuun palaminen, masennus vai eksis-
tentiaalinen kriisi. Psykiatri vastasi venytellen: ”Noo, sinulla on vähän niin kuin ne 
kaikki”. MAURI, s.94 
 
 
Mauri hakeutui psykiatrille viimeisenä keinonaan selvitä kriisistä, joka ravisteli 
syvältä koko hänen elämäänsä. Sovittu seuraava käynti psykiatrin luona avasi ti-
lanteesta oven eteenpäin, kohti tulevaisuutta. Nyt mahdottomalta tuntuvan elä-
mäntilanteen jakoi myös toinen, psyykkisiin sairauksiin erikoistunut ammattilai-
nen. Psykiatrin tuoma ammattiapu toi toivoa Maurille, Päiville ja Liisalle. 
    Joskus psyykkisen avun saaminen oli ollut pidempi prosessi. 
 
Olen aikoinaan etsinyt psykiatria avukseni. Olen tavannut heistä montakin, mutta 
”ei ole sytyttänyt”. Olen myös ollut useankin papin sielunhoidossa , saanut sekä 
hyvä että vähemmän hyvin neuvoja – ehkäpä myös suorastaan vääriä neuvoja! Sit-
ten kiinteytyi yhteistyö erään psykiatrin kanssa ja se kesti pitkään ja myös oli tulok-
sellinen. Ilman sitä olisin jo nelikymppisenä ollut valmis sairaseläkkeelle ahdistu-
neisuuteni takia. MATTI 
 
 
Matti kirjoitti etsineensä apua omaan ahdistuneisuuteensa usealta psykiatrilta ja 
papilta. Lopulta Matti löysi sopivan psykiatrin. Psykiatrin tuoma apu oli hyvin 
merkittävää työkyvyn kannalta. Myös Matin tilanteessa lisää toivoa syntyi psyki-
atrin tuomasta ammattiavusta. Tässä hänen kokemus on samankaltainen Liisan, 
Päivin ja Maurin kanssa. Ainoa ero syntyy siitä, että vain hän kuvasi joutuneensa 
etsimään itselleen sopivaa psykiatria.  
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5.3 Jumala tulee lähelle 
Liisa ja Mauri kuvasivat mystisiä kokemuksiansa, joilla oli hengellistä hyvinvoin-
tia tukeva vaikutus. 
 
Sain tietää toukokuussa 2000, ettei alkionsiirto onnistunut. Olin kuin huumaantu-
nut ja istuin kesämökkimme kuistilla. Sanoin Jumalalle, etten jaksanut uskoa Hä-
neen enää. Sanoin, että nyt päästän irti. Hän saa mennä. En kaatunut kuolleena 
maahan. Vaan hyvin pian tämän irtisanoutumisen jälkeen, tunsin läsnäolon. Se al-
koi siten, että tajusin erittäin terävästi ympärilläni olevan luonnon huumaavan 
kauneuden. Vihreyden, järven kimalluksen ja sitten kuulin käsittämättömän musta-
rastaan laulun. Nämä näyt ja kuulokuvat suorastaan valuivat ylleni. Sitten tiedos-
tin Jumalan läsnäolon. Hän oli ikään kuin takanani, mutta kuitenkin ympärilläni. 
En voinut nähdä kasvoista kasvoihin, mutta koin ikään kuin käsivarret ympärilläni. 
Mieleeni tulivat Psalmista sanat ” Sinun hyvyytesi ja laupeutesi ympäröi minua 
kaikkina elämäni päivinä”. Se ei ollut vavisuttava pyhyyden kokemus. Olin liian 
rikki ja heikko. Se oli sylihetki, jossa laupias samarialainen kannatteli mukiloitua. 
Merkillisintä oli myös tietoisuus siitä, että tämä läsnäolo oli selkeästi itseni ulko-
puolelta tuleva. En tiedä kuinka kauan sitä kesti.” LIISA       
 
 
Liisan  kuvaamassa sylihetkessä oli nähtävissä Fosterin spiritualisten elementtien 
kolmas traditio. Kokemus yliluonnollisesta Jumalan läheisyydestä ja yliluonnolli-
sista luonnon ilmiöistä voidaan sijoittaa ekstaattisten kokemusten alle.171 Johnsto-
nin mukaan ”mystinen kokemus on ensi sijassa sisäisesti ihmisessä asuvan Juma-
lan työtä---”.172 Tämän kaltaista mystistä kokemusta kuvaillaan myös siten, että 
kokemus on kuin tulesta lennähtävä kipinä, joka koskettaa sielua sytyttäen sen 
palamaan. Ensin sielu syttyy rakkauden kipinästä ja pian tämän jälkeen se käy 
ylistämään ja kiittämään Jumalaa.173 Myös Avilan Teresa kuvaa tietoisuutta Juma-
lan suuruudesta ja majesteettisuudesta yhdeksi mystisen kokemuksen tunnusmer-
keistä.174 
 
30.12. Noin 8.30 kävin vessassa. Sitten vain iski ajatus päähän, en edes muista (nyt 
klo11) jotenkin ulkoapäin se tuli: ”Ristin Jeesus on kaikki”. Jumalan nimi: ”Hän 
on, joka on”, tajuamista, että ilman Jumalaa ei ole mitään ja minä olen, kun Juma-
la on… Mikä oli uutta ja kummallista ja ihanaa, koin ruumiillista lämpöä, jonka 
tuottamiseen en itse osallistunut. Päinvastoin tajutessani lämmön, kihelmöinnin al-
kavan (mielestäni ensin jaloista), ymmärsin fyysisesti olla passiivinen ja myös hen-
gellisesti olla muovaamatta muotokuvaa mistään. Lämpö valtasi koko ruumiini. Oli 
hyvä olla. Tunsin hengitykseni kepeyden ja ruumiini energian. Tilanne kesti ehkä 
kaksi minuuttia. Lämmöntunteen aikana Henrikki kävi kysymässä Pialta jotakin, se 
ei haitannut. Kokemuksessani tajusin mystisyyden. Olin iloinen, että minäkin sain 
sellaisen, ja toive ajatus, luottamus: Tämä ei jää tähän. Juttelin Pian kanssa. Oli 
mielissään kokemuksestani. Tajusin heti lämmön tullessa, että ”suuruuteni” jäl-
keen sain illalla tajuta pienuuteni, ja sen jälkeen Jumala antoi ihanan lahjan, kuin 
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huomenlahjan pitkän liiton alkuun. Mikä on se liitto? Kestävä rukous, niin ajatte-
len. MAURI, s.141  
 
 
Maurin mystiseen kokemukseen liittyi hengityksen kepeys ja lämmön tunne. Mys-
tiikan historiasta löytyy kuvauksia ruumiin lämpenemisestä ja kylmenemisestä 
jääkylmäksi, sekä hengityksen muutoksista mystisen kokemuksen aikana. Johns-
ton liittyy Ristin Johanneksen näkökantaan, että vaikka mystiset kokemukset voi-
vat olla merkityksellisiä, ei niihin saa kiintyä. Hän myös lisää, että jos kokemus 
on Jumalasta, se kantaa hedelmää, ja jos se on Saatanasta, se ei voi vahingoittaa 
kokemuksen saajaa ellei tämä itse ”ryhdy tekemisiin sen kanssa”.175 Samoin kuin 
yllä oleva Liisan mystinen kokemus, myös Maurin kokemus voidaan sijoittaa Fos-
terin spiritualisten elementtien ekstaattisia kokemuksia sisältävän kolmannen tra-
dition alle.176 
    Liisalla oli toinenkin mystinen kokemus, joka oli erilainen kuin ensimmäinen 
kokemus. 
 
--- olin tiedekunnan järjestämässä retriitissä Hiljaisuuden keskuksessa. Siellä het-
kipalveluksien, hiljaisuuden, yksin yhdessä kokemuksien ja oman itseni kohtaami-
sen tilassa avautui uudenlainen hengellisyys. Syleilevä hiljaisuus oli minulle aluksi 
puristava, sisäisten ristiriitojen ja unettomuutta aiheuttava kokemus. Jumala tuntui 
pelottavalta ja halusin piiloutua. Olen aina suhtautunut epäilevästi ikonitaiteeseen. 
Kuvien katselu on tuntunut vieraalta. Andrei Rublevin Pyhää kolminaisuutta ku-
vaavan ikonin katselemisessa tunsin jälleen ympäröivän läsnäolon. Se oli yh-
teyteensä sulkeva. Olin vapaa tähän kokemukseen vasta sitten kun kuulin retriitin 
vetäjän selostuksen ikonin symboliikasta. Toisaalta  ajattelin sen olleen minulle 
tärkeää ja hengellisyyteni historian kannalta  oleellista. LIISA    
 
 
Liisa kirjoitti häntä ympäröineestä Jumalan läsnäolosta. Liisa koki tulevansa Ju-
malan yhteyteen otetuksi. Liisan autiomaa-kokemuksen puristavassa hiljaisuudes-
sa Jumala ilmoitti hänelle itsensä ikonin kautta. Liisa kirjoitti tämän kokemuksen 
olleen hänelle hengellisesti eheyttävä.  Andrei Rublevin  Pyhää kolminaisuutta 
kuvaavan ikonin aihe on otettu Vanhasta Testamentista. (Gn.18) Ikoni kuvaa Aab-
rahamin ja Saaran luo Mamren tammistoon vierailulle saapuvia enkeleitä. Enkelit 
tuovat Aabrahamille lupauksen seuraavana vuonna syntyvästä lapsesta. Ikonin 
kolme enkeliä kuvaavat Pyhää kolmiyhteyttä.  Kuvan käännetyssä perspektiivissä 
Jumala katsoo ihmistä sen sijaan että ihminen katsoisi Häntä. Martikainen kuvaa 
tätä Raamatun kuvaston, tässä tapauksessa Pyhän kolminaisuuden ikonin kanssa 
seurustelua, ”eräänlaiseksi rinnakkaiskulttuuriksi, seurustelutilaksi tai avaruudek-
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si”. Omia  kokemuksia voi koetella Raamatun kertomusten ja kuvien taustaa vas-
ten. Liike tapahtuu molempiin suuntiin, kun menemme Raamatun henkilöiden 
luokse, tulevat he meidän luoksemme. Ihminen katsoo ikonia ja ikoni katsoo ih-
mistä. Andrei Rublevin ikoni teki kuvan kohteen, Jumalan, Liisalle näkyväksi. 
Martikainen kuvaa tätä tilannetta sanoen, että kuva kantaa ilmoitusta itsessään.177 
    Kaikissa kolmessa yllä kuvatussa mystisessä kokemuksessa toivota tuovaksi 
elementiksi muodostuu Jumalan yliluonnollinen puuttuminen kirjoittajien elämään 
ja tämä kokemus tuo toivoa. Jumalan puhe ihmiselle voi olla hyvin monenlaista ja 
ilmetä erilaisten elementtien kautta. Luoja puhuu luodulleen, ihmiselle,  konkreet-
tisesti.  
 
5.4 Kaipaus on toivoa  
Kolme kirjoittajaa sanoitti kaipaukseen liittyviä ajatuksia. Kaikki teemat liittyivät 
Jumalan poissaoloon ja kaipaukseen. 
 
Pelkoni aihe ei enää ollut se, että menettäisin Jumalan, vaan se että olin jo hänet 
menettänyt. Vaikka 10.4 kokemukseni oli pitkän kuivuuden ja pelon jälkeen ”todis-
tanut” Jumalan olemassaolon, nyt häntä ei enää ollut. Hän oli kadonnut! Rakkaus, 
joka oli minua koskettanut, oli poissa. Rakkaudesta oli toki jäljellä elävä merkki: 
sen puute, kaipaus. Olin rakkauden merkitsemä ilman merkitsijää. MAURI, s.50  
 
 
Mauri reflektoi omaa hengellistä tilaa, kuivan hengellisen kauden jälkeen Jumala 
oli hänelle kokemuksellisesti täysin poissaoleva. Jumalan poissaolon täytti kaipa-
us. Wikström viittaa Augustinuksen rukoukseen ”Muista Herra, että minun janoni 
sinua kohtaan on omaa työtäsi”178  Teologisesti ajateltuna kaipaus on Jumalan 
työtä ihmisessä, Ilmestyskirja (3:20)  kuvaa tätä työtä :”Katso, minä seison ovella 
ja kolkutan”. Wikström lainaa myös Gregorius Suuren tekstiä. Gregorius Suuri 
puhuu pyhästä kaipauksesta. Hän jakaa kaipauksen pyhään ja ei-pyhään kaipauk-
seen. Pyhä kaipaus ei lakkaa, vaikka kaipauksen täyttymys viipyy. Hän kirjoitta 
myös, että mitä suuremmaksi kaipaus kasvaa, sitä lujemmin ihminen kiinnittyy 
Jumalaan. Mauri liittyy tekstissään tähän kristilliseen perintöön, vielä tässä vai-
heessa itse tietämättä milloin hänen kokema kaipaus saa täyttymyksen.179 
    Tertun kaipaus oli haikeaa. 
 
                                                
177 Martikainen 2003, 224−225, 228−229. 
178 Wikström 2002, 260. 
179 Wikström 2002, 268. 
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Opettajavuosinani muistelin usein haikeana srk-työtä. Olin surullinen, että olin 
epäonnistunut. Olisin tahtonut uskoa, mutta en kyennyt. Ystäväni kyselivät, mikä 
saisi minut uudelleen uskomaan.  Sanoin, että siihen tarvitaan tähtisateita ja suuria 
ihmeitä. Annoin kirjahyllystäni pois kaikki hengelliset ja kristilliset kirjat ---. 
TERTTU  
 
 
Terttu oli menettänyt paljon hengellisen kriisinsä seurauksena. Hän oli menettänyt 
uskonsa, ja sitä kautta oli käynyt mahdottomaksi toimia pappina. Kaiken tämän 
jälkeenkin hän kirjoitti, että hän muisteli haikeana seurakuntatyötä. Luopumisen 
suru ja toisaalta rakkaus työhön, jonka hän oli alun perin kokenut merkitykselli-
seksi, sekoittuivat yhteen kaipauksen kanssa. Kaipaus on toivoa, sillä kaipaukseen 
sisältyy aavistus Kaivatusta. Terttu ei reflektoinut teologisesti kokemustansa ku-
ten Mauri, silti molemmille oli yhteistä kaipauksen tunne sisimmässä. Reflektoin-
nin ero voi johtua siitä, että Mauri ei ollut menettänyt kriisissä uskoa, vaan hän 
reflektoi teologisesti kokemustansa. Tertun elämän tilanne oli erilainen kuin Mau-
rin. Terttu oli menettänyt kovassa kriisissä uskonsa, hänen tapansa lähestyä omaa 
tilannetta nousi tältä pohjalta.180 
 
Martti Lindqvist kirjoitti kirjassaan:” Elämän on tyhjennyttävä, jotta se voisi täyt-
tyä!” Elämäni on  täyttynyt kahdella lapsella ja pappisvihkimyksellä, perhe-elämän 
sovittamisella kutsumusammattiin ja parisuhteeseen.  Oman elämäni historian tar-
kastelu kiteytyi ajatukseen elämäni kahdesta suuresta teemasta: Poissaolo ja odot-
taminen --- LIISA 
 
 
Liisa katsoi elämää taaksepäin, lapsettomuuden tilalle oli tullut kaksi lasta. Us-
konkriisi, joka koski myös pappeutta, oli ratkaistu ja hän oli saanut pappisvihki-
myksen. Tutkimuksen teksteissä ilmenevä kaipaus oli läsnä kirjoittajilla kaikissa 
kriisin vaiheissa huolimatta elämäntilanteiden erilaisuudesta. Mauri kuvasi kaipa-
usta ollessaan syvällä kriisissä. Terttu kuvasi kaipausta kriisin jälkimainingeissa, 
kaipaus ei kadonnut vaikka hän erosi kirkosta ja lehtorin työstä. Liisa kuvasi kai-
pausta vuosia kohdatun kriisin jälkeen, hänen koko elämä kiertyi kahden suuren 
kaipausta kuvaavan teeman ympärille: poissaolo ja odottaminen.  
 
5.5 Takaisin papiksi 
Terttu ja Kalle luopuivat pappeudesta ja papin työstä. Tämä luku kuvaa heidän 
paluutaan papiksi, kriisi on tässä vaiheessa suurimmaksi osaksi ohi. Maurin ja 
                                                
180 Wikström 2002, 269. 
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Päivin osalta tässä luvussa käsitellään kriisin jälkeistä paluuta papiksi. Liisan ja 
Tertun osuus liittyy lisäksi pappisvihkimyksen vastaanottamiseen. 
    Liisa kuvasi kriisistä seurannutta muutosta. 
 
Osittain ajattelen tämän jumalasuhde-kriisin olleen myös normaaliin kasvuun ja 
muutokseen liittynyt elämänvaihe. Toisaalta sen tuloksena kypsyin pappisvihkimyk-
sen vastaanottamiseen ---. LIISA 
 
 
Kypsyminen pappisvihkimyksen vastaanottamiseen tapahtui kriisien hedelmänä. 
Liisan lapsettomuuskriisi päättyi onnellisesti kahden lapsen äitiyteen. Tämän li-
säksi lapsuuden ja nuoruuden vaikeuksien läpikäyminen psykoterapiassa, sekä  
Jumalasuhde-kriisin ratkeaminen vaikuttivat kaikki yhdessä siihen, että Liisa kas-
voi vastaanottamaan pappisvihkimyksen.  
    Maurin hengellinen ja psyykkinen kriisi väistyi  asteittain taka-alalle. Mauri sai 
apua lääkkeistä, jotka mahdollistivat samanaikaisesti kriisin työstämisen. Vähitel-
len hänen ahdistuskohtaukset vähenivät ja heikkenivät. 
 
Papin keskeisin tehtävä on tuottaa sanoja Jumalasta. ---  On sukellettava syvälle 
Jumalaan ja elämän tarkoituksen ytimeen. Olin sukeltanut ja tullut vedetyksi paljon 
syvemmälle kuin itse uskalsin. Olin huomannut, että syvällä voi hengittää, mutta 
miten ja mitä kertoa siitä, miltä siellä näyttää? Koko syksyn ajan työstin pappeut-
tani, työhistoriaani ja mietin tulevaisuutta työssäni. Pystyisinkö enää toimimaan 
pappina? MAURI, s.123 
 
 
Maurin paluu kriisin jälkeen papiksi tapahtui pitkän pappeutta, työhistoriaa ja tu-
levaisuutta käsittelevän pohdinnan jälkeen. Uutta hengellisessä elämässä oli voi-
makas muutos rukouselämässä. 
 
Henkisesti olo oli silti horjuva. Olin kokenut ja koin yhä edelleen , vaikka olinkin 
työssä, elämäni perusjärkytystä; ei ainoastaan Jumalan poissaolon kokemus vaan 
myös hänen uudenlainen läsnäolonsa kontemplatiivisessa181 vuodatuksessa piti 
henkistä kapasiteettia lujilla. Olotila tasapainottui vähitellen viikkojen ja kuukau-
sien myötä. Olotilassani oli myös ihmettelevää iloa, joka liittyi Jumalan todellisuu-
teen ja suuruuteen---. MAURI, s.164  
 
 
Maurin kuvaus Jumalan poissaolosta ja uudenlaisesta läsnäolosta kontemplatiivi-
sessa rukouksessa liittyy Fosterin spirituaalisten elementtien kohtaan yksi, joka 
                                                
181 Kontemplaatio = Sisäinen rukoustapa. Hiljainen, sanaton, mielikuvaton oleminen Jumalan 
edessä, tai kanssa. Hankittuun kontemplaatioon päästään omalla toiminnalla Jumalan armon avul-
la. Vuodatettu kontemplaatio on Jumalan lahja. (kirjailijan selitys termille kontemplaatio, MAURI, 
s.159) 
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käsittelee kontemplatiivista elämää. Jumalallisen läsnäolo on muotoutunut Maurin 
elämässä syväksi ja iloa tuottavaksi elementiksi.182  
    Paluuseen liittyi myös toisenlaista kipuilua. Terttu kirjoitti suuresta ikävästä. 
 
Ja ikävä. Se ikävä kasvoi. Työhuoneessani oli toinen opettaja, uskova, viisas nai-
nen. Aloin kertoa hänelle ikävääni. Ja sitten taas peruutin kaiken. Varovaisesti 
aloin käydä kirkossa. Kaipasin sanaa armosta, mutta en tiennyt, mitä teen Jeesuk-
sella. Lopulta totesin, että parasta elämässäni olisi, jos voisin sanoa olevani Juma-
lan lapsi. Ja olisin onnellinen, jos pääsisin vielä kirkon työhön. TERTTU  
 
 
Tertun paluu lähti liikkeelle kasvavasta ikävän tunteesta, jota hän sai jakaa toisen 
aikuisen kanssa. Tästä prosessista lähti liikkeelle tarve käydä osallistua jumalan-
palveluksiin. Lopulta Terttu rohkaistui ottamaan yhteyttä piispaan. 
 
Kirjoitin piispalle --- Sain kutsun keskusteluun luokseen. Pelkäsin ja jännitin. Olin 
varma, että saan kuulla lopullisen päätöksen: ”Ymmärräthän, että kun kerran olet 
lähtenyt, et voi takaisin tulla.” Piispa kysyi minulta: ”Muistatko, mitä Jeesus sanoi 
Pietarille?” No, en muistanut. ”Jeesus sanoi: ’ kun palaat, vahvista veljiäsi’ – ja 
tämä sopii myös sisarelle”. Uskomatonta!! TERTTU 
 
 
Tertun tekstistä kuvastuu syvä ilo ja riemu hyväksytyksi tulemisesta. Hänet vihit-
tiin papiksi ja Terttu palasi iloiten seurakuntaan töihin. Hän oli kulkenut pitkän 
tien, ensin hän uupui seurakunnan työssä nuorena työntekijänä. Tämän jälkeen 
hän hakeutui uuteen  työhön, jossa hän paini kärsimyksen ongelman kanssa. Hän 
pettyi itseensä auttajana kun ei pystynyt auttamaan kaikkia. Kipuilu teodikean 
ongelman  ja oman rajallisuuden kanssa johti hengelliseen kriisiin ja hän luopui 
työstään pappina. Ja kaiken tämän jälkeen uuden ammatin opiskelun kautta, hän 
vaihtoi ammattia sekulaarille puolelle. Ja sieltä hän palasi, 13 vuoden kuluttua, 
kaipauksen herättämänä takaisin seurakunnan työhön ja otti vastaan pappisvihki-
myksen.  
    Päivi kuvasi kahta hänelle merkittävää muutosta, jotka liittyivät pappeuteen. 
Toisessa niistä hän kuvasi pappisvihkimyksen saamista. 
 
Kymmenisen vuotta ennen mieheni kuolemaa oli myös aika voimakas uuden elpy-
misen aika --- Tunsin pappeudessani suurta nöyryyttä ja pienuutta, mutta myös sy-
vää iloa ”kuin uudestisyntynyt”.  PÄIVI 
 
 
Toinen muutos pappeudessa liittyi isän ja aviopuolison kuoleman aiheuttamaan 
muutokseen. 
                                                
182 Frederick 2008, 557. 
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Luulen, että olen eri ihminen - että olin sitä myös pappina -  kuin aikaisemmin, il-
man ensimmäisen läheisen, isäni kuolemaa, joka jo toi taivaan todellisuuden elä-
määni ja vielä syvemmin miehen kuolema pian tämän jälkeen. Ilman tätä elämän-
kohtaloa, leskeksi jäämistä, vieraantunut rutinoitumiseni niin työssä kuin hengelli-
sessä elämässäni olisi ehkä jatkunut. Kuolema ehkä olisi minulle edelleenkin joten-
kin tabu ja pelättävä asia, niin sairaiden ja kuolevien lähellä kuin olenkin työsken-
nellyt ajoittain--- PÄIVI 
 
 
Isän ja aviopuolison kuoleman alkuun saama kriisi muutti Päivin sekä hengellistä 
elämää ja suhtautumista tavalliseen elämään, johon kuului myös kuolema. Päivi 
kirjoitti, että isän kuoleman kohtaaminen toi taivaan todellisuuden kokemuksen 
elämään ja että puolison kuolema syvensi tätä kokemusta. Kriisistä seurasi myös, 
että rutinoituminen papin työssä ja hengellisessä elämässä koki muutoksen. Sa-
malla suhtautuminen tavallisessa elämässä vastaan tulevaan kuolemaan lakkasi  
olemasta pelättävä asia. Päivi avioitui myöhemmin uudestaan. 
 
Koin jotenkin, että minua siunattiin tällä surulla. Sain takaisin Jumalan ja taivaan, 
jotka jollakin tavoin olin melkein menettänyt elämän ruuhkavuosina. Palattuani ta-
kaisin töihin noiden kuukausien tauon jälkeen en ensin alkuun toimittanut hautaan 
siunaamisia lainkaan. Sittenkin kun toimitin, kävin esim. toimituskeskusteluissa ko-
ko ajan voimakasta vuoropuhelua, jossakin takaraivossani, milloin Jumalan, mil-
loin mieheni kanssa. --- Hengitin konkreettisesti rukousta ja Jumalan sanaa. Vii-
vyin paljon polvillani, mikä ei minulle ole ollut millään tavoin luontaista. Jollakin 
tavoin mustimmassakin murheessa tiesin jossakin itsessäni, että Jumala on tässä 
lähellä, että elän pyhällä maaperällä surun maastossa. Että nyt pitää antaa Juma-
lan tehdä työtään.  PÄIVI  
 
 
Päiviltä oli kuollut isä ja aviopuoliso. Kaksi suurta surua päällekkäin saivat kriisin 
vaikutuksen kertautumaan. Päivi kirjoitti surun tuoneen mukanaan siunauksen. 
Hän kuvasi jumalasuhteensa syvenemistä, sekä rukouselämässä tapahtunutta muu-
tosta.  Rukoileminen oli konkreettista rukouksen ja Jumalan sanan hengittämistä.. 
Päivin kokemuksesta löytyi Fosterin sipirituaalisista elementeistä ensimmäinen 
kohta,  kontemplatiivinen elämä. Kokemus Jumalan läsnäolosta oli syvä. Päivi 
liittyi rukouksessaan vanhaan kristilliseen perinteeseen lectio divina - meditatio - 
oratio - contemplatio.183 
    Hengellinen kriisi kyseenalaistaa Jumalan olemassaolon. Sen seurauksena kato-
aa pohja omalta uskolta sekä papin ammatin harjoittamiselta. Toivo häviää yhdes-
sä Jumalan katoamisen myötä.  Papin perustehtävä on toimia toivon tuojana ihmi-
sille. Ilman toivoa papin työn tekeminen voi olla täysin mahdotonta. Toivo avaa 
näkökulman kohti tulevaisuutta, kun elämän raskaat asiat käyvät ylivoimaisiksi 
                                                
183 Frederick 2008, 556−560. 
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kestää omin voimin. Toivo auttaa näkemään Kristuksen ja hänen lupauksensa. 
Tämä tekee papin roolin erityiseksi muiden auttajien joukossa. Toivo ei ole niin-
kään satunnainen tunnetila, vaan enemmänkin asenne jolla suhtautua hyvinkin 
epätoivoisilta näyttäviin tilanteisiin. Papin tuoma toivo lepää luottamuksessa Ju-
malan huolenpitoon, tämä toivo eroaa puhtaasta toiveikkuuden tunteeseen turvau-
tumisesta. Toivo on Jumalassa eikä toiveikkuudessa, joka perustuu pelkästään 
kykyyn selvitä itse tilanteesta.184  
    Kallen piti täyttää joitakin edellytyksiä ennen paluuta papiksi. 
 
Mielessäni kypsyi vähitellen paluu alkuperäiseen ---Sisäinen prosessointini pap-
pisvirkaan palaamiseksi oli dynaaminen ja motivaatio vahvistui niiden haasteiden 
myötä, joita tuomiokapitulin kertomat ehdot tuottivat. Minun oli helppo suostua 
niihin psykiatrin lausuntoa myöten--- Vaikeimmalta näytti seurakunnan vocatio ex-
ternan saaminen, mutta se tuli kuin johdatuksena --- Koin toki vaatimattoman vir-
kaurani loppuvaiheiden pappistyössä hapuilua, koska huomasin, miten kirkko oli 
muuttunut parissa vuosikymmenessä --- suhtautuminen kirkkoon ei ehkä muuttunut 
sellaiseksi, että ”tämä on minun hengellinen kotini --- KALLE 
 
 
Kallen kokema kriisi oli käsitellyt identiteetti- ja rooliristiriitaa, jotka olivat vai-
kuttaneet myös hänen teologiseen pohdintaan. Erottuaan papin virasta Kalle, sa-
moin kuin Terttu, työskenteli sekulaarilla työrintamalla. Paluu papiksi noin 20 
vuoden jälkeen edellytti kuitenkin tuomiokapitulin määräämien ehtojen täyttämis-
tä. Häneltä edellytettiin psykiatrin lausuntoa työkelpoisuudesta, seurakunnan työ-
kutsua sekä uuden pappisvihkimyksen saamista.  
 
5.6 Hengellisen elämän muutokset 
Hengellisen elämän muutokset koskivat laajasti rukouselämää ja omaa henkilö-
kohtaista hengellistä elämää. Nämä muutokset vaikuttivat syventävästi pappina 
toimimiseen. Hengellisen elämän muutoksista kirjoitti kolme naista ja kolme 
miestä.  Mauri kirjoitti rukouselämän muutoksesta. 
 
10.11. Minulla on ajatus, että jotenkin vain rukoillessani olen turvassa ja hiljai-
suudessa ja tekemättömyydessä. Ennen sairauttani rukoilin ja olin hiljaa vain hy-
vin vähän. Elämä tyydyttävimmillään oli ääntä, liikettä, työtä ja touhua, osaamista 
ja onnistumista ja niiden etsimistä. Pysähtyminen, hiljaisuus, tekemättömyys ahdis-
ti, oli uhka. Elämä oli täyttä, kun oli mielekkäitä aktiviteetteja ja sai palautetta ih-
misiltä, että oli hyvä. 
   Masennus vei toiseen suuntaan, kaiken tyhjyyteen, merkityksettömyyteen, ja sen 
jälkeen hiljalleen löytyy uutta rauhaa ja rukousta, mutta kaikki on vielä niin herk-
                                                
184 Capps 1995, 3−4, 28, 37. 
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kää. Nyt liike ja toiminta tekee rauhattomaksi, eli on juuri toisinpäin. Milloin löy-
tyy tasapaino? MAURI, s.127  
  
 
Masennus ja hengellinen kriisi vaikuttivat Maurin rukouselämään siten, että enti-
sen aktiivisen elämän sijaan löytyi enemmän tilaa hiljaisuudelle ja  rukoukselle. 
Myös itse rukous muuttui, Mauri kuvasi sen olevan alussa hyvin herkkää ja tasa-
painon olevan vielä kadoksissa. Luvussa 5.6 on kuvaus Maurin paluusta papin-
työhön, hän kuvasi kuinka Jumalan uudenlainen läsnäolo kontemplatiivisessa ru-
kouksessa pitää häntä lujilla. Fosterin spirituaalisista elementeistä löytyy kon-
templatiivinen elämä, tätä Jumalan läsnäolon rukousta kuvaa Maurin kokema tyh-
jyys ja rauha.185 
    Päivi kirjoitti sekä itseään että teologiaansa koskeneesta muutoksesta. 
 
Mutta vieraantunut harhailija etsittiin tuolloin kuitenkin melkein kertaheitolla ta-
kaisin Luojansa ja Lunastajansa lähelle, myös tunnistamaan itsessään taivaan 
maan kansalaisen jo täällä ajassa --- Teologiani keskittyi paljossa vain kiinniriip-
pumiseen Jumalassa. Hyvinkin hatara ja heiveröinen usko kantoi, niin että sen va-
raan voi heittäytyä silloin kun kaikki muu petti. Opin tässä myös sen, että tavallisen 
maallistuneen ihmisen tavallista arkiuskoa, oli se kuinka tahansa pinnallinen tai 
vähäinen, vain sinapinsiemenen vertainen, ei koskaan pidä eikä saa väheksyä. Tiu-
kassa paikassa se kantaa, se nostaa, se pelastaa. PÄIVI  
 
 
Henkilökohtaisesti Päiviä koskettanut muutos liittyi hengellisen elämän muutok-
seen, hän kuvasi tulleensa vedetyksi Luojan ja Lunastajan lähelle. Toinen muutos 
liittyi teologiaan. Hän kuvasi oivaltaneensa, ettei maallistuneimmankaan ihmisen 
uskonsiementä saa halveksia, sillä se kantaa, nostaa ja pelastaa. 
 
Kun olin pappina palvelemassa, oli kuin taivas olisi ollut avoin ja ikuisuus, valo ja 
rakkaus läsnä tässä maailmassa. Näin kirkkosalin käytävää pitkin meidän erilais-
ten rujojen ja raajarikkojen ja monella tapaa puutteellisten syntisten tulevan yh-
teen, pyhälle aterialle ja koin, että yhtenä heistä, vielä maan ihmisenä, kulkijana, 
saa olla jo osa ikuisuutta ja kulkea kotia kohti. PÄIVI  
 
 
Päivin kokemuksessa papin työssä, ehtoollisen jakamisessa, tulee esille Fosterin 
kuvaamista spirituaalisista elementeistä kuudes kohta, inkarnaatio, jossa näkymä-
tön maailma tulee konkreettiseksi sakramentin jakamisessa, jossa Päivi kokee 
olevansa rujojen ja raajarikkojen ja monella tavalla puutteellisten ihmisten kanssa 
osa ikuisuutta. Näkymätön Jumalan maailma tulee näkyväksi näissä hetkissä.186  
 
                                                
185 Frederick 2008, 558. 
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Kaiken kaikkiaan pidän jollakin tavoin luottamuksen osoituksena Jumalalta, että 
olen saanut elää tällaisen elämän. Että sain osakseni myös surun ja siitä selviyty-
misen.  Tämä on minun elämäni, jonka tunnistan ja hyväksyn omakseni. Kaikki 
nämä vaikeat päivät! Minulla on ollut mahdollisuus elää ja rakastaa, luopua ja 
luovuttaa, surra, tehdä surutyötä ja palata elämään. PÄIVI  
 
 
Päivin pohdinta omasta elämästä on kypsää. Hän katsoi kiitollisena elämän tapah-
tumia laajalla perspektiivillä, hyväksyen myös eletyn elämän vaikeudet ja niistä 
avautuneet näköalat. 
    Edellä kuvaamaani tilannetta kuvaa Huovinen Pappi? -kirjassaan. Huovinen 
pohtii miten jokainen pappi koetellaan työtä tehdessään ”koettelemusten korkea-
koulussa”187. Teologi ja teologia punnitaan elämän ja kuoleman äärirajoilla. Huo-
vinen mainitsee vanhojen kristittyjen käyttämän ilmaisun kristityn joutumisesta 
”sairaita oppimaan”. Tällä  kuvataan  koetuksiin joutumista ja niistä oppimista. 
Koettelemusten merkityksestä, niissä ja niistä oppimisesta,  kirjoitetaan teologian 
historiassa. Sieltä tunnetaan sanonta pectus facit theologum, sydän tekee teologin. 
Luther puhuu tentatiosta, ahdistuksesta ja kärsimyksestä ja niihin kuuluvista kiu-
sauksista osana kristityn elämää. Kuten pappi oppii tuntemaan Jumalan aurinkoi-
sen puolen, oppii hän tuntemaan myös Jumalan pimeän ja ankaran puolen. Pimeä 
puoli opettaa tuntemaan Jumalan valoisan puolen.188  
    Kriisin kulkuun liittyy se, että irrottaudutaan jostakin mistä on tullut aika luo-
pua ja integroidutaan vähitellen johonkin uuteen. Kuitenkin samaan aikaan eletty 
elämä kulkee mukana erilaisina muistoina, Lindqvist puhuu auttajan varjosta. 
Myös pappi kantaa mukanaan omaa varjoansa.189 Stinissen liittää tämän auttajan 
suostumisen omassa elämässänsä sekä Jumalan tekoihin että Jumalan sallimuk-
seen. Nämä molemmat edellä mainitut näköalat - Jumalan tahto ja Jumalan salli-
mus - liittyvät Jeesuksen tehtävään lain täyttäjänä. Uudessa liitossa Jeesus täyttää 
koko lain. Stinissen esittää väitteen, että jos kykenemme kapinoimatta suostumaan 
eletyn elämämme tapahtumiin, eli hyväksymään ne osana omaa elämänpolkuam-
me, niin sen myötä elämämme saa oikean tarkoituksensa ja täyttymyksensä. Tämä 
ei tarkoita sitä, että emme saisi valittaa kohtaloamme ja elämämme vaikeuksia.190 
    Samasta asiasta, mutta toisesta näkökulmasta kirjoittaa Huovinen pohtiessaan 
Jumalan ankaruutta ja vihaa. Huovinen ottaa näkökulmaksi sekä vastarinnan että 
antautumisen. Vastarinnalla hän tarkoittaa, että on lupa nousta kapinaan elämän 
                                                
187 Huovinen 2001, 38−39, 85. 
188 Huovinen 2001, 85. 
189 Lindqvist 1990, 188−189. 
190 Stinissen 2003, 284. 
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kohtuuttomissa koettelemuksissa, silloin kun Jumala vaatii ihmiseltä liikaa. Papin 
tehtävä on silloin huutaa Jumalan puoleen sen ihmisen puolesta, joka ei enää sii-
hen itse kykene. Antautuminen ei ole kevyttä periksi antamista Jumalan edessä. 
Huovinen kirjoittaa, että ihminen antautuu Jumalan edessä vasta kun hänellä ei ole 
enää mitään muuta vaihtoehtoa valittavana. Tiukan paikan tullen hädän hetkellä 
uskominen voi olla mahdotonta ja toivon näkökulma täysin pimennossa.191 
    Kallen kuvasi ambivalenttia suhtautumistaan evankelisluterilaiseen kirkkoon. 
Hänen hengellinen muutoksensa nousi tältä pohjalta. 
 
Olen päätynyt entisen lapsen uskomusten sijaan agnostismiin ja ehkä vähän skep-
tismiin, mutta Jumalaa Luojana ja kaiken alkusyynä, Kristusta pahimmanlaatuisen 
kidutuskuoleman kärsineenä ja ylösnousseena Jumalan Poikana ja Pyhää Henkeä 
tähän todellisuuteen vaikuttavana voimapersoonana en kyseenalaista enkä kiellä, 
vaikken ymmärräkään monia asioita--- Minulle lut. kirkkoinstituutio on maailma, 
pelto, jossa nisu ja luste kasvaa rinnakkain. Assimiloidun ”uskovien seurakun-
taan”. Integroidun vain hallinnollisesti ”kansankirkkoon”. Miellän Kristuksen Ek-
klesiaan, jumalattomasta maailmasta uloskutsuttuihin, lukeutuvan miljoonia kai-
kista kristillisistä kirkkokunnista, jopa Jehovan todistajista, jotka tunnustavat Po-
jan, jotta heillä olisi myös Isä.  KALLE  
Kalle luetteli kriisistä seuranneita muutoksia, esimerkiksi lapsenusko vaihtui ag-
nostismiin ja skpetismiin. Hän uskoi edelleen kolmiyhteiseen Jumalaan ja pahan 
olemassaoloon. Näitä kohtaan tuntemaansa agnostismin ja skeptismin tunteita hän 
ei eritellyt. Sen sijaan hän eritteli asennoitumistaan evankelisluterilaista kirkkoa 
kohtaan. Kallen teksteistä ei kuitenkaan käy esille, oliko hänen kuvaama tilanne 
kriisin seurausta vai jo aiemmin vallinnut asennoituminen.  Ensinnäkin hän kuvasi 
kuuluvansa kirkkoon vain hallinnollisesti. Toisaalta Kalle katsoi ”jumalattomasta 
maailmasta uloskutsuttuihin” kuuluvan miljoonia ihmisiä, mukaan lukien Jehovan 
todistajat. Näissä kuvauksissa näkyi Kallen kokema kriisi, joka liittyi rooli- ja 
identiteettiristiriitoihin. Kallen toivo muodostuu uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan 
ja Kristuksen kirkkoon kuulumisesta. Kalle ei kuvaa muutosta omassa rukouselä-
mässä, jumalasuhteessa tai sakramenteissa. 
    Eskon kriisi liittyi valheellisiin syytöksiin. Häntä oli myös kohdannut kihlatun 
äkkikuolema. 
 
Yllärelatoidusta kuitenkin, vaikka meni mainetta, työtilaisuuksia ja ekonomisia pe-
rusteita elämässäni, kriisi itsessään antoi näkökulman sille, että sillä oli merkityk-
sensä ja juuri sen kautta koin väkevästi, että elämääni Jumala oli tarttunut tavalla, 
joka vahvisti uskoani ja luottamustani! ESKO 
 
 
                                                
191 Huovinen 2001, 38−42. 
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Esko koki menettäneensä julkisissa syytöksissä maineensa, tämä vaikutti työn 
saamiseen sekä taloudelliseen toimeentuloon. Silti hän kuvasi kokeneensa vahvas-
ti, että Jumala vaikutti hänen elämässään uskoa ja luottamusta vahvistavasti. Tästä 
syntyi toivo, joka kantoi ja vahvisti uskoa. 
    Sarin hengellinen kriisi oli liittynyt pitkään pohdintaan rukouselämää koskien. 
 
Sielunhoitajan luona peilasin myös ongelmiani rukouselämässä. Nyt myöhemmin  
olen ajatellut että liian paljon yritin puristaa rukouselämääni erilaisiin valmiisiin 
muotoihin, mikään niistä ei sopinut minulle. On vienyt kymmeniä (!) vuosia päästä 
niin pitkälle. Sinä aikakaan kun kävin sielunhoitajan luona ymmärsin kuitenkin että 
en koskaan oikeastaan ajatellut että Jumala oli jättänyt minut. Ehkä se oli se oival-
lus, joka sai minut jättämään erilaiset kouristuksenomaiset yritykset ohjelmoida 
rukouselämäni ja odottaa erityisiä rukousvastauksia? Jumala ei ole hylännyt mi-
nua, hän on siellä niin  kuin on aina ollut, seisonut siellä. Jumala ei ole muuttunut, 
vain minä olen vaeltanut harhaillen. Minulla on tunne että olen palannut kotiin 
pitkältä ja raskaalta, toisinaan uuvuttavalta matkalta. Varovaisesti olen tunnustel-
lut jos tuo tunne jää eikä katoa, ja monen kuluneen vuoden jälkeen olen tullut sii-
hen tulokseen, että näin me kuljemme yhdessä, Jumala ja minä. SARI 
 
 
Sarin hengellinen kriisi oli kestänyt kymmeniä vuosia. Hän oli etsinyt kauan itsel-
leen sopivaa tapaa rukoilla. Vähitellen sielunhoitajan kanssa käymien keskustelu-
jen myötä hänelle avautui ettei Jumala ole hylännyt häntä ja ettei hänen tarvitse 
ohjelmoida omaa rukouselämäänsä. Sari kuvasi muutosta jumalasuhteessansa, 
Jumala oli muuttunut vaatijasta turvalliseksi Jumalaksi. 
 
Jumala on kuin vastine, johon liittyä, tyyny johon nojata, seinä jota vasten pomp-
pia. Tunnen itseni vapaaksi sitovista ja vaativista tunteista että Jumala vaatii 
enemmän kuin voin suorittaa. Jumala on rakkaus, avoin syli. SARI   
 
 
Pitkän hengellisen kriisin myötä hänen rukouksensa on muuttunut levollisemmak-
si. 
 
Minun oma rukouselämäni ei ole paljon ulkoapäin katsottuna. Rukous on minulle 
sitä, että vietän aikaa yksin Jumalan kanssa. --- Oma rukoukseni on lähinnä sana-
tonta, sisäistä keskustelua Jumalan kanssa. Se alkaa, jatkuu ja  päättyy päivän ai-
kana. Iltarukouksen rukoilen nuoremman lapsen kanssa vielä, se on myös minun 
rukoustani. Joskus rukoilen mieheni kanssa Isä meidän tai Herran siunauksen en-
nen kuin eroamme illalla.  SARI  
 
 
Sarin levollinen rukous on kontemplatiivista rukousta, Jumalan kuuntelua ja kat-
selua rukouksessa. Sari kuvaa tätä sisäiseksi keskusteluksi Jumalan kanssa. Tämä 
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rukoustapa on Fosterin spiritualisten elementtien kohta yksi, kontemplatiivinen 
elämä.192  
    Liisan kuvaama hengellinen muutos lävisti koko hänen tapansa elää todeksi 
uskoa. 
 
Ehtoollisyhteys on minulle merkittävämpi kuin aikaisemmin, samoin rukouselämäni 
on muuttunut. Sanoilla valmistautuminen rukoukseen on osa hengellistä perinnet-
täni, mutta myös huokaus ”Jeesus Kristus Jumalan Poika armahda minua!” riit-
tää. Kokemus ja tieto siitä, että Jumala katsoo minuun, kutsuu minua ja kaipaa si-
tä, että tulen yhteyteen ja Hänen läsnäoloonsa ovat madaltaneet  kynnystä rukouk-
seen.  Pyhän ristinmerkin tekeminen ja siihen sisältyvän rukouksen merkitys on 
kasvanut minulle pappeuteni myötä. Minulla on ikoneita, joista rakkain on Kristus 
Kaikkivaltias. Siinä Kristus katsoo minuun sormet opetusasennossa. Hän opettaa 
minua, joka olen aina opettamassa muita ja katsoo minuun. Tämän katseen alla 
elän perheessäni ja työssäni. Tilan tekeminen Hänen kohtaamiseensa on minun 
vastaukseni Hänen katseeseensa. Jumalan läsnäolo läpäisee kaiken. Myös arkisen 
elämän ja siinä tapahtuvat kohtaamiset. Pyhyys ei ole sidottu paikkaan, se on siel-
lä, missä Jumalan pyhät ovat. LIISA 
 
 
    Hengellisen kriisin myötä ehtoolliselämän merkitys syveni. Liisan rukouselä-
mässä tapahtui muutos, joka koski sekä ristin merkin tekemistä että vanhaa ruko-
ushuokausta ”Jeesus Kristus Jumalan Poika armahda minua”. Näiden rukousten 
merkitys syvensi myös Liisan papin identiteettiä. Hengellisen elämän muutos vai-
kutti kokonaisuudessaan työskentelyyn pappina. 
    Liisan uskonelämässä näkyy Fosterin sipirituaalisista elementeistä sekä kon-
templatiivisuus että pyhyyden traditio. Liisalla yhdistyvät ensimmäisen tradition – 
kontemplatiivisuuden -  syvempi rukouselämä sekä pyhyyden traditiosta pyhän 
elämän viettäminen, joka näkyy esimerkiksi ristinmerkin tekemisessä ja ikonien 
symboliikan avautumisessa elämää kannattelevaksi tekijäksi.193 Kun Liisa reflek-
toi hengellistä kriisiään, hän liittyi samaan kristilliseen traditioon kuin Mauri. 
 
 ”Pimeän pilven teologia” alkoi kokemuksellisesti tulla minulle todellisuudeksi. 
Jumalan kirkkautta en voikaan kestää. Pienessä ja vaatimattomassa, Sanassa, Jee-
suksen ihmisyydessä ja lahjavanhurskaudessa Hän tulee meitä niin lähelle kuin on 
edes mahdollista. LIISA 
 
 
    Hengellisen elämän muutoksista kriisin seurauksina nousee erityisesti esille 
kontemplatiivinen rukouselämä, jota kuvaavat Mauri, Sari, Liisa. Heillä kaikilla 
rukouselämä oli syventynyt ja he kuvasivat sitä sisäiseksi keskusteluksi, Jumalan 
                                                
192 Foster 2001, 24, 56–57. 
193 Frederick 2008, 556−560. 
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katseen alla elämiseksi. Lisäksi korostui Liisalla ja  Päivillä ehtoollisen syventy-
nyt merkitys ja kokemus sekä pappina että uskovana olemisesta. 
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6 Pohdinta ja yhteenveto 
6.1 Tutkimusprosessi 
Tarkastelin tässä tutkimuksessa pappien kokemuksia hengellisistä kriiseistä. Lä-
hestyin aihetta kolmiosaisen tutkimustehtävän kautta. 1) Tutkin minkälaisia ko-
kemuksia papeilla on hengellisistä kriiseistä [tarina]  2)  Kartoitin mitä heille ta-
pahtui kun he joutuivat kriisiin [kertomus] 3) Selvitin mitä muutoksia he havaitsi-
vat omassa hengellisen kasvamisen prosessissaan [sisäinen tarina]. Aineisto koos-
tui kymmenen kirjoittajan teksteistä. Näistä yhden laajan tekstikokonaisuuden 
muodosti Mauri Niemisen kirja Matka halki hengellisen yön. Loput yhdeksän 
kirjoitusta saapuivat vastauksina kirjoituspyyntöihin. Aineistosta jätettiin pois 
sellaisten kirjoittajien tekstit, joista näkyi kirjoitusvaiheessa akuutti psyykkinen 
kriisi. Pohdin myös sitä, että provosoiko tällaisten kirjoittajien tutkimukseen mu-
kaan lähtemistä tapa, jolla sanoitin kirjoituspyyntöni? Aineistona toimineet tari-
nat, narratiivit, olivat sisällöltään rikkaita. Tämän tutkimuksen ote on narratiivinen 
ja näkökulma holistinen. Lisäksi käytin analyysin apuvälineenä kvalitatiivista si-
sällönanalyysia.  
  
6.2 Tutkimustulokset Wikströmin ja Fosterin valossa 
Tutkimuksen kolmas luku käsitteli psyyken teemoja. Psyyken kriisejä käsittelevä 
aineisto oli yllättävän laaja kun otetaan huomioon, että lopulliseen tutkimusaineis-
toon hyväksyttiin yhteensä kymmenen kirjoittajaa. Psyyken kriisejä käsitteli seit-
semän kirjoittajaa kymmenestä. Aineistossa esille tulleita psyykkisiä tekijöitä ku-
vasi neljä miespuolista henkilöä. Miesten kuvaamat teema-alueet olivat neurootti-
suus mielenterveyden häiriönä,  identiteetti- ja roolikriisi liittyen omaan persoo-
naan ja pappeuteen, sekä  kokemus valheellisista syytöksistä ja niiden seurauksis-
ta, ja vielä edellä mainittujen lisäksi masennukseen liittyvät teemat. Aineistossa 
psyyken kriiseistä ainoastaan neuroottisuus ei johtanut hengelliseen kriisiin. Iden-
titeetti- ja roolikriisi, valheelliset syytökset ja masennus, olivat alkua hengelliselle 
kriisille. Aineistossa naispuoliset kirjoittajat kuvasivat loppuunpalamista, suori-
tuskeskeisyyttä työssä ja hengellisessä elämässä, myötätuntouupumista ja sijais-
traumatisoitumista. Nämä kaikki kriisit johtivat hengelliseen kriisiin. Lisäksi joil-
lakin tulivat myöhemmin vielä muut saman aikaisesti omaa elämää koskettavat 
kriisit, mistä seurasi kriisin syveneminen ja kertautuminen.  
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Tutkimukseni toi esille eron miesten ja naisten kuvaamien psyykkisten tekijöiden 
välillä. Tutkimuksen materiaali tuli tasapuolisesti molemmilta sukupuolilta. Yksi 
jatkotutkimukseen avautuva näköala löytyykin juuri tästä dilemmasta, mikä selit-
tää tässä tutkimuksessa näkyvää eroa sukupuolten välillä? Aihetta voisi lähestyä 
sosiologian kautta, koska osa kuvatuista kriiseistä jatkui yli 20 vuoden ajan. Tässä 
ajassa yhteiskunta ja työkulttuuri ovat muuttuneet paljon. 
    Tutkimuksessa tuli esille mielenkiintoinen ilmiö. Yksi kirjoittaja kuvasi lähei-
sen kuolemaa, mutta kielsi sen vaikutuksen hengellisen kriisin syntymiseen. Kui-
tenkin kirjoittaja vastasi nimen omaan hengellistä kriisiä käsittelevään kirjoitus-
pyyntööni. Joihinkin elämänkokemuksiin liittyy vielä vuosien jälkeenkin kipeitä 
tunteita.  Kieltäminen toimii suojaavana defenssinä samalla kriisiä sanoitettaessa. 
Toinen vähän vastaava ilmiö olivat kirjoittajat, jotka vastasivat lyhyesti, että heillä 
ei koskaan ole ollut hengellistä kriisiä. Nämä vastaajat olisi pitänyt ehdottomasti 
haastatella, sillä sanoittamalla tutkimuskysymyksen toisin, heiltä olisi voinut löy-
tyä aivan uutta tutkimusta rikastuttavaa tietoa. Tämän asian tekisin tutkimukses-
sani toisin, jos se olisi mahdollista. Toisaalta heidän haastattelemisensa olisi mah-
dollisesti laajentanut liikaa pro gradun sisältöä.  
    Psyykeen liittyviä teemoja ei voida hengellisen kriisin alkuvaiheessa sijoittaa 
Fosterin spirituaalisiin elementteihin, koska näitä elementtejä ei sanoitettu psyy-
keen kriisejä käsittelevissä tekstinäytteissä. Kaikki Fosterin kuvaamat elementit 
jäivät puuttumaan. Kyse voi olla myös siitä, että hengellisen kriisin alkuvaiheetta 
kuvatessa kirjoittajilla ei ollut erityisiä kokemuksia tai toiveita Jumalan puuttumi-
sesta elämään esimerkiksi ekstaattisten kokemusten tai erityisten rukousvastausten 
kautta. Kirjoittajat eivät myöskään kirjoita tässä vaiheessa ehtoollisen tai seura-
kuntayhteyden merkityksestä. Spirituaalisten elementtien puuttuminen voi johtua 
myös siitä, että näitä tekijöitä ei osattu sanoittaa kuvatessa psyykkisiä tekijöitä. 
Lisäksi Fosterin kuvauksen avulla ei lähtökohtaisesti ole tarkoitus tutkia spirituaa-
lisia elementtejä, vaan se on kehitetty kuvaamaan erilaisia kristillisiä traditioita. 
Kuitenkin Fosterin määrittelemistä spirituaalisista elementeistä oli hyötyä, sillä 
siitä oli mahdollista poimia monipuolisesti esille erilaisia spirituaalisia elementte-
jä. 
    Psyyken kriisit voidaan sijoittaa vain osittain kriisin tässä vaiheessa Wikströ-
min spiritualiteetin kehityksen teoriaan. Wikström kuvaa yön vaiheen alkua päi-
vän hämärtymisenä. Yhden kirjoittajan kuvaus kuuluu tähän kohtaan, toisin kuin 
muiden psyyken teemoja käsitelleiden kirjoittajien tekstit. Tästä johtuen Wik-
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strömin spirituaalisen kehityksen teorialla ja Fosterin spirituaalisten elementtien 
kuvauksella ei ole psyykeen teemoja käsiteltäessä erityisiä liittymäkohtia, jotka 
vahvistaisivat tutkimuksessa käytettyä Wikströmin teoriaa ja Fosterin elementtien 
kuvausta.  Esille ei tule myöskään teorioita erottavia elementtejä. Elementtien 
puute voi kuitenkin johtua sanoittamisen puutteesta. Yleisesti kaikkia tämän tut-
kimuksen psyykeen kriisejä analysoitaessa voidaan sanoa, että lähes kaikki kuva-
tut psyyken kriisit olivat alkusoittoa hengelliseen kriisiin joutumiselle. 
    Tutkimuksen neljäs luku käsitteli epätoivoa. Epätoivoa aiheuttivat kirjoittajissa 
havahtuminen hengelliseen kriisiin, läheis(t)en äkkikuolema(t),  Jumalan kätkey-
tyminen ja teodikean ongelmat. Nämä vaikuttivat jumalakuvan muuttumiseen 
sekä johtivat kaksi kirjoittajaa pois teologin työstä pitkäksi ajanjaksoksi. Hengelli-
sen kriisi saattoi koskea joko pelkästään pitkäaikaista rukouselämän kriisiä, tai 
kriisiä lapsen vaihtaessa uskontokuntaa toiseksi,  tai sitten lomittua psyykkisen 
kriisin kanssa yhteen. Niin hengellisessä kriisissä, kuin psyykkisen ja hengellisen 
kriisin lomittumisessa, oli samalla lailla nähtävissä fyysisiä reaktioita, tämä näkyi 
esimerkiksi unettomuutena. Yllättävää oli että huolimatta siitä, mikä raskas elä-
mäntapahtuma oli taustalla, kuten esimerkiksi läheisen äkkikuolema tai lapsetto-
muus, kirjoittajat kuvasivat hyvin kipeänä ja syvästi koskettavana asiana yhteistä 
kokemustaan Jumalan vaikenemisesta tai  teodikean ongelmista. Nämä pohdinnat 
olivat ratkaisevia käännekohtia, joiden jälkeen kriisissä tapahtui käänne johonkin 
suuntaan. Usein kriisi syveni tässä vaiheessa. Jumalan vaikeneminen kantoi mu-
kanaan kokemuksen hylätyksi tulemisesta.  
    Epätoivoa kuvaavat sisällöt sopivat Wikströmin spirituaalisen kehityksen teori-
an yön kuvauksiin.  Kokemukset Jumalan kätkeytymisen ja läheisyyden välillä 
näkyivät kirjoittajilla, samoin jumalakuvan joutuminen kriisissä muutosprosessiin. 
Yön ajallinen kesto ei ollut koskaan lyhyt, pisimmillään yö saattoi kestää lähes 20 
vuotta. Vaihe oli raskas ja ravisteli syvästi kirjoittajien luottamusta Jumalaan, mi-
näkuvaa ja näiden tekijöiden kautta sen vaikutus papin työn tekemiseen oli suuri. 
Epätoivoa käsittelevässä luvussa korostui Fosterin kuvaamista spirituaalisista 
elementeistä pyhyyden traditio, jossa pyritään viettämään pyhää elämää päivittäin. 
Pyhään elämään kuului rukoileminen, jonka merkitys korostui kun epätoivoa ai-
heuttavat asiat syvensivät tarvetta rukoilla. 
    Tutkimuksen viides luku käsitteli toivon ilmenemismuotoja. Toivoa tuovat 
elementit liittyivät karkeasti jaotellen toisaalta kokemuksiin Jumalasta ja toisaalta 
kokemuksiin ystävien ja ammattiauttajien tuomasta toivosta. Jumalaan liittyvä 
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toivo ilmeni monin tavoin ja siihen sisältyi pääsääntöisesti hyvin henkilökohtaisia 
kokemuksia Jumalan johdatuksesta, Jumalan puhumisesta juuri henkilölle itsel-
leen, Jumalan armon syvenemisestä ja kokemuksia mystisestä Jumalan läheisyy-
destä. Kaikkia näitä kokemuksia yhdisti Jumalan silmissä nähdyksi ja kuulluksi 
tuleminen. Yksi merkittävä toivon näkökulma liittyi kaipaukseen. Kaipaus pitää 
sisällään muutoksen siemenen, toiveen siitä että jokin asia muuttuu. Siten kaipaus 
on jo toivoa. Kaipauksesta kirjoittaessaan tutkittavat liittyvät pitkään Kristuksen 
todistajien ketjuun. Jo Augustinus muistutti Jumalaa siitä, että hänessä (Augus-
tinuksessa) oleva kaipaus oli Jumalan työtä.  Kaipaus saa ihmisen kiinnittymään 
Jumalaan, jota kuvataan sanoilla usko, toivo ja rakkaus. Ammattiauttajien, tera-
peuttien ja psykiatrien apu oli toivoa tuova tekijä, jonka avulla integroitiin oma 
menneisyys ja nykyisyys yhteen. Kun auttajaa ei koettu sopivaksi, rakentavaa 
hoitosuhdetta ei syntynyt. Pappien antama sielunhoito ja ystävien tuki toimivat 
myös toivoa lisäävinä elementteinä. 
    Läpikäydyn kriisin jälkeen kirjoittajien teksteissä näkyi paljon ihmettelyä ja 
iloa. Paluu takaisin papiksi kesti pisimmillään kaksikymmentä vuotta. Muutos 
virisi kaipauksesta, joka sai kirjoittajat lähtemään liikkeelle. Kun kaipaus sai täyt-
tymyksensä, siitä heräsi syvä ilo. Kaikkien kirjoittajien kohdalla näkyi kokemus 
Jumalan uskollisuudesta, joka oli kantanut halki vaikeiden aikojen. Vaikka Jumala 
oli ollut pitkään kadoksissa tai täysin käsittämätön, ja kristityn tie oli kulkenut 
erämaassa ja pimeässä pilvessä,  kirjoittajat eivät sittenkään olleet Jumalalta tie-
tämättömissä. Erämaassa vietetty aika oli kiinnittänyt tiukemmin Jumalaan ja 
muuttanut rukouselämää levollisemmaksi ja syvemmäksi. Kuvaukset muuttunees-
ta Jumala-suhteesta olivat hyvin herkkiä. Suhde Jumalaan nähtiin myös muuttu-
neena yhteytenä ja asennoitumisena toisiin kristittyihin. Ristin tekeminen ja sak-
ramentit olivat saaneet syvemmän sisällön.  
    Toivoa käsittelevässä aineistossa tuli esille neljä Fosterin kuvaamaa spirituaa-
lista elementtiä: pyhä elämä, karismaattinen elämä, kontemplaatio ja inkarnaatio. 
Nämä näkyivät syventyneenä rukouselämänä, pyhän elämän viettämisenä ja syvä-
nä kokemuksena Kristuksen ruumiiseen eli uskovien yhteisöön kuulumisesta. 
Toivon kokemukset olivat hyvin laaja-alaisia. Yhtä paljon toivon kokemuksia 
löytyi Wikströmin spirituaalisen kehityksen teorian vaelluksen kokemuksista kuin 
myös aivan yllättäen yön kokemuksista. Yössä kokemus toivosta syntyi myös 
terapian avulla. Yön ja valon siirtymävaihetta kuvattiin myös usein. Yleisimmin 
valon ja vaelluksen vaiheet liitettiin yhteen. 
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6.3 Työhyvinvointi 
Psyyken kriisit vaikuttivat erityisen paljon papin jaksamiseen työssä ja sitä kautta 
myös ammatin harjoittamiseen. Tutkimuksen tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää 
sitä, että papin kokemaan hengelliseen kriisiin vaikuttavat syyt ovat usein monita-
hoisia ja ne vaikuttavat laaja-alaisesti sekä psyykkiseen, fyysiseen että hengelli-
seen hyvinvointiin. Oleellista ei ollut mitä henkilölle tapahtui [tarina] vaan miten 
tapahtunut tulkittiin [kertomus]. Kriisivaiheessa saatu psyykkinen ja hengellinen 
apu olivat merkittävässä asemassa. Käsitelty kriisi liitettiin tarinallisesti osaksi 
omaa elämäntarinaa [sisäinen tarina].  
    Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta on nähtävissä, että psyykkinen pahoin-
vointi kertoo monitahoisesti myös ongelmista työyhteisössä, työnhallinnassa ja 
työn henkisessä kuormituksessa. Tutkimustulosten perusteella psyykkistä ja hen-
gellistä hyvinvointia ei voi erottaa toisistaan, tässä näkyy ihmisen holistisuus. 
Työhyvinvoinnissa korostuu erityisesti työnohjauksen ja työtehtävien määrittelyn 
merkitys. Tutkimuksen äärellä heräävät kysymykset: Kuka opettaa työtehtävien 
rajaamista ja riittävän työmäärän hahmottamista nuorelle papille tai mikä työmää-
rä on riittävä? Esimiehellä on vastuu alaisensa työhyvinvoinnista. Tutkimustulos-
ten valossa voidaan todeta että vaikka johtamiskulttuurissa on viime vuosina ta-
pahtunut muutosta, on vielä kehitettävää työoloissa ja johtamisessa ja työntekijöi-
den työhyvinvoinnissa.  
    Toinen merkittävä esiin tullut näkökulma liittyy hengellisen ohjauksen tarpeel-
lisuuteen. Koska psyykkinen kriisi haastaa myös hengellisen hyvinvoinnin, on 
hengellisen tuen tarve ilmeinen.  Tässä vaiheessa tutkittavat lähestyivät kriisiään 
useammalta näkökannalta. Vain pieni osa kirjoittajista sanoitti kriisiä hengellises-
ti, suurin osa kuvasi kriisiä psyykkisenä kriisinä. Edelleen tutkimustulokset herät-
tävät kysymyksiä: Miksi papit eivät osaa sanoittaa hengellistä kriisiään? Kertooko 
tämä siitä, että on  hyväksyttävämpää – jopa kirkon sisällä hengellisenä työnteki-
jänä – sanoittaa kriisiä psyykkisenä kriisinä, vai eikö papeilla ole välineitä kuvata 
hengellistä kriisiä?  Kykenemättömyys sanoittaa ja tunnistaa hengellistä kriisiä 
vaikuttavat osaltaan siihen, millainen pappien oma hengellinen hyvinvointi on. 
Tämä puolestaan näkyy siinä kuinka papit kohtaavat seurakuntalaisia.  Hengelli-
nen hyvinvointi on täten osa papin työhyvinvointia. 
    Koska pappi ei voi hoidattaa itseään seurakuntalaisilla, korostuu sielunhoidon, 
työyhteisön antaman tuen ja hengellisen ohjauksen merkitys. Erityisesti olisi kiin-
nitettävä huomiota selektiivialojen pappien, kuten esimerkiksi sairaalasielunhoita-
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jien hyvinvointiin. Selektiivialojen papit työskentelevät usein yksin ja heidän työ-
yhteisöltä saama tuki on vähäisempää kuin papeilla seurakuntien työyhteisöissä. 
Esimiesten tulisi olla tietoisia haasteista, joita työntekijä kohtaa jouduttuaan hen-
kilökohtaiseen kriisiin. Yksi tutkimukseen osallistuneista teologeista irtisanoutui 
työstään ja koko evankelisluterilaisesta kirkosta kipuillessaan  teodikean ongel-
man kanssa. Tämän tutkimuksen tulosten valossa psyykkinen ja hengellinen hy-
vinvointi kulkevat lähekkäin. Tässä olisi myös uuden tutkimuksen paikka, millais-
ta hengellistä apua tarvitaan ja tarjotaan kriisiin joutuneelle teologille?  Epätoivoa 
käsittelevän luvun tulosten valossa myös hengellisen tuen ja -ohjauksen tarve on 
huomattavan suuri. Työterveyden huolto antaa apua fyysisten ja psyykkisten vai-
keuksin kanssa. Työnohjauksessa käsitellään yleisimmin itse työhön liittyviä ti-
lanteita. Herää jälleen uusia kysymyksiä: Kuinka hyvin kirkon antama työnohjaus 
vastaa hengellisen ohjauksen tarpeisiin? Kuinka työnohjaajat tunnistavat ja sanoit-
tavat hengellistä kriisiä ja miten he ymmärtävät hengellisen ohjauksen?  Kehä 
kiertyy jälleen samaan tekijään, hengelliseen hyvinvointiin ja siihen liittyvien te-
kijöiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen.  
    Kirkon työolobarometrin 2012 mukaan jopa 76% seurakuntatyötä tekevistä 
ajattelee vakavan työuupumuksen selvänä vaarana tai ajattelee silloin tällöin va-
kavana vaarana. Lisäksi 66% kokee seurakuntatyön henkisesti raskaaksi. Tässä 
aineistossa vahvasti esiin nousseet psyykkiset kriisit indikoivat kirkon työoloba-
rometrin seurakuntatyötä tekevien työtaakkaa ja työhyvinvointia. Nämä kriisit 
linkittyivät selkeästi hengellisten kriisien kanssa. Yksi osa työhyvinvointia on 
hengellinen hyvinvointi. Tämä tutkimus on kartoittanut tätä osa-aluetta. Hengelli-
sen hyvinvoinnin määrittelyn tarve heräsi vasta tutkimustulosten perusteella, ja 
tästä johtuen määrittely jää seuraavan tutkimuksen osa-alueeksi. Kirkon työoloba-
rometri huomioi fyysisen, henkisen ja  psyykkisen hyvinvoinnin, mutta jättää täy-
sin huomioimatta hengellisen hyvinvoinnin. Kirkon työntekijöistä suuri osa on 
seurakuntatyötä tekeviä, siis hengellistä työtä tekeviä. Tulisi kartoittaa heidän 
hengellistä hyvinvointiaan. Hengellinen hyvinvointi vaikuttaa papin identiteettiin 
eli siihen kuinka pappi näkee itsensä kirkon työntekijänä. Identiteetti muokkaan-
tuu eletyn elämän mukana. Tämän päivän yhteiskunta on  pirstaloitunut ja sekula-
risoitunut ja se asettaa monia haasteita kirkon työntekijöille. Hengellisesti hyvin-
voivan ja itselleen hengellistä tukea saavan työntekijän on helpompi kohdata työn 
tuomat haasteet.   
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LIITE 1 
 
Pappi, oletko kokenut hengellisen kriisin ja siitä selviytymisen? 
 
Teen pro gradu -tutkielmaa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 
käytännöllisen teologian osastolle. Tutkin pappien kokemuksia läpikäydyistä 
hengellisistä kriiseistä. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu.   
     Kirjoita hengellisestä kriisistäsi vapaamuotoisesti noin 2−6 sivun mittaisen 
tekstin. Kerro, miten vaikean vaiheen koit ja mitä se sinulle merkitsi. Miten kriisi 
sai alkunsa? Millaisia muutoksia näet hengellisessä elämässäsi tapahtuneen verrat-
tuna kriisiä aiempaan elämään? Pohdi myös, miten käsityksesi toivosta ja Ju-
malasta on prosessin aikana muuttunut. Entä mikä kantoi sinua vaikean ajan yli tai 
miten kriisi vaikutti hengellisen elämäsi hoitamiseen? Kuvaile tekstissä hetkeä tai 
tapahtumaa, joka muodostui kriisissä käännekohdaksi parempaan.  
     Lähetäthän kirjoituksesi 25.03.2011 mennessä joko sähköpostitse tai alla 
näkyvään osoitteeseen. Voit kirjoittaa nimettömänä tai omalla nimelläsi. Kaikki 
tekstit käsitellään luottamuksellisesti; missään vaiheessa kirjoittajan ja kirjo-
ituksen yhteyttä ei tuoda julki. Liitä mukaan tieto iästäsi, sukupuolestasi, pappis-
vihkimyksen ajankohdasta (vuosi), hengellisestä taustastasi sekä hiippakunnista, 
joissa olet työskennellyt sekä mahdolliset yhteystietosi.  
 
Lämmin kiitos osallistumisestasi! 
 
Satu Helo/ TT Auli Vähäkangas 
Käytännöllisen teologian osasto 
PL 33 
00014 Helsingin yliopisto 
satu.helo880@gmail.com 
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